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Cup Winners Announced Yesterday
WORLD NEWS FLASHES
(By Canadian Press)
Douks Protect Hom es 
A ga in st A rson  Bands ; 
Fifteen Firebugs Jailed
. S H O R H A C H I - : S ,  H .C . - ~ ( i r i n i - c y c ( l  K ^ a rd s  k e p t  a  c lose  
w a t c h  o n  th is  s m a l l  p ic tu resc i i ie  D m i k l i o l j o r  s e t t le m e n t  to d a y  
in  a  d e s p e r a te  a t t e m p t  to  h a l t  th e  ia m i t i c a l  b a n d  o f  firehuf^s  
w h o s e  o u t b r e a k s  o f  a rso n  a n d  v io le n c e  h a v e  caused  o n e  o f  th e  
w o r s t  r e ig n s  o f  t e r r o r  e v e r  fo rc e d  on  th e  d is t r ic t .
M e a n w h i l e ,  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ’s 7;,(XX) 
o r t h o d o x  D o u k h o b o r s  issued a w r i t t e n  a p p e a l  to  p o l ic e  a n d  A t ­
t o r n e y - G e n e r a l  ( i o r d o n  W i s m e r  to  o u s t  th e  r a d ic a l  S o n s  o f  
F r e e d o m  g r o u p ,  g e n e r a l l y  b la m e d  fo r  m o s t  o f  th e  d e p r e d a t io n s .  
A  t i g h t  c o rd o n  o f  g u a r d s  w a s  t h r o w n  a r o u n d  th e  s e t t l e m e n t  la s t  
n ig h t  f o l l o w i n g  a  d a y - lo n g  g a t h e r i n g  o f  D o u k h o b o r s  f r o m  a l l  
sec t ion s  o f  th e  K o o te n a y s .
S i le n t ,  d e t e r m in e d  m e n  s to o d  g u a r d  o v e r  t h e i r  h o m e s  a n d  
fa m i l ie s .  P o l ic e  m e a n w h i le  c o n t in u e d  in  t h e i r  d r iv e  a g a in s t  th e  
hanatics  as t h e y  m a i n t a in e d  a 2 4 - h o u r  p a t r o l  on  a l l  t r o u b le  spots.  
W i t h i n  th e  la s t  w e e k  a  t o t a l  o f  15 m e n  a n d  w o m e n  h a v e  b een  
p la c e d  u n d e r  a r r e s t  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e  a rs o n  o u t b r e a k .
R A V A G IN G  F O R E S T  F IR E S  C O N T R O L L E D
H A L IF A X — F lam es rac in g  th rough tim ber on  Jordan B ay  Pen insu la  
near Shclbourne, 100 m iles  fro m  here, w e re  brought under con tro l today 
a fte r  destroy in g  th ree  hom es and churches and fo rc in g  fish erfo lk  to  flee  
the area. T h e  A re was con tro lled  b y  a la rge  fo rce  o f  vo lu n teer  fire  
fighters. A t  R ouyn , Quebec, m iners and oth er vo lunteers jo in ed  in  the 
figh t aga inst fo res t fires in  a 15 square m ile  section, and som e a n x ie ty  
was fe lt  fo r  the sa fe ty  o f  severa l fam ilies  cam ping at Joannes L a k e  in  
the h eart o f  the flam e-sw ept region .
F IR S T  G E R M A N  E M IG R E S  T O  C A N A D A
L O N D O N — T h e  D a ily  Express said in  a fran k  statem ent tod ay  “ the 
first G erm ans to  be a llow ed  em igra tion  in to  the E m pire w i l l  l ik e ly  go  
to  Canada." O ttaw a  governm en t c irc les  w e re  unobtainable fo r  com m ent. 
I t  w as reca lled  that M in ister H o w e  said on h is return  last w eek  fr o m  an 
European  tour that “ spec ifica lly  n o  consideration  w ou ld  be g iv en  to  
p erm itt in g  hom eless Germ ans to  em igra te  to  Canada.”
D IS A S T E R  H IT S  T E X A S  C IT Y  A G A IN
G A L V E S T O N , Texas— S evere  ra in fa ll lashed this area today  in  the 
w ak e  o f  a  h ow lin g  trop ica l storm  w h ich  scored  a bu llseye on G a lveston  
and its  exp losion -scarred  neighbor, T ex a s  C ity . T h e  70-m ile an  hoiur 
ga le  caused considerab le p rop erty  dam age. W indow s w e re  smashed, 
homes unroofed  and com m unications disrupted.
S E V E N  D R O W N  IN  L A K E  A C C ID E N T
M O N T E IT H , Ont.— S ix  ch ild ren  and an adult d row ned  w h en  an 
outboard  sank in  M aude L a k e  du rin g  a  p icn ic  yesterday. T h re e  others 
c lu ng to  an inner tube in  the acciden t w h ich  d row n ed  A lphonse Bouchard, 
M a r ie  LaF o rce , C laude Cham pagne, R en e  M cA n d rew , H a ro ld  D elves , 
H u gu ette  Ledu c and A im e  Leduc. T h e  ch ild ren  drowmed w ith in  s i ^ t  
o f  the h orro r-s tr ick en  parents w h o  w e re  pow erless  to  aid. Bouchard, 
ow n er o f  the boat, lea ves  s ix  ch ildren , none o f  w h om  was ^  w ith  h im  in  
the boat a t the tim e o f  th e  accident.
U N  S T U D IE S  A R M S  R E D U C T IO N
L A K E  SUCCESS, N .Y .— U n ited  N ations’ p lans fo r  g lo b a l arm s redu c­
tion, thw arted  b y  the Russ-Am erican  d ifferences  and overshadbw ed  b y  . 
the G reek  tu rm o il and  th e  veto , com es up fo r  a last-d itch  d eb a te  today  
b e fo re  the F a ll m eetin g  o f 55 m em bers o f  th e  G enera l A ssem b ly . T h e  
secu rity  council has accom plished v ir tu a lly  noth ing du ring th e  year.
Discus.sions w i l l  b e  continued on  Indonesia  today  w ith  th e  U n ited  
States pressing fo r  U N  supervision  o f  the cease fire  order in  th e  East 
Indies. O bservers  lo ok  to  Russia to  ren ew  th e  argum ent that gen era l 
reduction  o f  arm s cou ld be d ivo rced  from  the atom  bomb.
B A N D IT S  G E T  $4,000 B A N K  L O O T
L O N G  B R A N C H , Ont.— T h re e  arm ed  bandits escaped w ith  $4,00& in  
a  Bank o f  C om m erce rob b ery  here. T w o  o f  them  en tered  the bank  sh ortly  
a fte r  it  opened th is m orn in g  w h ile  th e  th ird  covered  the fcpn t in  th e  
ge taw ay  car. T h e  m anager f ired  a  fu t ile  shot a t the flee in g  robbers.
T o ron to  po lice  re c e iv ed  a t ip  that th e  escaped convicts fr o m  K in g ­
ston P en iten tia ry , D ona ld  M cD onald , U lysses Lauzon  and N ic k  M in e lli, 
had been  spotted in  th e  area. M cD on a ld  and Lauzon  have  b een  hooked  
up  d e fin ite ly  w ith  th e  $40,000 bank  ho ld -up  o f  last w eek .
E S G A P E D  C O N S ’ M O V E M E N T S  T R A C E D
G U E L P H — A  fa rm er ’s tip  led  to the re co ve ry  o f  the g e taw ay  ca r  used 
b y  D ona ld  (M ic k e y ) M cD onald , N cholas M in e lli and U lysses Lau zon  in  
th e  p rison  b reak  o f  a w eek  ago  fro m  K in gston  Pen iten iary . F in d in g  o f  
the ca r p rov id es  the m issing lin k  o f  the convicts ’ m ovem ents s ince the 
getaw ay. T h e  th ree  m en  are s till a t large.
IR G U N  D E C L A R E S  E C O N O M IC  W A R
J E 3 1 U S A L E M -Irgu n  Z v a i L eu m i, m ilita n t Jew ish  underground 
group, today  exh orted  Jew s th roughout the w o r ld  to  “h it B r ita in  econ­
om ica lly  w ith ou t m ercy ”  in  a p rotest against the shipm ent o f 4,400 H eb ­
rew s to  G erm any. Irgu n  dec lared  “ you  can stop the B ritish  c ru e l m a­
chine fo re v e r . D on ’ t p a y  taxes. D on ’t  obey  orders o r  law s. B oyco tt, 
boycott, boyco tt un til the end. W o r ld  Jew s can b rin g  g rea t harm  to  
the enem y. B rita in  is in econom ic troubel. H it  them  econ om ica lly  w ith ­
out m ercy .”  U rg in g  the Jew s to  ign ore  th e ir  hunger strike, Irgu n  said 
th is “ w as no t im e  fo r  fas tin g  but w as tim e to  go  to  w a r!”
M O B  IN J U R E S  P R E L A T E ; K IL L S  P R IE S T
R O M E — A n  Ita lian  N ew s  A g e n c y  dispatch from  T reste  says a  m ob 
in  the Y u gos la v  zon e  o f  V en etia -G u lia  in flic ted  g ra ve  in ju ries  yes te rd ay  
on the V a tican  p re la te  sent to  con firm  ch ild ren  in  the area and k illed  a 
loca l p ries t a ttem pting to  de fend  him . M sgr. G iacom o U km ar w as taken  
to  F ieum o hospita l su fferin g  fro m  a sku ll fra c tu re  and k n ife  w ounds in  
the back. R ev. M iro^B u leish  d ied  alm ost im m ediate ly .
C A L G A R Y ’S S O L E  P O L IO  V IC T IM  D IE S
C A L G A R Y — S ta ff-S ergea iit W illia m  C am eron  Jennings, 36, firs t and 
on ly  p o lio  v ic tim  in  th is area, d ied  in  an iron  lung here  on Saturday.
W O R S T  H A IL  D A M A G E  IN  10 Y E A R S
C A L G A R Y — A lb e rta  W heat P o o l today estim ated this yea r ’s h a il storm  
lasses o f  $20,000,000 to the w h ea t crop  the w ors t in  10 years. A p p ro x i­
m ate ly  600,000 acres w e re  h it b y  storm s w ith  much o f the area dam aged 
100 p e r cent. G len  E ldor, m anager o f  the h a il insurance board , said 
b etw een  one and tw o  m illion  do llars w i l l  be paid  to  cla im ants w h o  
num ber 4,200.
D E N Y  B U IL D IN G  A T O M  B O M B  S H E L T E R S
A L B E R Q U E R Q U E . N e w  M ex ico— Rum ors flew  th ick  today  abou t a 
$10.0(K).000 super-secret p ro ject construction on a mesa 12 m ile s  aw ay. 
M ilita ry  sources term ed as fantastic som e portions o f a copyrigh ted  story 
in  the D en ve r  Post saying the arm y w as bu ild ing  huge caV em s fo r  
atom ic w a r  defences.
S O U T H A M  D IR E C T O R  D IE S  A T  78
O T T .\ W A — W ilson  M ills  Southam, 78, d irec to r o f the Southam  P u b ­
lish ing Company and fo r  m any years m anaging d irec to r o f th e  O ttaw a  
C itizen , d i d hero e a r ly  Sunday a fte r  a p eriod  o f  th ree months illness.
H IN T  B R IT A IN  A F T E R  S E C O N D  L O A N
O T T A W .'\— P o lit ica l observers w e re  specu lating on  the poss ib ility  
B rita in  w i l l  ask Canada fo r  another loan in  addition  to the $1,250,(X)0.000 
cred it ex tended  last y ea r  o r  at least w i l l  seek  m odification  o f the term s o f 
last y ea r ’s loan. ’
P R E S ID E N T S  C H A N G E  I N  C O U P  D ’E T A T
G.‘\ L A Q U IL . E cuador -D r . Jc.se M . Valasco Ibarra. P res id en t o f  
Ecuador, s ince 1944, w as o verth row n  Sunday. T h e  M in ister o f  D e fen ce  
Col. M achem o. assumed suprem e pow er. V elasco Ibarra  w as arrested  
and taken  to  garrison  b y  m otorized  troops.
T w e lv e  hours la te r  h e  w en t in to e x ile  in Colom bia. I t  w as ev id en t 
V e lasco  Ibarra  a ttem pted  to d ischarge M achem o. ’The revo lu tion  w as 
bloodless and presiden tia l guards fired  on ly  one shot.
Robinson, Kay Sealey, Hume, 
Cedle Scantland Take Top 
Honors A t  Junior Regatta
U.K. TIMBERMEN 
VISIT KELOWNA 
ON B.C. TOUR
Taking Junior Chamber 
Commerce Scenic Tour 
District This Afternoon
T h e re  w e re  no tw o  happ ier youngsters at the 
Jun ior R egatta  yesterday  than the boy  and g ir l  w ho 
learned , as th e ir  names w e re  b e in g  ca lled  out, they 
w e re  the w inners o f  the C ou rie r  Cups, aw arded  to 
the b oy  and g ir l  w h o  showed the greatest m prove- 
m en t du ring  the yea r in  the K e low n a  Aquatic  A sso­
c ia tion ’s fr e e  sw im  classes. D r. W a lte r  Anderson, 
aquatic president, presented a la rge  and sm all cup 
(show n  above ) to  Joan M cK in le y , 12, and Jack ie 
Tucker, 6. T h e  la rg e r  cups are fo r  annual com peti­
tion and the sm aller ones w i l l  rem ain  in  the perm an­
ent possession o f  the w inners.
Loca l Boys Beat Champ 
Fastball Squad T o  Earn 
Bye In Sunday Finals
Ke l o w n a  Teen Town made'the final day’s rounds in the Little W orld Series for the Teen Town fastball champion­
ship of B .C  with a thrilling 4-3 win on Saturday at Vancouver 
over Vancouver Fairmont, last year’s champions, in 13 innings 
of cl&ssic b&ll
Finals were held yesterday, but up to press time, word had 
not reached here as to the outcome. Local observers are of the 
opinion that Keldwna must have lo$t, otherwise Teen Town 
Mayor Andy Sperle, meniber of the team, would have advised 
the local press.
,  T w o  tfelegrams w e re  sent b y  the —- "■ "
C ou r ie r  to  a V an cou ver new spaper f i l l  A  D l ?
in  an e ffo r t to  lea rn  o f  the results, J  ^  ^ i l / A lB  F i
NO TRACE YET 
OF TRAGEDY 
VICTIMS_
Bodies of Peter Dodwell and 
Doreen Wilkinson Still Miss­
ing After Almost a Week
B O A T  F O U N D
Dragging Impractical in More 
Than 200 Feet of Water 
Where Accident Occurred
OF AUTO FEES 
IS UPPED
but th e  paper d id  not rep ly . A  lon g  
distance phone ca ll w as p laced  just 
a t press t im e  but th e  te lephone 
o ffic e  rep o rted  aU V an cou ver lines 
w e re  busy and it  w ou ld  Ijie a  h a lf-  
hou r o r  m ore  b e fo re  the ca ll cou ld
g e t  through. _______
C a r lo  P o rc o  rece ived  cred it fo r
putting Kelowna into the final day’s New  Policy of Government Re­
rounds. He set toe Fatoonte down jjj $10,124.26 Coming
with only six hits, fannmg nine bat- .
ters. Lyle Kehoe, the man who last to 
year upset Kelowna’s ship and knoc-
k ed  th em  ou t in  the first round, w as T h e  C ity  o f  K e low n a  has rece iv - 
b e lie v ed  to  b e  on  to e  m o im d  fo r  ed  a cheque fo r  $10,124.26 from  the
the d e f e n t o g  c h a i^ i o i ^  p rov in c ia l govern m en t as its  share
T o m  H rischuck score the w m n m g  ,  ^
ru n  fo r  the loca ls  in  the 13th inn ing, o i  the m otor licence fees. Th e  
scorin g on a  so lid ly  h it s in g le  b y  am ount o f th e  licence fees, how ever, 
firs t baseman ^ r t  Sperlin g . K e lo w -  jg  reduced b y  $753.60, w h ich  rep re- 
na go t a b y e  m to  the Sunday p lay  ggjj^g c ity ’s share o f  costs o f  
and w as slated  to  com e up against *
th e  w in n e r  o f  th e  N a n a im o -P ow e ll loca l patien ts sent to  T ran qu ille
T h e  bod ies o f  P e te r  D od w e ll, o f 
Sum m erland, and D oreen  W ilk in ­
son, o f V ancouver, v ic tim s o f  a  tra ­
g ic  acciden t on  L a k e  O kanagan  last 
Tuesday n ight, h ave  not y e t  been  
found, a ccord in g  to  w o rd  rece ived  
from  Sum m erland at noon  today.
M r. D o d w e ll and M iss  W ilk inson  
w e re  d row n ed  a fte r  da rk  Tuesday 
n igh t fo llo w in g  an acciden t in  w h ich  
th e ir  b^at w as in v o lv e d  w ith  a 
CJPJl. tu g  and barge^. M rs. D od ­
w e ll, w h o  w as  re tu rn ing  to  Sum- 
m rland w ith  them  a fte r  a  p icn ic 
at Naram ata, w as  rescued.
T h e  boat, w h ich  figu red  in. the 
tragedy, w as found  the n ex t a fte r­
noon, W ednesday, on he east s ide 
o f  L a k e  O kanagan  about f iv e  m iles  
north  o f  Pen tic ton . In c luded  in  the 
party  that fou n d  it w e re  N o e l H ig - 
gin , P e te r  D o d w e ll ’s uncle, C ouncil­
lo r  C. E. B en tley  and D . L . San­
born, a ll o f  Sum m erland.
Soundings taken  at the spot w h ere  
to e  accident is  b e lie ved  to  have 
happened show ed  that the w a te r  is 
riiore than 200 fe e t  d eep  there. D rag­
g in g  operations a re  im practicaL
B A N Q U E T  T O N IG H T
W ill Inspect S. M. Simpson 
Ltd. Plants Tomorrow Be­
fore Leaving for Vernon
Som e 40 U n ited  K in gdom  tim ber- 
men, represen tatives o f  the 'f im b e r  
IV ad o  F cd c ’-ation, a rr ived  in K e ­
low n a  this arternoon. The group is 
tou rin g  B.C. at the invita tion  o f  the 
p ro v in c ia l governm ent, and under 
the ju risd iction  o f  the departm ent 
o f  trade and industry, and is the 
second such party to do so, a s im ­
ila r  tou r h av ing  been  conducted in  
1038.
T h e  tim berm cn  a re  accom panied 
by  W . E. M cAdam , B.C. A gen t-G en ­
era l In  London, R. Douglas Roe, 
Canadian T im b er T ra d e  Conunis- 
s ioncr in  London, P . K . Reynolds, 
C .P .R . assistant gen era l passenger 
agen t in  London  and other g o ve rn ­
m en t officia ls. Th e  group is b e in g  
en terta in ed  in  to e  c ity  b y  the In ­
te r io r  Lum berm en ’s Association, B. 
C. T re e  F ru its  L td . and the K e ­
low n a  B oard  o f  T rade.
T h is  a fternoon  th e Britishers are 
b e in g  taken on a Jun ior Cham ber 
o f  (Commerce scenic tour. T h ey ' w i l l  
inspect the S. M . Sim pson L td . lu m ­
b er and box  operations tom orrow  
m orn ing b e fo re  le a v in g ,b y  car fo r  
Vernon .
T h e  tim berm en w i l l  be en terta in ­
ed  th is even in g  at a banquet a t the 
R o ya l A n n e  H otel b y  the K e lo w n a  
B oard  o f  'Trade. R. P . M acLean, p r e ­
s iden t o f  the board, w i l l  b e  actin g  
as chairm an. M a yo r  W . B. Hughes- 
G am es w il l  extend  M eetin gs  fro m  
th e  c ity  and W . A . C- Bennett, M .L . 
A ., fro m  the p rovince. E. G . R o w e -  
bottom , deputy-m in ister o f the d e ­
partm en t o f  trade and industry, w i l l  
speak b rie fly . A . K . L oyd , president 
and gen era l m anager o f B.C. T r e e  
F ru its  L td ., w i l l  be the speaker o f  
to e  even ing. O thers w h o  w il l  h ave  
a f e w  w ords to  say w i l l  b e  W . A . 
M cA dam , J. T . W . Forbes, o f  G las­
gow , and John H. Jewson, o f  N o r ­
w ich . S ou ven ir program s, ou tlin ing 
som e o f  the advantages and a ttrac­
tions o f  th e  K e lo w n a  area, h ave  
been  prepared.
A t  V ern on  tom orrow  the group 
w in  b e  guests o f  the In te r io r  L u m ­
berm en ’s Association  a t a luncheon 
in  th e  L e g io n  H all. In  the ea r ly  a f­
ternoon  th e ir  m otor caravan w il l  
le a ve  fo r  Kam loops w h ere  the K a m ­
loops B oard  o f T rad e  w i l l  en terta in  
a t a banquet du ring the even in g  a t 
th e  P la za  H otel.
NOZZLE BATTLE  
ENDED SUNDAY  
FIRE SCHOOL
Some 60 Interior Firefighters 
Attended School Here and 
Local Brigade Demonstrated 
Methods
Gary Robinson Shows Class as He Cops Senior Aggre­
gate— 1,000 Local and Visiting Spectators Watch  
Kay Sealey Splash Her W ay  to the Ladies’ 
Aggregate— ^Jimmy Scantland Enters Most Ev­
ents— Dick Hume and Cecile Scantland W in  
Junior Events
C o u r i e r  C u p  A w a r d e d
K I C L O W N A ’.S seco nd  b ig  a q u a  sp lash  o f  th e  y e a r  w e n t  o ff  
w i l l i o n t  a  h i tc h  y e s t e r d a y  a n d  a i )o u t  1 ,000  lo c a l  a n d  v i .s it in g  
s p e c ta to rs  w a t c h e d  G a r y  R o b in s o n ,  K a y  S e a le y ,  D i c k  H u m e  
a n d  C e c i lc  S c a n t la n d  a n d  h e r  b r o t h e r  J i m m y  c l i n c h i n g  m a j o r  
h o n o rs .
A  h o s t  o f  o th e r s  o f  K e l o w n a ’s o w n  s w i m m i n g ,  d i v i n g  a n d  
r o w i n g  b es t  w e r e  g r o u p e d  clo.se b e h in d  in  th e  1947  J u n i o r  R e ­
g a t t a ,  s p o n s o re d  b y  th e  O g o p o g o  S w i m m i n g  C lu b  a n d  th e  
K e l o w n a  R o w i n g  C lu b .  I t  w a s  r e a l l y  a d a y  fo r  th e  s m a l l  f r y —  
th e  o nes  w h o  w o u ld  h a v e  l ik e d  a  c h an ce  in  th e  b ig  s h o w  h u t  
th e r e  ju s t  w a s n ’t r o o m  fo r  th e m .
---------------------------------  ■ W h ile  M iss S ea ley  and M iss Scant-
land w ere  tak in g  the sen ior and 
ju n io r  w om en ’s aggregates, R ob in ­
son showed h is heels  to  everyon e  
in  the open events, and H u m e cop­
ped the ju n io r  classics, b y  the 
slim m est o f  m arg ins o v e r  you ng 
ScanUand. T w e lv e -y ca r -o ld  J im m y 
w as in  a class a ll b y  h im se lf in  
the num ber o f  even ts  en tered . B e­
sides a ll those near h is ago  lim it, 
he w as even  tak in g  a crack  a t the 
b ig  boys until w eariness caught up 
w ith  him  and he had to  save ' h im ­
se lf fo r  his ow n  size.
Comes from Behind
Robinson w as  at his best in  the 
m ed ley  re lay  w h ere  he g a v e  fans 
one o f toe  greatest th r ills , o f  the 
day. Behind a len g th  and a h a lf 
w hen  he took  o v e r  his anchor lap  
o f  freesty le , he pu t his a l l  in to  it, 
passed C h arlie  d e P fy ffe r  at to e  h a lf­
w a y  m ark and  fin ished th e  50-yard 
stretch one and one h a lf lengths up.
Basil Jennena p ro ved  tops in  to e  
m en’s d iv ing. T o  Ross L a n d e r  w en t 
th e  dubious honor o f  w in n in g  the 
“ com is d iv in g  cham pionship o f  the 
\yorld.”
A lla n  M arshall w as back  in  the 
"M an  o f toe  L a k e ”  contest, d e fen d ­
in g  the lau rels  h e  w on  last yea r, but 
the judges saw  fit to  hand the crow n  
th is y ea r  on th e  P i  O m ricon  candi­
date, one J im  S tew art, as brash a 
fisherm an as e v e r  seen. D ick  H um e 
w as the th ird  candidate, represen t­
in g  the Ogopogo, S w im m in g  Club.
Champs Upset
H igh ligh t o f  to e  ro w in g  even ts 
w as the upset w in  o f  BUI S tew a rt ’s 
sen ior fours c rew  o v e r  the B.C. 
champs, A lla n  M arshaU  e t  al. S tew ­
art, w ith  P a t  C urell, . R a y  BostoCk 
and Chris M cC orm ick  grabbed  the 
lead  from  to e  start and h e ld  on  a ll 
th e  w ay  o v e r  th e  one-m Ue course 
to  fin ish in  fro n t b y  th ree  lengths.
W a r canoe races, n o v e lty  even ts 
and  a good t o o w  put on b y  to e  F ly ­
in g  F ish  ro im ded  ou t a  good  a fte r ­
noon  o f  h igh-class entertainm ent. 
T roph ies  w e re  p resen ted  a t the con­
clusion o f  th e  rega tta  b y  D r. W a lte r
C a l l i n g  A l l  K i d s !  
C i r c u s  C o m i n g  
T o m o r r o w
If the C.P.B. freight yard Isn’t 
Jammed with wdc-cycd, opon- 
monthed kids by 7.30 tomorrow 
morning, there’s .something 
wrong with modem youth.
And why shouid there be 
scores of boys and giris aiong 
the tracks at that hour? 1
The Sparks raiiroad circus 
wlil arrive in Kelowna then— 
that’s why. And, while the 
whole shebang is being unload­
ed from the train, hauled to the 
exhibition grounds and set up 
in readiness for the first paid 
performance at Z o’clock in the 
afternoon, there’ll be a free 
show for all comers.
The free show, of course, wUi 
be the unloading,' hauling and 
setting up. There’ll be ele­
phants pulling and pushing 
heavy wagons, small tents pop­
ping up like mushrooms, the 
“big top” billowing out against 
the sky as its canvas is pulled 
up into the air and more inter­
esting hustle and bustle than 
one pair of eyes can keep track 
of." .
Five elephants and two 
clowns will perform in front of 
Willits Drug Store at 11 am. 
Tuesday morning.
To see a three-ring circus 
ready itself for thousands of pat­
rons is to see a wmderland 
created out of nothing.
SPOKESMEN SA Y  
W A G E  DISPUTE  
NOT SETTLED
R iv e r  tilt.
LATE FLASH
Kelowna lost out to Powell 
River, 2-0, Sunday. Powell River 
went on to win the champion­
ship in the finals.
MONSTER PAR AD E  
W ILL  LAUNCH  
STAM PEDE
Palatnino Horses from Kam­
loops W ill Be Featured in 
11 a.m. Event Labor Day
sanitorium , and  w h ich  th e c ity  has 
refused  to pay. T h is  p o lic y  w as 
adopted as a  protest against this 
charge seve ra l yea rs  ago  w ith  the 
resu lt that th e  govern m en t sim ply 
deducted to e  charges fr o m  the m o­
to r  veh ic le  f e e  cheque.
T h e  c ity ’s share o f  the m otor v e ­
h ic les fees  is increased considerab ly 
th is year. T h e  increase is  due in  
part to a neW  p o licy  o f to e  govern ­
ment, and in  part to  m ore  cars on 
to e  road.
T h e  n ew  po licy  o f  th e  go ve rn ­
m ent has resu lted  in  the m un icipa li­
ties ’ share o f  the fe e s  b e in g  m ore 
than double fo r  to e  fisca l y ea r  o f  
1946-47, end ing last M arch  31. A l l  
paym ents to  m un icipa lities  are 
ra ised  b y  116.4 p e r  cen t o f  the
•--------  , , amounts o f  last y ea r and  a re  in  ac-
W h en  to e  b ig  stam pede i>arade cordance w ith  the le g is la tion  passed 
m oves  dow n  B ern ard  A v e . a t  11 a t to e  last session o f to e  leg is la - 
a.m. a  w eek  fro m  today. L a b o r  D ay, ture, im p lem en ting  a  recom m enda- 
one o f  the fea tu re  attractions w i l l  tion  o f  the G o ld en berg  report. Th e  
b e  th e  th ree  pa lam ino horses o f  p rev ious ce ilin g  w as  $570,000, but 
E. L . H ick lin g  fro m  Kamloops.^ A c -  th is y ea r  to e  m u n icipa lities , w i l l  r e ­
co rd in g  to  to e  stam pede com m ittee, c e iv e  $1,233,251, an increase o f $663,- 
it  w i l l  be the first tim e that pa la- 251.
m ino horses h ave  appeared in  K e -  Inciden ta lly , the p resen t “T ran - 
low na. qu ille ”  deduction is to e  last such
C ore  o f  to  p arade  w i l l  b e  m ore  that w i l l  be  made, as th is le v y  is 
than tw en ty  floats, and w ith  them  ^^o lon ger to  be m ade against the 
w il l  be a stage coach, cowboys, cow - m unicipalities.
g ir ls  and dozens o f  o th er attractions T h e  increase in  the c ity ’s  p ropor- 
p lanned  b y  the com m ittee to  please tion  o f  the autom obile licence fees  
spectators on hand fo r  a rodeo  sta- is no “ w in d fa ll”  as to e  C ity  Coun- 
ged  in  the genu ine w estern  trad i- c il had a lready  budgeted  fo r  ap- 
tion . p rox im a te ly  the sam e am ount it  is
T h e  fou rth  annual K e low n a  Sam - rece iv in g .
p ede  w i l l  be o ffic ia lly  under w ay  ' _____________
w hen  the parade leaves  R ich te r  St.
at 11 a jn . I t  w i l l  m ove  dow n  B e r-  r h l C T 'U J ^ T *  A R l t  A Q  
nard  A v e . to  A b b o tt St. and then  a  1 / x K V Id in iJ
back to  R ich ter  again.
P a rk in g  w i l l  be proh ib ited  on  B e r­
nard A v e . du ring  the parade.
K ELO W NA M AYO R  
W ILL DECLARE  
RODEO OPEN
Mayor Fred Scott, of Kam­
loops to be Guest of Honor 
During Two-Day Exhibition
T h e  fou rth  annual K e lo w n a  Stam ­
pede, to b e  h e ld  on M on day  and 
Tuesday, S ep tem ber 1 and 2, w i l l  be 
o ffic iaU y open ed  b y  M a y o r  W . B. 
Hughes-Gam es, to e  stam pede com ­
m ittee  announced today.
Guests o f  h on or du ring  to e  tWo- 
day  exh ib ition  o f w estern  horse­
manship w i l l  b e  M a yo r  F red  Scott, 
o f  Kam loops, W . A . C . Bennett, M . 
L .A ., o f  K e low n a , and the w e ll-  
know n  Jack B oyd .
R e g  H ook  w i l l  b e  on  hand again 
th is yea r as announcer. R ace ju d ­
ges  w il l  b e  M a r jo r ie  Cookson, o f 
Okanagan M ission, F . G . C. M o r­
tim er, o f  K e low n a , B udge Barlee, 
o f  K e low n a , and  B e rt A llison , o f  
Vernon . S ta rte r  fo r  to e  dow n h ill 
race w i l l  b e  G us M cD onald, o f  E l­
lison. D ave  Abraham , o f  C a lga ry  
w i l l  be actin g  as chute m an and 
assistant arena m anager, and  his w ife  
w i l l  be a c tin g  as arena secretary. 
T h e  Abraham s a re  w e ll-k n ow n  r id ­
ers in  B.C., h av in g  w on  m any p r iz ­
es at stam pedes in  fo rm er  years.
PLAYO FF DATE  
UNSETTLED
U p  to  press tim e today, there 
s till w as n o th in g  defin ite  about the 
date fo r  the R ed  S ox -B rew ster  sud­
den-death  fina l fo r  the cham pionship 
o f  the O kanagan V a lle y  (In te rn a t­
ion a l) Baseba ll I.eague and th e  M it ­
ch e ll Cup.
Business M anager Ian  M a cK a y  r e ­
ported  th is a fternoon  he w as still 
w a it in g  to  hear from  B rew ster. 
W hen  last hoard from , the A m e r i­
cans w e re  loa th  to  com e to, K e lo w ­
na and w an ted  th e  S ox  to  tra ve l 
south. M a cK a y  sa id  K e low n a  d e ­
fin ite ly  w ou ld  not go  to  B rew s te r  to 
p lay  o ff  the a ll im portant tilt.
VOTE ON B Y LA W  
SEPTEM BER S
THREE TRIUM PHS  
FOR R UTLAND
T h e  unorgan ized areas o f  the K e ­
low n a  School D istrict N o . 23 w il l  
vo te  on a b y la w  fo r  to e  construction 
o f  n ew  schools on Sep tem ber 6.1716 
m un icipa lities  in th e  district. K e -  
Iwna, G lcnm ore and Peachland, w il l  
vo te  on dates to be announced la- 
ter, depend ing upon th e  rap id ity  
w ith  w h ifh  the departm ent o f  m un­
ic ipa l afl. s, V ic toria , g iv e s  its ap­
p ro va l to  the w ord in g  o f  the res­
p ective  by law s.
T h e  b y law  to be vo ted  on by the 
ratepayrs o f  the unorgan ized  a n ^  
o f  the d is tric t appears in  this is­
sue o f  the C ou rier. T h e  by law s  fo r  
G lenm ore, Peach land  and K e low n a  
w ill  appear at la te r  dates.
A t  Sum m erland, Rutland cam e 
through w ith  a  4-2 w in  o v e r  the 
hom e tow n  n ine yesterday  to  take 
a 1-0 lead in  to e  best-o f-th ree  finals 
fo r  the northern  dvis ion  cham pion­
sh ip o f  to e  South O kanagan-S im - 
ilkam ccn B aseba ll Leage.
A t  C ity  P a rk  here, Rutland “A ” 
w on  to e  P ro -R e c  m en 's fastba ll 
t it le  fo r  th e  Okanagan, sp illin g  C a­
noe (Sa lm on  A rm  d istric t titlis ts ) 
5-2 in  a sudden-death final. IT ie  
Rutland squad is n ow  e lig ib le  fo r  
the B.C. cham pionships at Vancou­
ver.
And , fina lly , Rutland ’s P ro -R ec  
w om en ’s team  took  the first gam e in  
the tw o -ou t-o f-to ree  series fo r  the 
V a lle y  fastba ll t it le  a t  Penticton , 
com ing out on top, 3-1. Second and 
b ird  games w i l l  be p layed  h e re  at 
C ity  Park  th is  com ing Sunday.
Som eth ing new  in  street figh ts 
w as seen in  fron t o f  the fire  h a ll 
yes te rday  a fternoon  w hen  tw o  team s 
o f  th ree  bu rly  firem en  fought w ith  
stream s o f  w a te r  under pressure.
T h e  w a te r  f i ^ t  w as the c lim ax  
o f  a  B.C. In te r io r  F ir e  C o llege  at 
w h ich  the loca l brigade, under F ir e  
M arsha l F red  G ore, w as host to 
som e 60 fire  ch iefs and men.
Each team  in  the street figh t w as 
equ ipped  w ith  a fire  hose. B etw een  
th e  tw o  team s w as a barrel. O b je c t 
o f  to e  figh t was to d r iv e  the b a rre l 
across th e  opposition ’s “ line.”  S p ec ­
ta tors  go t m any a laugh  w hen  the 
tw o  team s battled.
Ehzolutions go t under w a y  about 
10.45 a.m. F ir e  figh tin g  .techniques 
dem onstrated  b y  th e  K e low n a  V o l ­
un teer firem en  included la y in g  hose 
w ith  the “ shoulder carry,”  lo w e r ­
in g  a m an fro m  the ro o f and ju m p ­
in g  in to  th e  l i f e  net.
A t  1.30 p.m, th ere  w as a spectac­
u la r  den ionstration  o f  th e  lafiest 
m ethod  o f  ex tingu ish ing o i l  fires. A  
p it  beh ind  the firehaU w as f ille d  
w ith  200 gallons o f o il w ith  a la y e r  
o f  gaso lin e  on  top. T w o  firem en  
s lo w ly  approached th e flam ing o il 
and extingu ished  to e  b laze in  r e ­
cord  tim e, using “ f o ^ ’ nozzles to  
do to e  job . Th e  usual m ethod o f  
figh tin g  fires w ith  w a te r  in  a stream  
p roved  in ferio r. W a te r  in  a  M lid  
stream  churned up the o il and the 
fire  burned hotter.
A t  5.30 p.m. refreshm ents w e re  
served  in  to e  fire  h a ll and a discus­
sion p eriod  w as opened b y  F ire  M a r­
shal L itt le , o f  Vernon .
I t  w as  decided that no-add itiona l 
f ire  co lleges  w i l l  be held  until n ex t 
spring, w ith  Kam loops the p rob ­
ab le  host a t that tim e.
LOCAL SENIORS 
A SERIES OFF 
BOXLA TITLE
S A L M O N  A R M  —  K e low n a  sen­
io rs  m ade to e  In te r io r  Lacrosse .As­
sociation  p la y o ff finals Saturday 
n igh t w hen  th ey  hung to e  second 
successive de fea t on  Salm on A rm , 
b ea tin g  th e  northerners here, 9-5. 
K e lo w n a  took  th e  first g a m e . at 
K e lo w n a  W ednesday, 13-10. K e lo w ­
na w i l l  n ow  p lay  e ith e r  Vernon  o r  
K am loops  in. to e  finals w h ich  should 
start som etim e this w eek.
mr ... 1__A — -Anderson,  p residen t o f  the K e low n a
Meeting /et to be Arranged Aquatic# 'Association .
t o  F in a l i z e  I . W.A.-Operators w in n ers  w e re  announced fo r  the
Agreement G ou rier Cups. G iv en  to e  aw ards fo r
■ _______  show ing the m ost im p rovem en t in
T h e  w a ge  d ispute b etw een  w or- the A qu atic ’s f r e e  sw im  classes w as 
kers and operators in  to e  lum ber 12-yearold Joan M c K in le y  and Jac- 
industry in  the K e lo w n a  d istric t is k ie  J ^ c k e r ,  six-year-^^ novice._^_^ 
s till unsettled. A t  noon today, spok- R (> L ]^  N  S P L A S E S  —  F o r  add- 
esm en fo r  both  the In ternationa l ed  th rills  there w e re  B ru ce P a ij^ , 
W ood w ork ers  o f  A m erica  (C .I.O .) Skeets H oy  and P a ih  I^ c k ie  on the 
and to e  In te r io r  Lum berm en ’s A s - skis, and none o th er than J im  Pan - 
sociation  reported  that no  agreem ent ton to put e v e i^ o n e  w ise  on e v e ry  
has y e t  been  signed. ’ T h irteen -yea r-o ld  D on
T  G reenw ood , S. M . Simpson. M cK en zie  w as d iffe ren t from  most 
Ltd.' said he had heard  noth ing  others. H e to ld  to e  c row d  a fte r  w in - 
about an y  fu rth er m eetin g  a t w h ich  n m g  the SOryarder fo r  boys 16 and 
a con tract m igh t be signed, and under h e le a m e d  how  to  do i t  in  
T om m y M acD onald, in ternationa l South A fr ica . . .  . T h ere  w eren  t 
rep resen ta tive  o f  the I.W .A ., said so m any en tries in  the o ld e r  even ts 
th ere  had  been  no change in  th e  th is year. M an y  fa m ilia r  faces am- 
situation  du ring  the past day  o r  on g  the grow nups w e re  im ssing , , .
H e rb  Capozzi sw am  a w in n in g  race
T h e  operators ’ rep resen ta tive  in  aU b y  h im self in  th e  50 yards open. 
V ancouver, J. H . Ruddock, is b e lie v - A l l  e fforts  to  stop h im  a fte r  a fa lse  
ed  to  b e  in fo rm in g  the operators o f  . fj rest ho
th e  unions latest proposals f o r  set- bad  to  do the d istance a ll o v e r  a- 
tlem en t o f  the dispute and arrang- ffahi but Gan^ b e tte r  . . . T o  
in g  a m eetin g  to  fin a lize  an agree- p ro v e  a poin t m en tioned  e a r lie r  a-
bout J im m y Scantland en terin g  
m ore  even ts than a ll other, h e  even
ment.
R E G A T T A  SC E N E S  IN  N E W S R E E L  filled  in in  to e  g ir ls ’ teana in  to e
f c l o w M 'a  4 1 . t j n „ « a l  o’S S t  “
IntemationaL ^ga tto  wiU be s ^  (Complete results will appear in
m  the - ’Thursday’s issue o f  to e  C ou rier.)
Em press screen -on  W ednesday and ■
Thursday o f  th is w eek . M r. H ar-
p er w as unable to  say h o w  lon g  A  public m ee tin g  is be in g  held  a t 
to e  R ega tta  portion  o f  th e  film  Peachland ton igh t to  discuss the 
w ou ld  last. b y la w  fo r  b u ild in g  o f  n ew  schools.
N o v a  S c o t i a  A p p l e  D e a l  B e n e f i t s  
O k a n a g a n  V a l l e y  C r o p  I n d i r e c t l y
W ill Keep Inferior and Low- 
Priced Fruit Off Easton  
Canadian Markets
In d irec tly , the Okanagan w il l  be­
nefit, i t  is b e lieved , from  the an­
nouncem ent m ade yesterday  that 
the D om in ion  G overn m en t w i l l  as­
sist the N o va  Scotia  apple dea l this 
year. T h e  A tlan tic  seaboard p ro ­
v in ce  w ith  a crop  o f  som eth ing m ore 
than a m illion  barrels, w as hard  h it 
by the w ith d raw a l o f  B rita in  from  
the app le m arket this year. T h e  
grea t percen tage o f  the N ova  Scotia 
crop finds its w a y  usually to  B r i­
tain. Th is  year, how ever, as there 
w il l  be no, o r  very , v e r y  l i t t le  e x ­
port to  the U .K ., M aritim e  p o w e r s  
w e re  w on d erin g  ju st w h a t they 
w ou ld  do  w ith  th e ir  apples.
O ttaw a has agreed  to subsid ize the 
b luenose crop  to  the ex ten t o f  $2.25 
p e r barrl. In  o th er words, th e  g o v ­
ernm ent w i l l  m ake  up th e  d e ffe r- 
ence b etw een  any se llin g  p r ice  and 
that figure, in  o rd e r that g row ers  
m ay obta in  $2.25 per b a ire l; A  bar­
re l represen ts app rox im ate ly  three
boxes o f  Our apples.
O ttaw a fu rth er announces that 
the A gr icu ltu re  P r ic e s  Support 
Board, a governm en t body, w i l l  pur­
chase up to  200,000 barrels. W hat it  
w i l l  do w ith  these apples h a s , not 
been announced, bu t It is possible, 
that they m ay be sent to  B rita in  a »  
a g ift . The purchase p r ic e  w i l l  be 
$2.25 per barrel.
N o va  Scotia th is y ea r  is bad ly 
a ffected  by  scab, b e in g  about th ir­
ty  p er  cent a ffected . T h e  agreem ent 
w ith  O ttawa w i l l  p robab ly  m ake It 
possib le fo r  a la rg e r  p er cent o f  
th is in fected  crop  to be processed.
Ind irectly , B ritish  Colum bia : ap­
p les w i l l  b enefit from  th e  deal be- 
tw en  N-S. and O ttaw a, as it w i l l  
tend to keep  in fe r io r  and low -jir ic -  
cd  apples b e in g  dum ped on the Q uc. 
bee and O ntario  m arkets, Thirf, in  
turn, w ill  m ake the m ark e tin g  o f  
the qua lity  B.C. fru it  easier, as It, 
w i l l  elim inate, it  Is  b e l ie v e d , 'th e  
low -p riccd  com petition  in  Eastern 
Canada.
I t  is not an tic ipated  h ere  that 
th ere  w ill be  any assistance to  B r i­
tish Colum bia g row ers  b y  O ttdwa.
P A G E  TW O
THE EELOWMA COUEXER MONDAY, AUGUST 25 W 7
THE KELOWNA COURIHl w i l l  !»■ o n e  tou r.
►f t lu - ir  p le a s a n t  n ic inoricf) o f  th e
An ImleiK-fitlent ncw *papcr publij!^»«<S 
e ve ry  M onday and Ttm rsday * t  I6®9 
W ater St., K e low n a , by T h e  K e low n a  
C ou rier
AuU iorired  o » w cond  claa* mail. 
Post O ffice '^D ep t, O ttaw a
MEMBE31 A U D IT  B U R E A U  O F  d K C U L A H O S r
J u n i o r  R e s a t t a
T lie jtiniot or cluh rej^atta wa.s l ic ld  on  
S m u la y  a in i  t ln j^c  w lio d it l  n o t  a t te n d  m issed  
an a flen ioon  o f re a l  e n te r t a in m e n t .  T h e s e  c lu h  
r e p a t ta s  w e r e  s ta r te d  f t )u r  c»r five y e a r s  ap;o 
an<l w e r e  des ,, 
y o un g .s te rs  a m i  o t h e r  ju n io r s  a chance to  sh ow
iri4j  part was the lia lf-hou r before 
the start, n ten s  w ou ld  be »  hundrtHl 
o r m ore entrards, the K ieat m a jo r­
ity  o f tticrn B'jod carididale# fo r  the 
"b e e f  trust" o f  an ea rly  n ineties 
b u rlycu f. 'I l ie r e  w e re  few , i f  any, o f  
the slim  incrnm ids seen at Regatta 
lim e. M ost o f  them  w c ij^ ied  w cR  O F
S C H O O L  D IS T R IC T  No. 23 (K E L O W N A )
SCHOOL LOAN BY-UW NO. 1
A  B Y -L A W  T O  R A IS E  O N  B E H A L F  O F  ITIIE  R U R A L  P O R T IO N  
S C H O O L  D IS T R IC T  N «k 23 tK E L O W N A ) T H E  S U M  O F  T W O  
o v e r  twcrhurrdVcd."TtR-rc‘ w^ ^^  otK'- H U N D R E D  F O U T Y -T IIR E E  T H O U S A N D  D O L L A R S  (1243,000.00) F O R  
legged  entrants and one w ith  no S C H O O L  PU R PO S E S .
legs  at a ll. T h e  men w e re  a b it W H E R E A S  the Btxird o f Seliool T rustees o f Sellout D istric t No. *3 
m ore m odest than eonic o f the w o - tK e lo w n a ) d id  on the tw e lfth  day o f  August, 1047, cause to be prepared  
i i ; iu d  t o  K 'v c  th e  .sw im m iti);  c la s s  men, re fra in in g  from  s lipp in g  o ff  deta iled  estimate.^ o f  the sums requ ired  to  m eet ex trao rd in a ry  cxircnses
F o rty -T h ree  T liou M n d  D ollars 13243.000.00>, w hich is the amount o f the 
debt intended to  be created  b y  th is B y-law .
A N D  W H E R E A S  th e  am ount o f the la lca b le  va lu e  o f  land |»lm  
S even ty -fiv e  p e r  cent (75% ) o f  the rateab le va lu e o f  im provem ents In 
each constituent |>art o f U ie Schoo l D istric t is;
T h e  C orporation  o f  the C ity  o f K e low n a  ..........3 6,738.801.37
T tie  C orporation  o f  Ute D istrict o f I ’eachland .. 357,624.00 ,
’r t ie  C orporation  o f  th e  D istric t o f  G len m ore .. 280,150.00
Rural portion  o f  School D istric t No. 23 6.017,880.00
T O T A L  .......... ..........................................................— 313,403.621.37
th e ir  acant trunks until th ey  w e re  o f  the Board in the y ea r  1047, w h ich  said estimates w e re  ns fo llow s:
A N D  W H E R E A S  tt w il l  bt* necessary to  raise throughout the w h o le  
school d istrict fo r  the paym ent o f  debt created by  concurrent b y -law s  
and fo r  the paym ent o f the Interest In tlie  respective  years the ainounUi
Eastern A d vertis in g  Representative:
Class A  W eek lies, Concourse Build ing, Toronto.
R, P. BfbcLEAN, PoWlaher
M O M l A V .  . \ l j ( , u . s r  2.1. 1947
V / c I c o m e ,  B r i t i s h  T i m b e r  M e n  !
K elo vv ii . i .  <m h c l ia l f  o f  th e  I i i l e i i o r  o f  B r i -  
t i . h  C o h im h i . t .  h a p p y  to  w e lc o m e  to d a y  
m e m h e r s  o f  t in  U n i t e d  K i i i ) ;d o m  'J ' im h e r  D e -  
!e(P'ition w h o  .- re e o m m e n e i i i f i  th e i r  t o u r  o f  th e  
l i im l i e r  area-. ol B r i t is h  ( o lu i i i ln a  m  t l i is  c i ty .
W h i l e  th i- . .area has  no  j^rcat v o lu m e  o f  
I i im h e i  e x p o r t  to th e  Brit i .sh  m a r k e t ,  no  p ic ­
tu r e  o f  th e  B r i t is h  C o h im h i a  lu in h e r  in d u s t r y  
w o u ld  he c o m p le te  w i t h o u t  som e k n o w le d j je  
o f  th e  o p e r . i t io n s  in th e  I n t e r io r .  I n  th is  c o n ­
n e c t io n ,  it is in lc re s t i i i f^  to  n o te  th a t  th e  D e -  
( l a r ln ic n t  o f  ' I ' r a d c  a n d  I n d n s t r y ,  u n d e r  w h o s e  
jn r is d ie l io n  is th e  B r i t is h  lu m h e r in e tr .s  lo u r ,  
, i r ra r i;p  <l th e  i t i n e r a r y  so t h a t  it w o u ld  e n a b le  
th e  v is i to rs  to  see som etl i i i i f?  o f  th e  I n t e r i o r .  
'F h is  is a n o t e w o r t h y  d e j i a r lu r e  f r o m  p a s t  [>rac- 
t ice  w h e n  a ll  de le j^a t io ns  siieh as thi.s w e r e  
ta k e n  to  th e  eo.ast an ti  th e  Is la n d  a n d  le f t  th e  
p r o v in c e  w i t h  no  c o n c e p t io n  o f  th e  { j rc a t  h in ­
te r la n d  w h ic h  c o n l r i ln i t c s  so m u c h  t o  th e  p ro s ­
p e r i t y  o f  th e  c o a s ta l  re g io n .  N o w  th e  in n o v a ­
t io n  has  been t r ie d ,  i t  is to  be h o j ie d  t h a t  i t  
w i l l  b e c o m e  th e  u s u a l  p ra c t ic e .
W h i l e  th e  B r i t is h  t r a d e  p ic tu r e  is  r a th e r  
c o n fu s e d  a t  p r e s e n t ,  th is  s h o u ld  in  n o  w a y  c o lo r  
o u r  w e lc o m e  to  t o d a y 's  g u e s ts .  T h e y  h a v e  b e e n  
g o o d  c u s to m e r s  in  th e  p a s t ; th e y  w i l l  b e  g o o d  
c u s to m e r s  a g a in .  I f  a t  th e  m o m e n t  t h e y  h a p ­
p en  t o  b e  in  s o m e w h a t  s t r a ig h t e n e d  c ir c u m ­
s ta n c e s , th a t  is  o u r  fn is fo r tu n e ,  to o .  W e  in  
C a n a d a — a n d  in  th e  O k a n a g a n — c a n n o t  b u t  
fe e l  th e  e f f e c t s  o f  th e  d r y in g  u p  o f  w o r ld  t r a d e . 
U n t i l  g o o d s  r e s u m e  th e i r  e a s y  a n d  n a tu ra l  
m o v e m e n t  o n  th e  w o r ld  t r a d e  r o u te s ,  th e r e  
c a n  b e  n o th in g  b u t  c o n fu s io n  a n d  d is t r e s s .
W h i l e  th e  v i s i t o r s ’ t im e  in  th e  O k a n a g a n  
is  s h o r t ,  th is  V a l l e y  is  h a p p y  to  h a v e  th e m  a s  
its  g u e s t s  a n d  h o p e s  th a t  t h e ir  s h o r t  v i s i t  h e r e
j im t  w h a t  th e y  c o u ld  <lo. T h a t  th e y  h a v e  p ro v -  
eil su ccessfu l is i l lu s t r a t e d  b y  the a t te n d a n c e  
y e s te r d a y  w h e n  a v e r y  g o o ' l  l i rs t -d a y  r e g a t t a  
c r o w d  w a s  p re s e n t .
r i l e  I 'o u n g s te rs  r im  th e  .show. I  h e y  act  
;is t i m e r s ’ s ta r te r s  a n d  ju d g e s  and g a in  v a l u ­
a b le  e x | ie r ie n c e  as a re s u lt .  Y e s te r d a y  s a w  
se v e ra l  v e ry  close races w i t h  t h r i l l in g  fmi.shes 
lo  ju s t ic e  to  e v e n ts  in  (4 ly in ]) ic s .
d 'h c rc  a re  som e w h o  say  t h a t  th e  K e l o w n a  
R e g a t t a  has  g r o w n  to o  b ig , th a t  it  l ia s  lost  
its a p p e a l ,  because  loca l s w im m e r s  r a r e ly  w in  
:u iy  p r iz e s .  T h e  c lu h  r e g a t t a  is the a n s w e r  to  
these  critic.s. In  th e  c lu h  r e g a t t a  it is lo c a l  a n d  
o n ly  loca l y o u n g s te r s  w h o  conn)c le . H e r e  f r o m  
e ig h t  y c a r - o h l  n j).  th e y  h a v e  a n  o i ip o r t u n i t y  o f  
s w i m m i n g  b e fo re  a la r g e  aud ience . H e r e  th e y  
g.'iiii e . \ | )e r ie m :e .  e x | )c r ie n c e  th e  th r i l l  o f  w i n ­
n in g  a n d  le a r n i n g  l io w  to  sm ile  w h e n  one  
doe.sn’t w in .  I t  is <|uite e v id e n t  th a t ,  g iv e n  a  
v e a r  o r  t w o  m o re ,  a n d  K e lo w n a  w i l l  once  
a g a in  he p r o t iu c in g  s w i m m e r s  w h o  c a n  corn-
in  the water. N o t so, m any o f  the 
w om en. B u t it  d idn 't im itter. n ie r e  
was lit t le  o f  the fem a le  fo rm  de- 
v in o  about them  and in  ony case 
th e r e 'w e r e  on ly  reporters and o f ­
fic ia ls  on the float. M oreover, i f  
any o l them  liad enougii " i t ”  to 
w arran t a second g lance from  any 
man, it was w e ll h idden beneath 
tlie  pounds o f  la rd  o r  grease most 
o f  them  used ns a p ro tec tive  c o ve r­
in g  against tlie  usually co ld  w alcra  
o f  Lak e  O ntario. W illi gogg les  and 
grease o r  lard, tliey  looked  m ore 
lik e  ereaturc.s from  an otlic r w o r ld  
than peop le  fro m  this planet. I t  
was d c lin ite ly  not a .sex-ujipcal 
sliow . A s  a m atter o f fact, I  cou ld 
n ever  figu re out just w hqt the ap ­
pea l was. A n d  y e t  thousands o f  
peop le lin ed  tlie E x  w aterfron t, 
r  p  m
IT  W A S  T H E  S ID E U G ir r S  
w h ich  m ade it  in teresting fo r  me. 
T h e  lam preys, l it t le  cc l- lik o  fish 
w ith  sucker m ouths w h ic li attached 
them selves to the sw im m ers. T h e  
argum ents about the co ld  w ater.
N ew  Sclioid 
Kites
K e low n a  H igh  School ................$ 29,224,00
K e low n a  P r im a ry  (N )  ................  3.75000
K e low n a  P r im a ry  (S )  ..............  3,600.00
Itu llund H ig ii S chool ..................  3,500.00
-4- 39,974.00
B.
C.
N ew  B u ild ings K e low n a  H igh  School ........... .... 405,750.00
Rutland H igh  School ........... .... 372,000.00
W estbank H ig li School .......... ....  167,070.00
K e low n a  rr itn a ry  Scliools 51,750.00
Furn itu re & EquUnnent
N o w  School B u ild ings
K e low n a  A u d ito riu m  ................................ .... 1,500.00
H igh  School C a fe te r ia  .................................... . . 1,500.00
Desks and S ea lin g  ................... .... 7,000.00
G ym nasium  ............................... 500.00
H om e Econom ics ................... ....  0,000.00
Industria l A r ts  ......................... .... 9,000.00
1,057,770.00
Rutland 
H igh  School
p e te  on  c i iu a l ten n .s  w i th  o th e r  e n tra n ts  a t  th e  T h e  qu eer th ings the sw im m ers ate 
' ' mm I I , ,  . 1 rem em ber see ing  one m an cat
l i e g . i t l a s .  1 h e  c lu h  r e g a t t a s  a rc  an  e x c e l le n t
t r a in in g  g r o u n d .  T h e  w a r  r a th e r  e l in i in . i tc d
A u d ito riu m  ....................................  1,500.00
C a fe teria  .......................................... 1,500.00
C om m erc ia l ....................................  3,000.00
D esks and Seating ......................  5,000.00
G ym nasium  ............. :.....................  1,200.00
H om e Econom ics ..........................  4,000.00
Industria l A r ts  ..............................  6,000.00
L ib ra ry  ............................................ 1,000.00
25,500.00
IIS fo llow s: 
Y'car F rin c ipa l In terest Tota l
1948 $ 5,505.00 $ 5.5(K5.00
1949 $ 7.000.00 10,905.00 17,905.00
19.50 14.000.00 10,590.00 24,590.00
1951 14,000,00 10,170.00 24,170.00
19.52 14,000.00 9,750.00 23.750.00
1953 14,000.00 9,330.00 23,330.00
1954 14,000.00 0,910.00 22,010.00
1955 14,000.00 «,490.00 22,490.00
1050 18.000.00 8.010.00 20.010.00
1957 18,000.00 7,470.00 25,470.00
1950 18,0tK).00 0,030.00 24,930.00
1959 19,000.00 0,375.00 25,375.00
1900 19,000,00 5,005.00 24,805.00
1901 20,000.00 5,220.00 25,220.00
19(i2 20.000.00 4,620.00 24,020.00
190.'i 22,000.00 3,990.00 25,090.00
1904 22,000.00 3,330.00 25,330.00
1905 25,000.00 2,625.00 27,025.00
1900 25,000.00 1,075.00 20.075.00
1907 25,000.00 1.125.00 20,125.00
1908 25,000.00 375.00 25,375.00
$307,000.00 $131,400.00 $490,400.00
a ha lf-sack  o f  tom atoes just b e fo re  
the s ta rlin g  gun. H o  lasted about
W estbank 
H igh  School
s o m e  o f  o u r  s w im m e r s ,  b u t  i f  s o m e  o f  th e  p re -  one hundred yards. . . . B u t as a 
s e n t  c r o p  o f  y o n n g s tc r .s  c o n t in u e  th e ir  p r e s e n t  s w lm s T e r c " a b o T a s  d is !
Our
p r o g r e s s ,  K e l o w n a  w i l l  b e  b a c k  in th e  s w im -  tj^ing as m an cou ld devise,
m in g  l im e l i g h t  in  a  y e a r  o r  tw o .
W h i l e  th e  c lu b  r e g a t t a  S u n d a y  h a d  p le n t y  
o f  th r i l ls ,  c o n s id e r a b le  fu n  a n d  n o  d u l l  m o ­
m e n ts , n o  c o m m e n t  c o u ld  b e  c o m p le te  w i t h o u t  
s o m e  m e n t io n  o f  th e  e x c e l l e n t  w o r k  o f  J im  
P a n t o n  o v e r  th e  p u b lic  a d d r e s s  s y s te m . S u n ­
d a y ,  as  a t  th e  R e g a t t a ,  J im  a d d e d  m u c h  t o  th e  
e n jo y m e n t  o f  th e  s p e c ta to r s .  H e  is b y  f a r  th e  
b e s t  a n n o u n c e r ,  w e  h a v e  h ad . T h i s  s te m s  
p r o b a b ly ,  f r o m  th e  fa c t  th a t  h e  is c o n v e r s a n t  
w i t h  s p o r t  in  a l l  i t s  d e ta i ls  a n d  is a b le  t o  g i v e  
in fo r m a t io n  a n d  c o lo r  t o  th e  c r o w d  w h ic h  c o n ­
t r ib u te s  t o  th e  s p e c t a t o r s ' e n jo y m e n t .  H e  h as
A u d ito r iu m  and Gymnasium .... 1,500.00
C om m erc ia l .................................... 1,500.00
Desks and Seating ......................  2,500.00
H om o Econom ics ........................  2.000.00
Industria l A r ts  .............................. 3,000.00
L ib r a r y .........- ..................................  756.00
Lunch  R oom  .......................  800.00
23,200.00
A N D  W H E R E A S  it w i l l  bo necessary to  levy , ra ise and p rov ide  d u r­
ing the life t im e  o f tlie  deb t au thorized  b y  tills B y - la w  fo r  paym ent o f  the 
debt and fo r  paym ent o f  in terest in the respective  years  tlio , amounts 
as fo llow s:
Reconstruction  and additions to o ld  school bu ild ings 
F o r  E x trao rd in ary  requ irem en ts .....................................
12,050.00
N i l
N i l
Town
B y  J A C K  S C O T T
T O T A L  E S T IM A T E S  ....................................... .......... .$ 1,158.500.00
A N D  W H E R E A S  the proposed expenditure has been subm itted to  
and approved b y  the Superin tendent o f Education and the Inspector o f 
M unicipa lities: , , , ,
A N D  'W H E R E A S  the D epartm en t o f Education has undertaken  to  
m ake a gran t o f  F iv e  H undred  S even ty -N in e  Thousand, T w o  H undred  
F i f t y  D ollars ($579,250.00), le a v in g  the am ount o f F iv e  H undred  S even ty - 
N in e  Thousand, T w o  H u ndred  F i f t y  D o lla rs  ($579,250.00), w h ich  amount, 
less the sum o f  . certa in  m onies now  on hand in Cap ita l A ccoun t to  the 
cred it o f  T h e  C orpora tion  o f  the C ity  o f K e low n a  in  the sum o f  O ne 
H undred N in e ty -S ix  Thousand, S even  Hundred D olla rs  ($196,700.00), 
and to the cred it o f  the R u ra l P o rtion  o f School D is tr ic t N o . 23 in  the 
n f sum o f Seven teen  Thousand, S even  H undred D ollars ($17,700.00) leaves  
- - ™  H undred  F i f t y  D o lla rs
that knack of taking the crowd into his con- q u ic k  LUNCH
f i t le n c e  w h ic h  c r e a t e s  e n th u s ia s m . H i s  in t e r -  B um ped  in to  an o ld  fr ien d  q .v tv .V n n r  Th ou s in d  E ich t
v i e w s  w i t h  th e  ju n io r  s w im m e r s  o n  S u n d a y  y^ '^p ick ^d  o u ^ e iJ ls  ‘^ u p T $ * 3 6 4 , 850.00) to  be o th erw ise  p rov ided :
w e r e  g r e a t l y  e n jo y e d .  H e  h as  b een  a n  a s s e t  suggested*iunch  at a n e w ' ca fe teria  A N D  W H E R E A S  th e  am ount to b e  provided b y  each constituent 
o f  n o  m e a n  m e r i t  th is  s u m m e r  an d  i t  is  r e g r e t -  n earby. pa rt_o f the Schoo l D is tr ic t i^:_
Y ea r
1048
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955 
1950
1957
1958
1959 
19G0 
1901
1962
1963 
1904
1965
1966
1967
1968
Frin c ipa l
$ 1,000.00 
6.000.00 
6,000.00 
8,000.00
7.000. 00
6.000. 00 
6,000.00
9.000. 00
9.000. 00
9.000. 00
14.000. 00
14.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
20.000. 00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00
In terest
$3,645.00
7.275.00
7.140.00
6,000.00
6.660.00 
0,435.00
6.240.00
6,000.00
5.835.00
5.505.00
5.295.00
4.050.00
4.530.00
4.095.00
3.645.00
3.165.00
2.655.00
2.100.00
1,500.00
900.00
300.00
Tota l
$ 3,645.00 
0,275.00
15.140.00
14.000. 00
14.660.00
13.435.00
12.240.00
12.060.00
14.035.00
14.565.00
14.205.00
18.050.00
16.530.00
10.095.00
18.045.00
20.165.00
10.655.00
22.100.00
21.500.00
20.000. 00
20.300.00
ta b le  th a t  K e l o w n a  c a n n o t  b e n e fit  f r o m  h is  , i t ’s a se rve -you rse lf p lace
n re s p n e e  n e r m a n e n t lv  '. it ’l l  be qu icker that w ay , he said,p r e s e n c e  p u m a n e n i i y .  W e  had a hearty
T h e  C orpora tion  o f  the C ity  o f K e low n a  .....$
Less cred its as ab ove  ..........................................
291,188.97
196,700.00
T H E S E  A R E  D A Y S  o f  re-open ing  I  rem em ber correctly , 
o f  exh ib itions. T h e re  is th e  P a c i-  r  p  m  ^
fic N a tion a l in  V an cou ver about to  T H E Y  A L L  S T A R T E D
severa l succeeding years.
r  p  m
N O W  L O N G  D IS T A N C E  sw im ­
m in g  is ju st about the m ost d ism al 
o f  a ll sports, from  the spectators 
po in t o f  v iew . ’The crow d soon  go t 
w ise  that the on ly  in teresting part 
o f  the sw im s w e re  the starts— and 
the bets. A s  I  rem em ber it, G eorge  
Y o im g  fa ile d  to l iv e  up to  h is Ca- 
ta line perform ance and fo r  years 
w ith  depressing regu larity  there
laugh  o v e r  this 
tw o  hours la te r  
w h en  w e  fin a lly  
fou gh t ou r w a y  to 
freedom ,
I ’d  n e v e r  been 
to  this p lace  b e ­
fo re , but lik e  a ll 
ca feterias it  had
R ura l portion  o f  School D is tr ic t N o . 23
(K e lo w n a ) ...... ..:....... ........................................  260.083.25
Less cred its as ab ove  ............................ ............... 17,700.00
-$ 94,488.97 g
242,383.25
T h e  C orporation  o f  the D istrict o f  Peachland  ............. 15,465.98
Th e  C orpora tion  o f  the D is tr ic t o f  G lenm ore ....... .........  12,511.80
bloom  b igge r  and  better than e v e r  G eorge  Young, a To ron to  youngster, did, I  think, even tually  w in . 
and the Canadian N a tion a l —  the sw am  from  th e  m ain land  o f  C a li-  _  r j >  m
“ E x "— in  Toron to , w h ich  b e fo re  the fo rn ia  to  C ata line Is lan d  f o r ^ j i r i z e  T h e  sw im s w ere , I think,
w a r  w as '  '  "
s ligh t connection  b etw een  these N ob od y  had e v e r  p e r fo rm ed  th e  m ens. T h e y  .dragged
N E T  T O T A L  .............. ............................... ....................$ 364,850.00
A N D  'W H E R E A S  it  is deem ed desirab le  and exped ien t to b o rrow  the 
a line-up lik e  a  ^  o f  T w o  H undred  F o r ty -T w o  Th ou san d ,’Th ree H undred
B ob  H ope  m ovie . E ieh tv -T h ree  D o lla rs  and T w e n ty -F iv e  Cents ($242,383:25), plus S ix  
W e  w en t tw ipe  S ix teen  D o lla rs  and S even ty -F iv e  Cents ($616.75) fo r  B y -L a w
- -  , around ou r lim it-  debenture expenses, m ak in g  a ltogether a to ta l o f  T w o  H im dred
' w ou ld  com e reports that h e  was conversation  b e fo re  w e  g o t w ith - ■ ■ ■______ --------- ------—-----------------------------—
w hen  be in g  taken  out o f  the w ater. H e jjj sm ellin g  d istance o f the lunch. __  ^ glass counter fu l l  o f  naked  s e lf trotting a lon g  w ith  a tray bear-
• S * V. X AiTYinct p v e rvb o d v  ahead o f  in g  fom- kinds o f  custard p ie  and a
tw en ty  g o t i T A  u"^ Ih e T d  c r u s ' l l  \ e g a n  us seem ed to  b e  pW  hands a t ^ s  large_^slab oT  banana cake.
3.
'I’Aro t  m ti in 6 l s iaiet u. aui a  w - ------- » - • - - w w - . ,^,4. T h p v  con fid en tly  snstclied w as lio  turn ing back. I  c o u ld .fe e l
the w orld ’s la rgest annual o f $25,000, o ffe red  b y  th e  W i ig le y  m fies and a ttra e tT ve^ n e^ ^  the fssb rted  m o L l s  on  d isp lay, sw in g , the J io t  breath o f  the m ob on m y
lere w ou ld  seem to  be gum  peop le  w h o  owned the island, into two sections, m ens and wo a ttra c tive  nerwus ^
n^rfnrmed the men’s. They dragged far mto the kind of guy who Jikes^to^^aw^e ^  on a o ^  ,  ,  ,
o f  the w inners  o v e r  a  menu.shows and th e  Regatta  and y e t  the fea t b e fo re  and the ^rags-to-riches n ^ h t  ^and^ m ost
T h e  Une w as m o v in g  ahead a t a  m y
w S ’ n a t u S ' ' i e W , ; r n t o 'S  ‘ & d  ' ' f r ' f l o a i
m ile  sw im  at the R eeatta  set m e circum stances len t g tem or do th e  c raw led  ou t o f  th e  w a te r  in  I h e r r f  b e  n m e  th a t  ______________________
- ........................... ..............  ...................... I  e Z r f e  “ m en  and  ched  m y  t ra y  w ith  dam p hands and
W hen  m y  tu rn  cam e I  flashed T h e  next th ing  I  rem em ber is 
fr ien d  a b ra ve  l i t t le  sm ile, c lu t- standing in fro n t o f  a  la rg e  buxom
some yea rs  ago.
W E E K  T O  G O
b ig g e s t  a n d  B E S T  in  B .€ .
U N D E R  T H E  A U S P IC E S  B.P.O. E L K S  No. 52
D O N 'T  M IS S  T H IS  S H O W
the m an next to  m e. F igh tin g  back 
th e  panic. I  rea lized  I  s till d idn ’t 
kn ow  what I  was g o in g  to  order. 
I t  occured to m e that i f  I  d idn ’t 
m ake up m y m ind  a lm ost im m ed i­
a te ly  I  w oidd  be in  g ra v e  danger 
o f  b e in g  tram pled  to  death.
A t  th is po in t the fem a le  gave  
m e  a p ierc in g  look, m ean ing H ow - 
About-You-Bud?
“Spaghetti,”  I  m um bled. H ate 
spaghetti, bu t it  w as th e  on ly  th ing  
I  recognized.
“ W hat vegetab le?” the w om an  de­
manded.
“ Oh, just spaghetti,”  I  w h ispered  
m iserably. She ga ve  m e a qu eer 
lo ok  and began  la d lin g  ^ e a t  gobs 
o f  spaghetti on  a p la te . I  cou ld 
hear th e  customers beh ind  m e beg in  
to  titter. I  sm iled  w a n ly  and tr ied  
to  look  like an  eccen tric  w h o  has a 
deep  crav ing fo r  spaghetti.
•  • •
“ A n yth in g  else?”  the creature 
asked, obviously not amused.
“ Som e o f that,”  I  babbled, po in t­
in g  a t a steam ing po t o f  . som eth ing 
I  could not id en tify .
“ That is m acaron i,”  she said. 
“ Y o u  want spaghetti and m acaro­
ni, too?”
“ C razy  about it,”  I  said  unhapr 
p ily , snatching ea g e r ly  a t the p la te  
and turning m y  head s ligh tly  to  
avo id  the fumes.
$243,000.00 . $ 94,890.00 $337,890.00
TH E R E FO R E , the B oard  o f  School Trustees o f School D istrict N o. 23 
(K e lo w n a ) in  open m eetin g  assembled, enacts as fo llow s :
1. T h e  B oard  o f  Schoo l Trustees on  b eh a lf o f the R u ra l Portion  o f  
School D is tr ic t N o . 23 (K e lo w n a ) is h ereb y  em pow ered  to  ca rry  out 
the proposed p ro je c t in accordance w ith  the above  rec ited  estimates. 
That fo r  the purpose and w ith  the ob jec t a foresa id  there shall be  
borrowed- upon the cred it o f  th e  R u ra l P o rtion  o f  School D istrict N o . 
23 (K e lo w n a ) th e  sum o f  T w o  H undred F o r ty -T h re e  Thousand D o lla rs  
($243,000.00), and debentures shall be  issued th e re fo r  in  denom ina­
tions o f not less than  O ne Thousand D olla rs  ($1,000.00) and a ll such 
debentures shaU be sealed w ith  the sea l o f the B oard  o f School 
Trustees and s igned  b y  th e  Chairm an and Secretary.
T h e  said debentures shall b e  dated  the 15th d ay  o f  A p r il,  1948, and 
shall be  p ayab le  as fo llow s :
$1,080.00 on th e  flfteen th  d ay  o f  A p r il,  1949. _
$8,000.00 on th e fifteen th  day  o f  A p r i l  in  each o f the years 1950 to  
1952 inclusive.
$7,000.00 on the flfte en th  d a y  o f  A p r il,  1953.  ^ x
$6,000.00 on  th e  flfteen th  day  o f  A p r i l  in  each o f the years 1954 to
1.955 liiiclusiv©*
$9,000.00 o f th e  fifteen th  day  o f A p r i l  in  each o f  the years 1956 to
1958 inclusive. , .  x,. men xx
$14,000.00 on  th e  fifteen th  day  o f  A p r i l  in  each o f  the years 1959 to
1960 inclusive. , ,  ,,
$15,000.00 bn th e  flfteen th  d ay  o f A p r i l  in  each o f  the years 1961 to
1962 inclusive. .  ^ .
$17,000.00 on  th e  flfteen th  d ay  o f  A p r i l  in  each o f  the years 1B63 to
1964 indusivG .
$20,000.00 on  th e flfteen th  d ay  o f A p r i l  in  each o f  the years 1965 to  
1968 inclusive.
T h e  said debentures shall b e  p ayab le  both  as to  p rin c ipa l and m te rM t 
in  la w fu l m on ey  o f  Canada a t the o ffice  o f  Th e  R o y a l B ank o f  Canada 
in  the C ity  o f  K e low n a .
■The said debentures sha ll h a ve  attached to  th em  coupons fo r  the 
paym ent o f  in terest a t th e  ra te  o f  th ree  p er  centum  (3 % ) per a>mum 
in  the case Of the debentures m atu ring in  each o f  the years 1949 to  
1968 inclusive, p ayab le  h a lf-y e a r ly  on  th e  flfteen th  day  o f A p r i l  and 
the flfteen th  d a y  o f  O c tob er in  each y ea r  du ring  th e  cu rrency th ereo f 
and the signatures o f the Chairm an and th e  S ecre ta ry  o f  the B o ^ d  to  
the said coupons m ay  b e  e ith e r  w ritten , stam ped, prin ted  o r  lith o ­
graphed.
’There sha ll be le v ie d  and ra ised  du ring the cu rren cy  o f  the deben ­
tures w ith in  th e  Schoo l D is tr ic t fo r  the paym en t o f  th e  installm ent, 
o f  p rincipa l and fo r  paym en t o f the interest, the am ounts as fo llow s :
4.
5.
6.
A  C.P.A. A P P R O V E D  S H O W
KELOWNA STAMPEDE
I t  took  less than h a lf  an hour to  
find  a table and I  w as jo in ed  b y  
m y  friend. H e  had taken  som eth ing 
o f  a beating h im self. H e  put dow n  
a huge plate consisting en tire ly  o f 
carrots and spinach.
“ Oh, w ell,”  I  said, " le t ’s eat.”  
T h a t  is go in g  to be ra ther d if f i­
cu lt,”  he rep lied  m orosely , lo ok in g  
a t the line-up w h ich  n ow  appeared 
to  extend seven  c ity  blocks. ‘W e  
fo rg o t to  get fo rk s  and spoons.”
Y ea r
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
P r in c ip a l
$ 1,000.00 
8,000.00 
8.000.00 
8,000.00
7.000. 00
6.000. 00 
6,000.00
9.000. 00
9.000. 00
9.000. 00
14.000. 00
14.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
20.000. 00 
. 20,000.00
20,000.00
20,000.00
In terest
$3,645.00
7,275.0()
7.140.00
6.900.00
6.660.00
6.435.00
6.240.00
6.060.00
5.835.00
5.565.00
5.295.00
4.950.00
4.530.00
4.095.00
3.645.00 
3,165.00'
2.655.00
2.100.00
1,500.00
900.00
300.00
Total
$ 3,645.00 
8,275.00
15.140.00 
14.000.00
14.660.00 
13,435D0
12.240.00
12.060.00
14.835.00
14.565.00
14.295.00
18.950.00
18.530.00
19.095.00
18.645.00
20.165.00
19.655.00
22.100.00
21.500.00
20.900.00
20.300.00
T H R I L L S  ® ® C H I L L S S P I L L S
8.
Monday and Tuesday, September 1st - 2nd
FEATURING CHET AND JUANITA HOWELL -  FAMOUS U.S. TRICK RIDING TEAM
'with their own S t a b l e  of trained mounts.
$3,000.00 IN  P R IZ E  M O N E Y
B U C K IN G  —  R O P IN G  
S T E E R  D E C O R A T IN G  
H O R S E  R A C IN G
W E S T E R N  C A N A D A  C H A M P IO N S H IP S
C A R N IV A L  —  R E F R E S H M E N T S  
D E A T H -D E F Y IN G  P O IN T -T O -  
P O IN T  R A C E
S W IM M IN G  
• B O A T IN G
® F IS H IN G
from the Private Beach at
SUNNY BEACH 
AUTO CAMP
“SAFE SUMMER FUN"
Write P.O. Box 768, Kelowna.
74-tfc
$243,000.00 $ 94,890.00 $337,890.00
Th is B y - la w  shall com e in to  fo rce  and
o f School Trustees o f  the said School D istric t N o . 23 ^  the ^ y^ n t ^  
B y-law s fo r  ra is in g  the w h o le  o f  the said sum
S ix ty -S even  Thousand D o lla rs  ($367,00a00) fo r  the said S c h w l 
D istrict, subm itted to  the e lectors o f  th e  ^
qu a lified 'vo ters  o f  the ru ra l area com prised in ^he said School D istric t 
rece iv in g  vo tes  in  fa v o r  th ereo f not less than m rec -fifth s  (3/5) o f  
the a g g r W t e  vo tes  poUed in  the said m un icipa lities  and ru ra l area. 
Th is B y - la w  m ay be c ited  fo r  aU purp^oses a s ’^Kelowna School D is tr ic t 
No. 23 (R u ra l P o r t io n ) School Loan  B y-law _N o . 1, 1947 .
Read a first tim e t h e ......................... -  day  o f  ....... ................. . 1947.
Read  a second tim e the ......... .............. -  d ay  o f  ......................... •
R ece ived  the assent o f  the e lectors  the .......d a jr  o f ................ . IM  .
Reconsidered, fin a lly  passed and adopted t h e .........day  o f
.......... ................................ .................... -......  Secretary .
TAKE N O T IC E  that the above  is a  true copy  o f the proposed B y - la w  
U D o n ^ c h  th e  v o te  o f  th e  E lectors w i l l  be taken “ ‘^ d e s i^ a te d  p o llin g  
p l^ e s  as ind icated  b e low , on  Saturday, Sep tem ber 6th, 1947, from  the
hour o f  8 a.m. to  8 p m ., ^  B A R T O N , Secretary-T reasu rer.
PUBLIC NOTICE
W I L D  G O W  M I L K I N G  
M I D W A Y  —  D A N C I N G  
K I D D I E S ’  R I D E S
RESERVED SEATS ARE ON SALE AT PERCY HARDING & SONS LTD.
HOME BAKERY 
PRODUCTS
M r .  M e r c h a n t
‘ T h e  fr e s h e s t  t h i n g s  
in  K e l o w n a ”
DECORATE —  W E A R  Y O U R  lO-GALLON H AT— Welcome Visitors with Guest Cards
a R E A L  K E LO W N A  W ELCOM E !
—• Give Them
B a k e d  T h e  W a y  Y o u  
L i k e  T h e m .
Phone 703-R Kelowna
described as a  “ B y - la w  to  ra ise  on  B e h a U ^ o f_ th e _R u ^
D i S t  No 23 (K e lo w n a ) the sum o f  T w o  H undred  F o r ty -T h re c  Thousand 
D o lla rs  ($243,000.00) fo r  School Purposes,”  w m  be  taken  on Saturd^, 
thP 6th day o f  S cp te ih h err i9 4 7 rb e tw een  th e  hours o f  8.00 o c ItoK A M .  
A M  o’c lock  P M  (lo ca l t im e ) and that E r ic  W a lte r  B arton  has b een  
o S  to take Iha  vol. ot the Hoatora and ™ch
vo te  w i l l  b e  taken  a t th e  foU ow in g  p la cw : , ^
Westbank ................ ...... School Black Mountain ...........  School
Joe R ic h ..... ........ • • Schoo l
B cnvou lin  .........  S choo l
M ission  C reek  ...... ............  S choo l
Ekist K e low n a  ................   S choo l
South K e lo w n a  ................... S choo l
Okanagan M ission  ........... S choo l
E w ings Lan d in g  .....   S chool
G lc n ro s a ....... ......... ......O ld  School
O y a m a .... ............... - ............
W in fie ld   ............  .....• ' ,
Okanagan C en tre  .......   S chool
EUison ..................    School
Rutland ............................... S choo l , , .
W oodlaan . A rea  and ln,n.ndlata en v iron ,,
Peaclitod (t o  qnallfled voteni oulalde the
said Sdiool District No. 23 OCelowna), BMowna, British Columbia.
E. W. BARTON,
Returning Officer.
I
m
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tSLACH. WAGON WAS KEI>
•ITie tar wagon, probab ly
th f most burned up c iia tte l In K c- 
towna, was again, fur »  fe w  m in* 
uU-» du rm g mbbrnornirti; r»Iond.-»y, 
Ib e  cen tre o l ex lr .i r iw cia l n U c r - 
tion. w licn  (Irerneii w e re  ca lled  to  
Pcrido/I S t , couth o f tb «  hosp iU l, to 
'ju cn fh  flrimc.i that crsgulfcd It. 
O verh ea tin g  W M  g iven  as Uie cause 
and Use dam age, » *  usual, was 
•Sigtd
CARU.N BREAKjS LEG
K A M O C X > P S -m k e  Carlm . o f  
Chns«.% a regu lar com petitor in  the 
K e lo w n a  Stam pede, broke to.is le g  
w h ile  com peting in  the op>cning 
day 's  even ts a t the recent V en ton  
D ay 's  show, n i f  hat was passed 
around and inside o f  liv e  m inutes 
the crov.'d had dom ited $300 to pay 
his hospital and m ed ica l c*i>en5cs
J M n g ^ l n  O e  J ^ t n i S p o r t a
/ i k  ^  M l
^ c O U
BIANCO TERRIFIC 
WHILE JUNIORS 
COP SERIES
S e n i o r s  N e a r l y  in  B o x i a  F i n a l s ,  
B e a t i n g  S a l m o n  A r m  1 3 - 1 0
, /
F O i t
T O M O i l l t O W . ^  t & d O ff
€ !t
Scores 10 Goals in the 20-6 De­
feat Over Armstrong Here 
Friday— Pioneers Play Ver­
non or Kamloops Next
T9 M mum
Follow tlic lead of more than a million Caeadlana who 
aarc for tomorrow... open your DofM account uxlay.
B a n k  o r  M o n t r e a l
U'trkin  ^u>ith CtnaJIaru in tmry walk of lift tinct 1$I7
Marefte's a 
Trauble-Shooter
Th i s  is Margie. She spends her da3rs meeting trouble — and then setting 
it right. She*8 one of the most popular 
girls we know, because she never gets 
fussed or aimoycd.
Girls like Margie cail% afford to 
have nerves. That’s why she —and 
hosts of folks like her—drink Postmn. 
Postum is free of caffein or any other 
drug that might disturb heart or 
nerves or digestion. And Postum is a 
grand drink. Has an appealing flavor 
all its own—not like tea, not like 
coffee, but wonderfully delicious in 
an altogether different way.
Make Postum your regular meal* 
time drink! DrinJe it between meals 
too. You’ll love it.
A Pfoduct fit Gwwral Food* PI2S
A lb e r t  B ianco, a human dynam o 
w ith  the seniors, p roved  m ore than 
once that he can bo a one-m an 
team  w hen  tak ing  up the cro&-» In 
ju n io r  lacrosse ranks. F r id a y  n igh t 
was another o f  those nights w hen  he 
convin ced  eve ryon e  b y  ge ttin g  10 o f 
K e low n a 's  goals In the 20-0 d ru b ­
b ing handed out to  A rm strong, here 
at the box  in  C ity  Pa rk .
H a v in g  taken the N ortlic rn ers  In ­
to cam p the F r id a y  before, 15-0—  
B ianco ' scored  seven  in  that gam e at 
A rm stron g  —  K e lo w n a  w on  tills  
p layolT  series handily, 35-14. N e x t  
step fo r  the Leg ion  P ion eers  is in de­
fin ite  as o f  now , but a scries w ith  
c ith er K am loops  o r  Vernon , o r  p e r­
haps both, is p en d in g  b e fo re  the 
In te r io r  ju n io r  cham pionship is d e ­
cided.
Rain ojul Envy
T h e  m igh ty  fea t o f  the lice t red ­
headed ro v e r  w as p re tty  w e ll  un­
hera lded h ere  F riday , w ith  rain  and 
prom ise o f  sam e k eep in g  the crow ds 
aw ay in  droves. T h e  hand fu l w h o  
d id  b ra ve  the elem ents found the 
w a tch in g  w e t  and ch illy . T h e  boys 
too, had them selves a w e t tim e 
splashing around in  the puddles.
L o ca l p layers  and fans cou ldn ’t 
help  en vy in g  V ern on  and A rm ­
strong, and  w ish in g  th e ir  ow n  in ­
door b ox  w as read y  fo r  p lay. 
"“ M a instay  fo r  the hopelessly out­
classed A rm stron g  squad w as T o n y  
B ig ler, w h o  p icked  up a b race fo r  
a lost cause.
W E  R E B U IL D  Y O tJ B  W O E N  
F lI f tN IT U R E  F R O M  T H E  
IN S ID E  O U T  . . .
G ood  fram es a re  w o rth  it, and 
w e T e  th e  firs t to  t e l l  you  i f  i t  
w on ’t p ay  to  h ave  the jo b  
done!
OKANAGAN
UPHOLSTERING
CO.
P H O N E 819
K e low n a  sen iors w ere  on tlic 
tlireshold  to  m ak ing the finals in 
the In te r io r  Lacrosse Cham pion­
ships a fte r  W edensday n igh t’s gam e 
at the box in C ity  Park , w hen  they 
storm ed through Salm on A rm  to 
the tunc o f  13-10 In the first o f  the 
best-o f-th ree sem i-finals.
T h e  loca l outstiot the v is itors  in 
e v e ry  canto but the second and g e ­
n era lly  had a s ligh t edge  on the 
p lay. B uzz G reen , Salm on A rm  
netm lndcr, w as particvdarly b r i l­
liant at times, and w as m a in ly  rc.s- 
jionslb le  fo r  keep in g  K e low n a ’s 
score a lw ays  w ith in  reach o f the 
n cvcr-say-d lo  v is itors. D on  Cutch- 
po le  cam e through  w ith  his usually 
sm art gam e in  the K e lo w n a  citadel, 
p la y  C lean
M uch cred it w en t to  the league 
fo r  b rin g in g  in  a re fe re e  from  tlie  
coast to  o ffic ia te  a t a ll  p layo ff 
games. P resen ce  o f  J im m y Gunn, o f  
V ancouver, on  the floor hero W ed ­
nesday n igh t had a dc ldcd  m odor- 
j it in g  c ilc c t  on th e p layers, and fans 
w itnessed the cleanest gam e o f  the 
yea r. O n ly  fo u r  penalties w e re  
handed out, th ree  o f  them  to K e ­
lowna.
A t  least s ix  m en v ied  fo r  the in ­
d iv id u a l star title , fo u r  fo r  K e lo w ­
na and tw o  fo r  Salm on A rm — apart 
from  the tw o  goalies, that Is. H igh ­
est po in t-m akers o f  the n igh t w e re  
on  th e ch a llen g in g  squad, M ac 
T u rn e r  and H a ro ld  Cum m ings, both  
ge tt in g  th ree  goa ls  and one assist.
L ea d in g  the lo ca l parade w ere  
R e g  M artin , A lb e r t  B ianco  and R on  
H o llan d  w ith  th ree  goals each, and 
Stan M unson w ith  one ta lly  and 
tw o  assists. Consensus am ong the 
loca l p layers  w as  that th ey  should 
take  the second gam e Saturday 
w ith ou t too  m uch trou b le  and ad­
vance in to the fina ls  against e ith er 
V ern on  o r  K am loops.
K e lo w n a  S G  G A P
Score  by  periods—
K e lo w n a  ................  4 3 2 4-—13
Salm on  A n n  ......... 2 3 0 5— 10
Referee.s—  J. Gunn, Vancouver; J, 
C rerar, A rm strong.
DARKIES’ SECOND 
SHOWING HERE 
DRAWS 900
Beat Red Sox 7-2 But Large 
Crowd Has Fun Watching 
Silly Antics
C atchpole ....................  D
Lan fran co  ............................ T
M unson ............................... 1
M artin  ...............................
B ianco ................................. 9
L . R am pone .......................  3
H o llan d  ..............................
T a lb o t ................................. 0
P a rk s  .................... ;............  2
K . B era rd  ............    1
N e id  ............    3
B a ll ..............................- ......  1
G U lard  ............................... - 2
M au n dre ll ...........................  1
A n y  casual ob server  needed  no 
o th er testim ony tlia t K e lo w n a  lik ed  
its baseball th is y ea r  than in  the 
fa c t that another la rgo  c row d — es­
tim ated  th is tim e a t 000— turned out 
fo r  the second sh ow in g  o f  the 
c low n in g  ou tfit from  San F rancis­
co, F o rd ’s C a lifo rn ia  T igers .
Thursday ’s gam e hero  fo llo w ed  
m uch the sam e pattern  o f  the wcclc 
be fo re , w ith  the N eg ro es  h av in g  
l it t le  troub le g e tt in g  the best o f  the 
R ed  S o x  b y  a score o f  7-3. T l ic  
zany do ings o f  the choco la te-co lor­
ed  boys w as m uch m ore  p len tifu l 
and the spectators en jo y ed  this 
trip  in  h ere  even  better, than the 
first.
T h e  T igers , w ho  h ave  an im pres­
s iv e  w in  record  fo r  th e ir  sum m er 
tour, los in g  about 18 in  70 starts, 
w en t r igh t out fro m  the start to  
ge t a  lead  and h o ld  on. A f t e r  p ic ­
k in g  up th ree  runs in  th e  first th ree 
Innings, th ey  settled  dow n  to  th e ir  
fo o lin g  In  earnest.
M anager-C atcher B a ld y  Benson, 
catch ing them  in  his ro ck in g  cha ir 
o r w h ile  ly in g  fa ce -d ow n  o r  k n ee l­
ing, pu t on  a c row d-p leas in g  e x ­
h ib ition . S even teen -yea r-o ld  H a rry  
W ash ington  p itched  a g rea t gam e 
fo r  th e  T igers , l im it in g  th e  S o x  to  
th ree  hits, a h om er b y  H an k  Tos- 
tenson and a s in g le  and a double 
b y  D ic k  Z accare lll.
S h o rty  R eed , flee t-foo ted  le ft f le l-  
d er  fo r  the N e g ro  n ine, started  o ff 
the gam e b y  h itt in g  a fou r-m aster 
o v e r  the r igh t fie ld  “ fence.”
T ig e rs   .........  102 002 200— 7 10 2
K e lo w n a  ...... . 000 002 000—2 3 2
W asington  and Benson; H . C ou­
sins, Z a cca re lli (7 ) and K e ilb isk i, 
V , Cousins (7 ).
W IL L M A N ’S L IG H T , 
$1.00 size f o r ................. 79crRUIT CAKES
GINGER SNAPS Crispy, fresh, per lb.
BAKED BEANS Heinz, 20-oz., per tin '.........J L
PEACHES Fancy “V ”, per crate  ................  JBb «  < 5 ^
CORN STARCH ..... 15c
DREET for dish washing, per pkg.........  ...........  34c
T o ta ls  .............................  41 13
Salm on A rm  S G  G
G reen  ................................... 0 ®
'Turner ................................. T 3
K . Cum m ings ..............   0 0
M c K a y  ................-....... .......  1 0
E d w a rd s ........... -.............. . 2 0
M cK eo w n  ...............    4 0
W o r th in g to n ........ . 2 0
V . P o lich ek  ...... ............. — 2 2
N . P o lich ek  ............... -  6 2
A . H ors ley  ........... -.......  1 ®
C. H ors ley  .................  2 0
H. Cum m ings ................... 3 3
6 6 M i g h t y  M i t e s ^ M a k e  
L e a g u e  B o x i a  
F i n a l s
GRAPEERUIT JIICE “ *2i,49
T o ta ls  ...........—-
Shots stopped—  
B y  Catchpole . 
B y  G reen  .........
.. 30 10 5 2 
1 2 3 4 t. 
4 6 6 4— 2^0 
.... 6 3 11 8-^28
w ;
S T U R D Y  H A N D  S A W  S E T
F o r  4 to  16, poin t hand saws. In d ica to r 
shows co rrect an y il setting. A  re a l va lue.
$1.65
S O C K E T  F IR M E R  C H IS E L
4% ”  b e v e led  b lade, w id e . Spec ia l
steel, lea th er capped. B i^ t  fo r  hard  use.
$1.45
“P IS T O L  G R IP ” H A C K S A W
P is to l g r ip  ad justab le fo r  b lades 8 to  12 
inches. E x tra  fin e  fin ished n ick e l p la ted  
fram e, unbreakab le handle.
$ 2.00
F L A T  B A S T A R D  
F IL E
Tapers in w idth  and thickness. 
D oub le cut tem pered s tee l—
A  fine file  fo r  fast w ork .
35c
S C R E W  H O L D IN G  
S C R E W  D R IV E R
Forged  steel 4-inch b lade w ith  
spring c lip  and unbreakable 
handle, 7V4”  long. Id ea l fo r  
ligh t w ork .
$1.05, $1.80
S I
O C T A G O N  N A IL  
H A M M E R
A  good  q u a lity  a t  a popu lar 
price. H as polished head and 
h ickory  handle.
$ 2 .0 0
I M I l i i i i S
' ■
Regular Pattern 
H A N D  S A W
Th in  screw , back  teeth  e x ­
p e r t ly  filed  and set. P e r fe c t ly  
balanced. S ee  it  today.
$4.95
LISTEN
to the
NEWS
C K  O  V
M e M e
(K E L O W N A ) L T D .
U S E  O U R  
Convenient
CREDIT
PLAN
I f  fu tu re  opposition  fo r  the 
K e lo w n a  lacrosse m idgets  th is 
season is  ju st as tou gh  as the 
A rm stron g  boys  w h om  th e  loca ls 
fin a lly  pushed out o f  th e  p la y ­
offs, v ^ l e y  fans a re  in  fo r  a 
h ectic  th r illin g  fin a l series.
T h e  o r ig in a l tw o -gam e to ta l- 
g o a l series had to  b e  ex ten ded  
to  th ree  gam es W hen th e  firs t 
tw o  ended  in  ties  o f  14-14 and  
11-11. B u t in  w h a t tu rned  ou t 
to  b e  the clincher, a t  A rm ­
stron g  Thu rsday  n igh t, th e  K e ­
low n a  youngsters ga in ed  a  n ar­
r o w  15-13 decision  to  advance 
in to  th e  fina ls w ith  th e  w inners
DILL riCKLES 
SOYA BEAN OIL
24-oz. jcir, each .... .....
ZO B A , 32-oz. bottie ......
26c
each
o f  th e  northern  zone.
Thursday ’s gam e  w as  e v e ry ­
th in g  the o th er tw o  w e re . B o th  
team s w e re  t ied  a t th e  end  o f  
th e  first, second and th ird  qu ar­
ters. M id w a y  in  the fin a l fra m e  
A rm stron g  'p u lle d  in to  a  tw o - 
g o a l lead, and  i t  is  b e lie v ed  it  
w as  th e  northerners ’ a n x ie ty  to  
b u ild  up  a  b ig g e r  and  sa fer lead  
that led  to  th e ir  undoing.
T h e y  le f t  them selves w id e  
open, and alm ost as fast as i t  
takes to  say  it, K e lo w n a  even ed  
i t  up  and p la yed  it  sa fe  them ­
selves.
D a te  o f the V a lle y  fina ls w i l l  
b e  se t later.
O N E  O F  T H E  F E W  L O C A L L Y  O W N E D  
A N D  IN D E P E N D E N T L Y  O P E R A T E D  
F O O D  S T O R E S  IN  K E L O W N A .
G o r d o n ’ s  G r o c e r y
i«( RED it WRITE sw
313 Bernard Ave., Kelowna P H O N E  30
LABOR DAY MEET HEY, FISHERMEN! 
FOR VALLEY THEY’RE GIVING
SHOOTERS aw ay PRIZES
E ntries  are expected  from  P e n ­
ticton, Sunim erland, Peach land, 
Vernon , L u m b y  and K am loops  in  
add ition  to  m any fro m  K e lo w n a  fo r  
the b ig  L a b o r  D ay  tra p  shoot tou r­
nam ent sponsored b y  th e  K e lo w n a  
and D is tr ic t R o d  and  G un C lub, a t 
th e  ran ge  on  th e  KJL..O. Road.
B ea tin g  th e  gun is  a  con tingen t 
fro m  Sum m erland, w h ich  accord ­
in g  to  a  lo c a l tou rn ey  o ffic ia l, a l­
re a d y  has prom ised to  com e a t least 
18 strong. S even  la rg e  even ts are 
p lanned, w ith  p rizes  fo r  each. D o ­
nations o f  p rizes up u n til noon  o f  
Satu rday had been  b y  A . BJackie, 
Fum erton ’s 'L td ., W . R . M nxson and 
l  .ead go ld  S portin g  Goods
M ost h igh ly-sought aw ard  •w il l  be 
the C h a llen ge C up o f  th e  In te r io r  
T rapshooters A ssoc ia tion  o f  B .C . I t  
is an  annual cup and w i l l  g o  to  the 
team  m ak in g  th e h ighest aggrega te .
H e re  are the even ts  listed , the 
first one starting a t 9 aun.:
1. 100 B IR D  E V E N T — O P E N - t 
P r ize  fo r  h igh  aggrega te , p r iz e  fo r  
lo n g  run, en try  fe e  fo r  each  even t—  
m oney d iv id ed  R ose system ; B oth  
p r izes  not g iv en  to  sam e shooter.
2. T E A M  S H O O T — C u p  fo r  h igh  
team. In d iv idu a l p rizes  fo r  h igh  
team .
3. L A D IE S  . O P E N  S H O O T  —  
. F irs t and second prize . ■
4. N O V IC E  S H O O T — 18 years  
and under— F irst and second p r ize .
5. M IS S  A N D  O U T  S H O O T  —  
P r ize .
6. D O U B L E S  S H O O T — E n try  fe e  
m oney  d iv id ed . Rose system .
7. M E R C H A N D IS E  S H O O T S  —  
to f i l l  in— fiv e  and 25 b ird  events.
Shells  and p igeons a re  p ro v id ed  
— $1.75 fo r  25.
C atch ing a fish  o r  tw o  is  usuallj’  
rew a rd  enough fo r  the average  an­
g le r , bu t w h en  yo u  g e t a  p r iz e  fo r  
both  s ize  and  w eigh t, th en  fish ing 
becom es d ow n righ t a ttractive, suh.
Perhaps that’s w hat th e  Okanagan 
V a lle y  M u n ic ipa l A ssoc ia tion  b a d  in  
m ind  w h en  i t  o ffe red  specia l in ­
ducem ents to  anglers to  p rom ote a  
b ig  catch fo r  th e  d in n er th e  body  
is th row in g  fo r  th e  U n ion  o f B.C. 
M u n ic ipa lities ’ m eetin g  a t H arrison  
H o t Springs, S ep tem ber 15.
H ere  is  th e  lin eu p  o f  p r izes  o ffe r ­
ed: (1 ) p r iz e  fo r  th e  b iggest fish 
caught b y  a  man, (2 ) f o r  the b ig ­
gest fish  caught b y  th e  anglerette , 
(3 ) p r iz e  fo r  the grea test w e igh t 
o f  fish tum ied in  du rin g  the tim e 
o f  the contest b y  a man, and (4 ) a 
p r ize  fo r  th e  grea test quantity  
(w e ig h t ) tu rned  in  b y  a  w om an  l o r  
the same period . F ish  w in n in g  
p rizes  (1 ) and (2 ) cannot b e  count­
ed  fo r  (3 ) and (4 ).
Contest exp ires  on  Septem ber 7, 
a t 8 p.m. A l l  fish must be turned in  
to  the K e lo w n a  F ro zen  F ood  L o c ­
kers, L eon  A v e .
A n d  fo r  the not so fortunate, the 
association, th rough  its  lo c a l rep re ­
sentative, A ld erm an  Jack  Horn, has 
o ffe red  a boob y  p rize . That one 
should be easy  fo r  soipeone.
* Exterior Painting
*  Interior Decorating
* Paper Hanging
* Shingle Staining
* Spray Painting
* Furniture Painting
* By Expert Craftsmen
Call us for your next decorating problem , . . 
Free estimates gladly given.
PAINTING & DECORATING 
CO. OF KELOWNA
247 Lawrence Ave. Phone 905
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SE E  T H E  C O U R IE R
“LAST CHANCE99
SAYS FRANKS
A L L -K A M L O O P S  F IN A L S  
K A M L O O P S  It 's  K am loop s  C .Y . 
O. and  L e g io n  fo r  th e  fina ls  in  the 
N o rth  O kanagan-M airiline Baseba ll 
Leagu e. T h is  a ll-K am loop s  series 
w as b rou gh t about b y  C .Y .O . bea t­
in g  V ern on  tw o - s t r a i^ t  and L e g io n  
besting R eve ls tok e  Sp ikes  in  tw o - 
ou t-o f-th ree  in  th e ir  resp ec tive  se­
m i-finals. F irs t  gam e o f  th e  best- 
o f- th ree  finals w as  to  b e  p la y ed  yes ­
terday.
D ecis ion  as to  w h e th er o r  not a 
tenp in  leagu e  w i l l  op era te  this y ea r  
is  expected  to  be reached  at a spe­
c ia l m eetin g  o f  a ll in terested  a t 
T een  T o w n  H a ll, D o y le  A v e . and 
B ertram  S treet, Thursday, Aug. 28.
Las t y ea r ’ s presiden t V ic  Franks 
has adv ised  th is w i l l  b e  the last 
chance to ge t a leagu e go ing, so he 
suggests a ll w an tin g  to  p la y  ten ­
p ins th is season b e  on  hand at the 
m eeting.
P E N T IC T O N — E lm er D on er en ­
tered  gp lfd om ’s h a ll o f  fam e  here  
on  Augu st 14 w hen  he m ade a ho le- 
in -on e  on  the fou rth  o f  th e  loca l 
course.
YOU TELL U S . .
V>v. « I
'13
When you drive in, teU us 
what you want and you’ll 
get it! W e  wouldn’t dream 
of high-pressuring you into 
getting anjrthing you don’t 
need . . . .  Auto service is 
our sole business; and we 
serve you so well that our 
service is bur best sales 
talk!
Ellis S tr e e t  S erv ice  S ta tio n
1337 Ellis St. Phone 973
m m
PA G E  F O U R
THE OyLOWHA CXJUlElKit MONDAY. AUGUST 25, m l
W ATI2B  W E IX  C A S IN G
pii>e litU ng* and tubing 
l* lp «  E I»8  C vttU w cU tn
H K i m m  M A C T IIN E  CO. t /T D .  
yUi A ve . and 1»U« Street, East.
C A L G A I IY  4 - « c
n t V  C O U IU K It C L A S S IF IE D  A D S  
r O K  Q U IC K  RESU I.TS
M r. and Mrs. U  M . C lark , w ith  
H ow ard  and Patty , o f  C a lgary , ac- 
<o!np;irit<‘<i t)v Mr. C lark'u b iottier. 
M r. Lu II .  C lark , o f Ventura, C a li­
forn ia , and M r. D av id  K e llo gg , o f  
.Spnngheld. . are ho liday ing
fo r one w eek  at the B luebird. M r. 
L  M. C lark  h  ch ie f geo log ist fo r  
.Shell O il In A lberta , w h ile  M r. H o ­
w ard C la rk  and M r. K e llo g g  are 
ftludenls at C la rk  U n ivers ity , Woo.i- 
tcr. Mas.s.
H S f S B S S f
C 7 0 C D
QUEEN CONTEST 
IS EXTENDED 
ONE WEEK
WALT STOHLBERG 
PLAYS AT O.C,
A n n o u n c i n g  A  N e w  S e r v i c e
By
RAE  ^SON
EXCLUSIVE LADIES’ SHOE STORE
Vancouver, B.C.
P rc .s c n tc d  by H. A. McLaren, Mail Order Dept. 
R O Y A L  A N N E  H O T E L , S A M P L E  RO O M  5
AUGUST 25 26
I'iUriit:-. recorded and orders taken 10 a.in. to S p.in.
7-Ip
Uev. W. U. MeKenr-te returned to 
K e low n a  on n iursiday, August 14, 
a fter spending m ore than a m onth 
v is itin g  his parents in H a lifa x  and 
touring in eastern Canada and the 
Slates,
Mrs. A . K . Bond and ch ildren  r e ­
turned to th e ir  hom e in Osoyoos 
Sunday a fter epend ing tw o  wcck.s 
w itli Mrs. Bond 's m otlier, Mrs. W. 
F, .Schell.
Miss G race W hite, o f  K elow ru i and 
her m other, Mrs. L . W h ile , o f  V a n ­
couver, a re  spending tw o w eeks lo- 
ge tlie r at the B lue B ird A u to  Camp.
Mr. and Mrs. C ec il V incent, o f 
Vancouver, w ho liave  been .spend­
ing the i>a;it weclc w itli tlio fo rm er ’s 
b rother-in -law  and sister. M r. and 
.Ml:;, .lolin B a iley , have le ft  fo r  their 
home, Iravellin/: vi.i tlie  F raser
(,'imyoM.
Dr. and Mrs. W. J. K n ox  le ft  iit 
the w eekend  fo r  K irk lan d  L a k e  in 
N o r llie r ii O n tario  and from  there 
they w ill  con tlm ie  to M ontrea l 
w here they w il l  v is it their son, Dr. 
B ill K n ox , w ho i.s at present tak ing 
post-irraduato w ork  in surgery. B e­
fore return ing home. Dr. and Mrs. 
K nox w ill  al.so v is it in K ingston, 
T o ron to  and N ew  Y ork .
CAPACITY CROWD 
AGAIN ENJOYED 
SUPPER DANCE
Entries fo r  tlic  fou rth  annuiil K e ­
low na SlarniM'de Queen Contest w ill  
be received  uj) to F riday , August 
2!i, the stam pede com m ittee announ­
ced today. C los in g  tim e fo r (lueen 
conte-st entries has been extended 
almost a w eek  in o rd e r to give e v ­
e ry  g ir l eontem ,plating entering the 
contest u chance to do so.
Large and Small Parties Prove 
Increasing Popularity of the 
Mid-Week Aquatic Affairs
ll'IIH'
T H IS  IS F O R  K E E P S  . . .
Nothing in this wide world can tell 
her of your love more elegantly than 
one of our sparkling blue-white dia­
monds . . Distinctive diamond jewelry 
created by **BIue River Blue Star , 
“Forget-me-not” and “Love-Light”.
f r o m  $37.50 to $216.00
Mis.) D oreen  W ilson  w il l  leave 
thi.s w eek  to attend the national 
.Stagetle C onven tion  tak ing p lace in 
G land P ra ir ie , A lla ., on August 30, 
31 and Sept. 1. T h e  K e low n a  Stag- 
ette group, o f  which Mis*: W ilson 
wa.s fo rm er ly  secretary, have raised 
funil.s fo r  the W ar M em oria l and 
have made contributions tow ards 
liosp ita lizatioti fo r  poor ch ildren. 
D elin ite a rnm geincn ts have been 
made to hold the S tagette  con ven ­
tion fo r  the D istrict o f B ritis li C o l­
umbia in  K e low n a  n ex t spring. 
Mi.s.s W ilson w il l  tra ve l b y  train to 
Edmonton, then fly from  there to 
G rand P ra ir ie .
Engagem ent
M rs ,J H. Sym ons announces llie  
engagem ent o f  lie r  second youngest 
daugliter, Faith  A lb erta , to W illa rd  
John Low en . son o f  M r. and Mrs. 
Low en , o f K e low n a . The m arriage 
w ill  take place at the E vangel T a b ­
ernacle at 7.30 p.in., F riday, August 
20, 1047, Rev. G rea to rex  o ffle iating.
T A S T Y ,T O O
A lthough  ju icy  steaks and chops 
should not be abstained from  en ­
tire ly , other item s such as liver, 
k idneys, tongue and heart should bo 
used also fo r  they a rc  as nourish­
ing as the so-ca lled  "m uscle meats.”
S ix  p ink candles centred the cake 
w lien  W endy Chambers, e ld e r  dau­
ghter o f M r. and Mrs. John Cham ­
bers, ce lebrated  her sixth: b irthday 
on Saturday afternoon. H e r  sm all 
guests included h er sister M aureen, 
Lynda  and A n n  Bazett. B onn ie 
Thom pson, Sandra K enda ll, P a t 
K irkby , L o rn a  M cR ae and Barbara 
Mathic.
T H E Y ’R E  A L L  R A B B IT
R abb it fur, a fte r  processing, m ay 
be know n  as any o f  these; Coney, 
lapin, F rench  sea, French  beaver, 
erm ilin , near seal, po la r seal, m ar- 
m otinc, erm inette  o r squ irrclino.
.Since its in troduction  in to tlie 
sum m er social ca lendar o f  tlie 
A q u a t i c  C lu b ,  t h e W  e d- 
ne.sday n iglit supper dance ha.s stea­
d ily  increased in popu larity . La.st 
W ednesday even in g  p roved  to be no 
excep tion  w lien  a capacity  crow d o f 
m erry  dancers en joyed  the rliy tli- 
m ical rumbas', waltze.s and A m e r i­
can sw in g  numbers o f  Carl Duna­
w ay  and his orchestra.
D eep  red rosebuds as w e ll as nu­
m erous other sum m er Ilow crs w ere 
in co lo rfu l bouquets cen terin g  tlie 
tables w liich  w e re  reserved  fo r  bo tlf 
la rger  and sm aller parties.
A  fa rew e ll party  in lionor o f Mr. 
and Mrs. G ordon McICcc, o f Saska­
toon m et at the hom e o f  M r. D ave 
SchoH enberg fo r  cockta ils p r io r  to 
the dance. O ther guests included 
M iss E ileen  Ogbornc, M r. Jack M c ­
G ill, o f  Saskatoon, M r. E rw in  Schcl- 
lenbcrg, M iss Joan W ilk inson , Mr. 
G ordon  W ebber, o f  Vancouver, Miss 
Sharon West, M iss N orm a  Fenton, 
M iss Joan O ller ich  and M r . . Jim 
Duncan.
n i c  Stam pede Queen and her 
Princesses w il l  be selected by the 
stam pede com m ittee during the 
w eekend  preced ing the bij; aitair.
A  special attraction  arranged by 
the conunlUee w ill  be the n|ipcnr- 
nnee du ring the .stampede of M iss 
Pat.sy Laldm an, Queen o f the r e ­
cen tly  held  Vernon  Days. M iss 
Laidinan w ill  attend the Kelowna 
Stam pede as the guest o f the Stam­
pede Queen.
Spectators are asked b y  tlio com ­
m ittee to be in th e ir  seals nl tlie  
Exh ib ition  G rounds by  1 pni, next 
M onday i f  tliey  w ish to .see tlie 
Stam pede Queen en ter tlic  giounds.
O K A N A G A N  C E N T R E  - WjUt 
.Stolilbcrg, o f  Vancouver, considered 
Canada's fourth  rank ing tennis star, 
w ill  l ik e ly  be the rmsst popu lar man 
around here am ong botli young and 
old. a ll th is w eek.
H e i.s exp cc tiu  to m ake severat 
appearances on the eourt.s here d u r ­
in g his holidays. E<.l K e lte r , noted 
Icm ils  instructor, is also here fo r  
this w eek , and tennis fans are lo o k ­
ing fo rw a rd  to som e good gamc.s b e ­
tw een  the tw o on F riday  even ing.
N. N . R E IM E R S  
N U R S E R Y
Y A R R O W . B.C. 
Small PruUs - Roses 
Ornamental Shrubs 
Fruit Trees
W R IT E  N O W  F O R  N E W  
P R IC E  L IS T
4-lCc
FO R  S A L E -
BARTLETT PEARS
Ready to Can, 
per box ..........
, or b rin g you r  ow n  container, 
75(1 per box
$ 1 .0 0
P A R P  A D I? .
C O -O P E R A T IV E  U N IO N
4G2 Sm ith  S treet Kclo ivna
fl-2c
Back To 
School
Soon they'll all be back 
in school. Housewives 
once again will be striv­
ing to keep their child­
ren’s clothes clean and 
neat. Ease your prob­
lems by sending that 
soiled laundry to us —  
to be returned as fresh 
and sparkling as new.
Orchard City Laundry
Mill Ave. Use the Laundry Phono 123
M r. F. B . W a lker, A b b o tt S treet, 
le ft  on 'ITrursday fo r  England, 
w here he w i l l  spend the n ex t fou r 
o r fiv e  m onths v is it in g  w ith  his 
mother, M rs. A . W alker, at Jersey, 
Channel Islands. Mrs. W a lk e r  le ft  
today w ith  M ary  and B a rry  to 
sperd  a fe w  days at Revelstokp.
Mrs. N ew ton  Stacy, o f  V ancouver, 
w ith  h er daugh ter Ruth, and sons 
New tor. and G era ld , are spend ing 
the m onth o f  August at the B lu e 
bird auto court. M r. S tacey  cam e 
from  V an cou ver to spend the w eek  
end w ith  h is fam ily .
M r. and M rs. L a r ry  Preston, w ith  
their th ree  sm all sons Bruce, R o b ­
b ie and R ick y , o f  Edm onton, are 
the guests o f  M r. and M rs. N e lson  
C low , at the B lueb ird . Mrs. P reston  
is Mrs. C lo w ’s cousin.
‘‘J E W E L R Y ’
Recent giiests at the B lu eb ird  in ­
cluded M r. and Mrs. G eorge  T h om ­
pson, o f  N e w  W estm inster: M r. and 
Mrs. W a lte r  L e ck ie  and th e ir  tw o  
sons, o f  V ancou ver, and M r. and 
Mrs. S. S im ons and Norm an, o f  C a l­
gary.
M r. and M rs. W illia m  H arper, o f 
the Empress 'Theatre, have re tu rn ­
ed hom e a fte r  spending t h e ; past' 
three w eek s  h o lid a y in g  in  V ancou ­
v e r  and N elson , w h ere  th ey  spent 
ten days en jo y in g  the N e lson  Jub­
ilee.
^ i h Y0 U R TREE
M r. R . M . H ew er, w ith  his son and 
daughter-in -law , M r. and M rs. G e r ­
a ld  H ew er, o f  Vancouver, a re  the 
guests o f  M r. and M rs. J. M cLean , 
TYancis A ven u e . M r. R . M . H e w e r  
is Mrs. M cL ea n ’s brother. *
: 4 . i  ^ \s 0 vx " '
, 4 ■ _____ _ 'C < 4
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LABOR DAY VALUES
stock up early at year S A F E W A Y
Be sure you have a plentiful supply of good food in your pantry to tide you over 
the holiday. To help you prepare fbr the long weekend ahead, we’ve assembled a 
whole store full of the quality foods you’ll be needing. Stock up now. Check these 
money saving values at Safeway.
F i e l d
TOMATOES b 7c
S e e d l e s s
GRAPES .. 15c
G o ld e n  B a n t a m
CORN ON-COB 9c
1
II
V i d e t t e
PEACHES ib 9c
Miss B e tty  L e e , o f  W h ite  Rock, is 
the house guest o f M iss B e tty  BaU, 
M ission Road, fo r  the n ex t tw o  
weeks.
Mrs. T om  W atson, w ho  cam e to 
K e low n a  to a ttend  the Regatta, and 
wha had been  the house guest o f 
M r. and M rs. W ard  H . R enn ie, 
N orth  S treet, fo r  the past w eek , le f t  
at the w eeken d  to jo in  h er husband 
in Seattle. »
K l o n d y k e
WATERMELONS .  7c
H e a d
l e t t u c e : . :b. 9c
S 4. .* -jX*
vC
W
M r. C. W . Johnson, o f  Law son  
Avenue, and h is son A lb e rt, o f  
A rm strong, le f t  M onday to  spend 
three w eeks  in  San Francisco w ith  
the fo rm er ’s son and daugh ter-in - 
law .
Dr. and M rs. B . Hagm an and M r. 
and M rs; R . B ird , o f  B rook ings, 
South Dakota, w e re  w eeken d  guests 
at the hom e o f  M r. B ird ’s sister, 
Mrs. W . F . Schell.
(Pseudotsuga taxifolia) 
also known m  Oregon l^ne end 
Douglas Spruce.
A  coniferous tree y i^.ich prefers fresh, well-drained, porous, deep, 
loamy soils, avoiding saturated poorly-drained, heavy soils. 
M ost gigantic tree of the Padfic Coast forests, with the exception 
of the great Sequoias of Califomia. Commonly grows from 1 5 0  to 
SOO feet in height with diaraeten from 3 l  to  6  feeL Has wide 
range in the interior of B.C., but chicRy confined to lower part 
of coastal region.
V ery valoabte for construction timbers. A lso  suitable for normal 
tumbcf products, finishing lumber, spars, veneer and piilp.
$94 MO,®®®ftt\?
in Bfifin® Col ani
o O te i
B . ®
f t lL T o IS -m
N o . 2  in a scries o f irionsative advertiscfflcntS. 
Paste then inyour sorap-booSt for future reference.
PULP & PAPER INDUSTRY
I  a  B  B  I  T  I  s  a C  0  l  B  M B  I  «
p e a n u t  b u t t e r
Beverley ........  24-oz. jar 5 9 c
SUGAR
Granulated ........ 5 lbs. 48c
APPLES Wealthy ..........-......... . 3 19c
ORANGES Juicy Valencia .............. 3 ” ’ 35c
CUCUMBERS Crisp, tender ............. .......  lb. 5c
CAULIFLOWER Snowhite ....... . Ib. 18c
CELERY Crisp, green ..................... . lb 1 2 c
l u n c h
CHEESE
Chateau ......... 8-oz. pkg.
FRUIT NECTARS bot, 33c
LEMONADE Grantham's
l a b o u r  D A Y
A ll Safeway Stores will be 
CLOSED ALL DAY MONDAY, 
SEPTEMBER 1st —  Labour Day
2 19c
TOMATO JUICE ! 13c
PAROWAX'bot t l e . . . . . 16c
MASON LIDS dozen 23c
CORNFLAKES Kellogg’s, 8-oz. pkg 9c
GRAPEFRUIT JUICF48 o t„ 30c 
PUREX TISSUE  ^to, J9 c
ASPARAGUS CUTS 17c
COFFEE Nabob ; 16-oz. package ........ 49c
P r ic e s  e lfe ie tiv c  A u g u s t 26 t h  to  A u g u s t 3 b th
SAFEWAy 8UDG£T 8HANCBRS SAIF m y  0UARAHTFF8 MEATS4^  <1 t’*
Here are just a few examples of the many worthwhile 
savings you can make at Safeway on top-quahty foods.
Serve your family meat that’s guaranteed tender, juiQr, 
perfectreating. It must please you, or money back.
98 lb . bag
* 2 - 7 9Flour
K itch en  C ra ft . ....
Flour ^ 2 * 9 8
Wheatlets
Robin  H ood  ............. .......  7-lb- baS
Oats 2 Q ^
R ob in  H ood  E conom y size .. 5 lbs.
All-Bran 2 3 ^
K e llo g g 's  ......  ....  . : 16-oz. pkg.
Pickling Spice ■
4-oz. p k g ........................ ........................... •  I
Bakeasy Shortening
per lb ........-.....  ................  ...............t F v ,
Matches
Redbird , 3 la rge  boxes
Bon Ami
12-oz. tin  ....................... .....
Classic Cleanser
2 tins
Handy Ammonia
Pow der, p k g ............................ ..........
Energy Dog Food 2 for
16-oz. tin ...... - .....- •
Gillett’s Lye
per tin  ............................................
Johnston’s Past W ax  $ ‘
31-oz. tin
Frc.sh Killed, Grade A lb 30c
0 7 -
f o w l
BLADE ROAST Beef. Blue B ran d ........ .....  lb
CROSS-RIB ROAST Beef. Blue Brand .... Ib. 31c
SIRLOIN STEAK Beef. Blue Brand ...... . Ib. 47c
ROUND STEAK Beef. Blue B ran d ...... ........... lb. 42c
RUMP ROAST Beef. Blue Brand ....... ........... Ib. 40c
SAUSAGE Pure Pork S.C. lb. 40c
Y o u  g e t  m o r e  f o r  y o u r  m o n e y  a t  ,
SAFEW AY’
CHICKEN
R O A S T IN G  - Milk Fed 
Grade A,
4 to 6-Ib. average ....... lb. fJtJF
MONDAY. AUGUST 25. JM7
THE KKIrOWNA COURIES P A Q S  FIVE
F 0 K  .
x e s m s
P R O P E R T Y  FO R  S A L E  N O T IC E S
N E W  7 -n O O M  H O U SE. b tauU fu l 
jitxHJnds, clt'st’ to ttnvn Api>Iy 
KUe St V-2{>
-S IU N IC IP A M T IE S  
IN C O R rO R A T IO N  A C r
Kec. 5. Snb-S«Hr. (d )
.....  . . . . j. ... ...
B U S IN E S S  P E R S O N A L
teM iHtr ftwfMmurs* ch*rE«. ___________________ _— .........  . .........I tr
iwenl" !)»•■.......................... , ‘ ‘ E L G IN  A N D  S W IS S  W A TC H E S .
prd, *4) «wrnt)f <«nU Vn ____n11f»ffiriTn* thar*» d iam onds and Jew ellery. Guaranteed
Wb»o it u .(furnl ib*i rrpti*» •M rm u ^  watch repuirlntJ. ICrumm Bro«. 
. . .r.— ^  Jew ellers . 260 IJcm ard A vc . 82-tfc
FO R  S A L E  
(Miscellaneous)
Itt m \ifi% at Tk« ContfW 
fional «l>af«€ >4 « » »  e « » l»  la
h o c k  G A S  I IA N G E  — W il l  T rad e  
fo r  coal and w c k x I  range. A p p ly  
H38 Hertrnm SI. '^-ll>
H E L P  W A N T E D
Y O U N G  W O M A N  fo r F A U T  T IM E  
hotel work A p p ly  E llis L<Klj;e.
7 -lc
C A R  W A S H IN G  A N D  I 'O L IS H IN G  
—P ick  up and D e liv e ry . Veterana' 
A u to  Laundry. V ernon  ltd., Phono 
U79-R.
W A N T E D  IM M E D IA T E L Y  - - T W O  
.experienced wnitre.s.ses, I k itchen  
help. A pp ly  E ldorado Ariius. Phone 
I2«l. V-2r
E lX J W m S  B Y  W IR E  TO  A N Y  
part o f  the w orld . F lo ra l designs 
fo r weddIngB. funeral.s and other 
occasions. H lchtcr Greenhouses. 
Phone 88.
U E A U T IF U ir  IJ L T U A  M O D E R N . 
B-I)iece d in ette  suite, lesis tlian a 
yea r old. L igh t, natural, h igh ly  pol- 
iKhed nnliih. T h is  Ls a rea l buy. For 
in form ation. Phone U70-L2. 7 -lp
U S E D  CARS, T R U C K S  f o r  s a l e - 20 a c r e s  o n  o k a -
....................... ..........—  nogsin I,ake, 2'/^ m iles from  K e lo w ­
na Post O flice . E xce llen t sum m er 
cam p propm ition . 3 hou-ses on pro- 
jKTty; one buu!.c vacant, im m ediate 
po:i,ses.’iion. W ill  .'iell 1 hoiuic. 1 acre 
o r  all. A p p ly  ow ner, Goixlon D. 
H erbert, K e low n a , B.C. 7M-5c
1U33 C H E V  C O A C H  E O V E L Y  
condition. A pp ly  P.12 1 W ater St. a fte r  
5 p in . o r K e low n a  M achine Shop.
7 -lc
H A R G A IN S  A I .L
I T S  N O T  A  n iX lO P  D LE E P  that s R U IT -U R E D ?— S P R IN G . E L A S T IC
M ' S  i T „ i r w . r J i . s
W E S T K IE ld ) U N IV E R S A L  R A D IA L  
A rm -C u t-O ff S aw  w ith  I h.p. G en ­
era l E lectric  M oto r 12" ya ge r  
p laner w ith  D elta  m otor shaper, 
th ree cutter sets w ith  H oove r  m otor 
— A l l  ill nn.l clu::.s sliapc. A jip ly  453 
I.aw rence A ve . P lio n e  414. 7-2p
lOKJ M ercury ’ 110 Sedan 
1012 D odge 2-door Coach 
1915 I ’ lyinouth Sedan 
1942 C lic v io le l  Sedan
1940 Ford  Sedan
1941 P lym ou th  2-door
1935 In ternational w ith  hoi.st
L A R G E  L O T  C LO S E  ’V O  L A K E — 
C orn er o f A b b o tt and M orrison  A ve . 
A p p ly  to  11. C. S. C olctt. 1470 W ater 
Street. Phone 005. 4-4c
'rW O  3 -R O O M  N E W  S I-U C C O  IN -  
sulated house.s, 2104 W ood law n  St.
4-tfc
E L L IS  ST. S E R V IC E  S 'rA 'T IO N  
1337 Elli.s St. Phono 073
E. -M. C A R R U T H E R S  & S O N  LTD ,
men ttiat m e inh ie.Med in d irec t room  and adccpiatc stocks.
seJIing, ai)j-> w lio lcsa lo  .'a'lling. N o  Y O U R  S C R A P  M E F A E
objections to a man lia v in g  a d d i­
tional lines. A p p ly  IJox 508, K<-- 
low na C ourier 7-Ic
'I'O P  P R IC E S  P A ID . A c t iv e  T ra d ­
ing Com pany Ltd., 935 East 
Cordova, Vancouver, n.C. (iC-tfc
R IP E  P E A C H E S  F O R  S A L E — M . L . 
ICuipers, O kanagan M ission. Phone 
250;L3.
M A R R IE D  M A N  F O R  S 'FE A D Y  
orchard em ployrncnl, iire ferab ly  
w ith  fru it <<r genera l farm  ex iie r i-  
erice. Should be liandy w ill i  ma- 
e iiin ery  nrul w ill in g  and able to  
tiaiulle men and take some rc.spoii- 
s ib illty . W ife  to  cook fo r  sm all 
c rew  o f  tliiiiner.s o r  picker.s. N ew  
m odern 4-rooin liouse w it li lights, 
water, balliroom  ava ilab le  fo r  r igh t 
couple. A p p ly  in w ritn ig  to C. D. 
Buckland, R.R. 3, K e low n a . 7-2p
FO R  T H A T  IM M A C U L A T E  L O O K  
o f  smartness a lw ays have your 
clotlics cleaned at M an de l’s. Phone 
701. 45-tfc
F IR  S L A B W O O D  F O R  C IT Y  DE- 
liv c ry . $5.00 per unit. Phone 313. 
S. M . Simpson L td . 4-tfc
C A T E U P II .L A R  10 'n iA C 'rO R . g.ood 
condition. W rite  1’ . O. B ox  1119, 
Vernon. B.C. 6-2p
G O O D  4-RO O  B U N G A L O W  w itli 
llrep lace on loL 51x204, Berlrn in  St., 
conudele w ith  fru it tree.s, n ice g a r­
den, garage, cem ent w a lk s  .. $0,000
B U IL D E R S  A IT E N T IO N I  W o  
have alum inum  and copper flash­
ing. Scott P lu m b in g  W orks. 00-tfc
P U R E  B R E D  P O IN T E R  P U P S . 5 
m onths old. from  Cham pionship 
stoclc. P r ic e  $30.00. W rite  D ucky ’s 
Sports Shop, 171 C ra ig  S treet, Dun- 
can, B.C.
E X P E R IE N C E D  O R C IIA R D IS T  fo r  
perm anent po.sition. W rite  N . R. C . 
P oo lcy , B ox  70. East K e low n a . C-2p
W IN D O W  C L E A N IN G , B U S IN E S S  
and home. E xp ert w o rk , reasonable 
rates. C ity  W in d ow  C leaners. Phone 
817. 81-tfc
R E Q U IR E  M A R IN E  D IE S E L  E N - 
g lncor w ith  T h ird  Class C ertifica te  
fo r  B.C. lake  vessel. S tate age. A p ­
p ly  B ox  587, K e lo w n a  Courier. G-4c
F L O O R S — F L O O R S  S A N D E D  A N D  
finished. E x p e r t  workm anship. 
H ave  you r  old  floors lo ok  lik e  now. 
Phone 335-R, R oy  A llen , 1423 St. 
Pau l S treet. 05-tfc
W A N T E D  —  G roce ry  clerk , m ale. 
Must have good fo od  store e x p e r i­
ence. A p p ly  in ow n  handw riting , 
g iv in g  fu ll particu lars to  B o x  585, 
K e low n a  C ourier. 0-2c
T A X I  S IR ?  C A L L  010. C O U R T E ­
OUS, p rom pt service, m odern cars. 
See US about you r n ex t m ov in g  Job, 
R u dy ’s T a x i and T ransfer. Phono 
010. 81-tfc
G IR L  W A N T E D  F O R  P A R T -T IM E  
w o rk  in  m od em  n ew  c ity  hotel. 
A p p ly  E llis  L o d g e  o r  phone 706.
6-2c
W A S H IN G  M A C H IN E S  A N D  
vacuum  cleaners serv iced  and re ­
paired. Phone 164. W e  p ick  up and 
d e liv e r . A l l  repairs cash on ly. Scott 
P lu m b in g  W orks. 86-tfc
%V1KE 1! P H O N E  !! W R IT E  !!
U.S. Land ing barges 30x10 ft. L oa d ­
in g  ramp, carry  0 tons. D iese l p o w ­
ered  14 knots. Cost now  $32,000.00—  
P r ic e  f.o.b. V ancouver, B.C. $3,700.00 
in guaranteed condition . Sh ipm ent 
by rail.
A L S O
225 h.p. G ray  d iesels surplus, now  
condition. A ccep ted  b y  U .S . N a vy  
as finest m anufactured, m ake splen­
d id  saw m ill unit. P r ic e  f.o.b. V a n ­
couver, B.C., $2,230.00.
D irec t Im porters.
P A C IF IC  M A R IN E  S U P P L Y  CO.
1575 W est-G eorg ia  S t  M A r in e  7750 
V ancou ver, B.C.
62-tfc
1 G M C  0x0 truck, 1 G M C  3-lon lo g ­
g ing truck and tra iler, botli w it li 
steel beams, 2 team s logg in g  hor.ses 
and harness, 1 DOOOO C aterp illa r 
p ow er unit, 1 n ew  M erlin  R o lls  
Royco engine $400.00; 1 set iron
w orks fo r  2-saw trim m er; tw o  20-ft. 
I beams and tro lleys ; 1 steel tank, 
250 gals; 2 cliain hoists; 1 o ffice  safe. 
A p p ly  R a inbow  A u to  Court. 0-tfc
V E R Y  A 'lT R A C T IV E  B U N G A L O W  
at splendid location  on Pendo/.i St. 
Livin/ ' room  w ith  llrep lace, kitchen, 
tw o bedroom s, bathroom  and fu ll 
cement basement. Cem ent walks. 
P r ic e  o f to t  50x120 and house, $5,750
1911 G.M .C. T R U C K —  4 Y A R D  
steel box  and hoist, $2,100.00. P a rk e r  
Motors, Penticton , B.C. Phone 90.
5-2c
E X C E L L E N T  5-Room  B U N G A L O W  
w th  liv in g  room .ldtclicu , tw o  bed ­
rooms, batliroom  and tw o  room s 
upstairs. H ardw ood  floors dow n ­
stairs. L o t  70x130 w ith  house and 
garage ........................................  $0,300
P R O P E R T Y  W A N T E D
S IX  R O O M  F U L L Y  M O D E R N  
house in c ity . M ust not be in areas 
subject to  floods. G iv e  a ll particu ­
lars and low est possib le cash price  
in  le tte r  to B ox  1191, S w ift  Current, 
Sask. 7-2c
A T T R A C T IV E  P R E -W A R  M odern  
B ungalow  a t desirab le  location  on 
E thel St. L iv in g  room  w ith  fire ­
place, d in in g  room , k itchen  and 
pantry, back verandah w ith  laundry 
tubs, three bedroom s, bathroom  and 
h a lf basem ent w ith  fu rnace and hot 
w a te r  heater. P r ic e  o f  L o t  90x130.5 
w ith  house and garage  .......  $7,800
O L D  n e w s p a p e r s  —  U se fu l lo r  
m an y purposes, 25c p e r  bundle. T h e  
C ou rier O ffice , W a te r  St.
P O S IT IO N  W A N T E D
W A N T E D  —- S tenograph ic position  
in Okanagan V a lle y  b y  g ir l w h o  
has ju s t fin ished a com plete sec­
re ta ria l course. B ox  12, H cd ley , B.C.
2-2c
U SE  K L E E N  F L O  F O R  B E T T E R  
o il bu rner operation . Saves up to  
20 p er cen t in  fu e l o il b ills. F o r 
sale a t S cott P lu m b in g  W orks.
68-tfc
F O R  S A L E  —  P IP E  F IT T IN G S , 
tubes. Specia l lo w  prices. A c t iv e  
T ra d in g  Co., 935 P o w e l l  St., V a n ­
couver, B.C. 4-tfc
W A N T E D  —  S M A L L  M O D E R N  
house in  K e low n a  o r  v ic in ity , w i l l  
rent o r buy; o r  an apartm ent o r  
room s w ith  o r  w ith ou t fu rn itu re  
b y  bachelor. H a ve  apartm ent V an ­
couver. W rite  B o x  589, K e low n a  
Courier. 7-2c
E. M. C A R R U T H E R S  &  S O N  L T D . 
Insurance
M ortgages  - R ea l Estate 
304 Bernard A v c . Phone 127
O K A N A G A N
IN V E S T M E N T S
L T D .
P R O P E R T Y  for S A L E
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
P E R S O N A L
H A V E  T H A T  O L D  W A S H E R  R E - 
cond itioned  lik e  n ew  at Scott 
P lu m b in g  W orks. Ph on e 164.
86-tfc
E L E C T R IC  W A T E R  H E A T E R S  
w ith  Therm osta t con tro l. C ircu ­
la tion  type. A t  Scott P lu m b in g  
W orks. Ph on e 164. 86-tfc
S O M E T H IN G  N E W  H A S  B E E N  
added. 4 you r E  tin g  p leasure th e  
H ub DW Vc-In on  South P en d o z i 
h ave a  'D ee -L ic iou s  n ew  recipe. 
C h ili B urger th ey  ca ll it  and it ’s 
rea lly  som ething. A tten d  th e  D on ­
k ey  Baseball at C ity  P a rk  O va l on  
M onday at 8 p.m. and g e t some rea l 
la ffs  then d r iv e  out to  the H u b  and 
have a rea l snack. A sk  fo r  the N e w  
C h ili Burger. ^ 2 c
S A W S — S A W S —  G U M M IN G  A N D  
filin g  done to a ll types  o f  saws. 
A l l  w o rk  guaranteed. F o r  best re ­
sults see Johnson at 764 Cawston 
A v e .
F O R  S A L E  —  14 F O O T  C L I N K S  
boat w ith  o r  w ith ou t 3.3 H .P . E v in - 
rudo m otor. Ph on e 321-L2. 86-tfc.
A T T R A C T IV E  4 R O O M  B ungalow , 
w e ll located  close to schools, o i^ y  
tw o  years old. G arage, com p lete lin e  
o f  fu rn itu re, w ith  easy terms, $6,900
B U N G A L O W  F O R  S A L E
2 bedroom s, l iv in g  and d in ­
in g  rooms, k itchen, bath­
room , hardw ood  floors, part 
basement. L a rg e  lo t. A  v e r y  
a ttractive  m odern  lit t le  
hom e. F o r  qu ick  sale, $3,800
W O O D  F O R  S A L E —P R O M P T  D E - 
liv e ry . F red  D ickson . Ph on e 
278-R5. 77-tfc
7 R O O M  H O M E, v e r y  close to  the 
schools, la rge  lo t  and a ttractive  
garden  w ith  inrimediate occupancy. 
Som e term s ava ilab le . P r ic e  .. $5,700
C H IM N E Y , S T O V E  and F U R N A C E  
repairs, roo fs  painted. Sam e e ffec ­
t iv e  serv ice. M ac’s C h im n ey  S w eep ­
in g  S erv ice . Phone 164. 81-tfc
W R IN G E R  R O L L S ! A L L  S IZ E S  
fo r  a ll makes. Scott P lu m b in g  
W orks. Ph on e 164., 86-tfc
N E W  F O U R  R O O M  C O T T A G E  —  
edge o f town, c lose  to  lake, w ith  
law n, flow ers and d r iv ew a y  .. $3,800
A  R E A L  H O M E  F O R  S A L E
V e r y  n ice ly  situated 75’ b y  
160’ lo t, a ll fenced . G arage. 
L iv in g  room  w ith  open  fire ­
p lace, 2 bedroom s, k itchen  
and bathroom ; fuU  base­
m ent. W e ll bu ilt, tw o  years 
old. A  v e r y  a ttractive  p ro ­
p erty . P r ic e  ......... . $6,300
B U S IN E S S  P E R S O N A L
W E  A R E  T U R N IN G  O U T  O N L Y  
first class w o rk . K itch en  cabinets, 
store fixtures. A l l  ou r w o rk  is m ade 
to  you r  ow n  specific  order. M artin ’s 
Cabinet Shop, 455 W est A v e . Ph on e 
"886-L. 2 -tfc
R E C O V E R  Y O U R  O L D  C H E S T E R ­
F IE L D — at h a lf the cost o f  new . Out 
o f  tow n  orders g iv en  p rom pt at­
ten tion . Okanagan U ph o lsterin g  Co., 
242 L aw ren ce  A v e . P h on e  819.
63-t£c
O N E  M E D IU M  S IZ E  IC E  B O X  —  
M od ern  w h ite  enam el fin ish. U sed 
3 months. B u rtch ’s Ic e  D e liveries . 
Ph on e 818-Rl. 88-tfc
G O O D  S e l e c t i o n  o f  B u ild in g  
Lots, ‘ in  a ll sections o f  tow n  and 
country, also an acre  o f  land sub­
d iv id ed , w ith  uncom pleted  house. 
F o r  particu lars v is it  our office.
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L IM IT E D
282 B ernard  A ven u e  
Phone 332 Ph on e 98
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E — C O M - 
p lete  m aintenance serv ice . E lec tr ica l 
contractors. Indu stria l E lectric , 256 
Law ren ce  A ve ., phone 758, 82-tfc
■WE M A K E .  N E W  F L O O R S  P E R - 
fec t and o ld  fioors lo o k  lik e  n ew  
(no  dust). A  G agnon. F lo o r  surfac­
ing contractor. Established 1938 
525 B uck land  A v e . P h on e  694-L.
81-tfc
F O R  S A L E — G L A S S  O F F IC E  P A R -  
titions, tw o  a p p rox im a te ly  6 ft . 6 
ins. b y  12 ft. 6 ins., and tw o  6 ft . 6 
ins. X  8 ft . 6 ins. S ize  o f  panes, 23 
ins. X 24 ins. T o  b e  seen at Th e  
C ou rier O ffice, W a te r  St. 88-tf
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
325 Bernard  A v e ., K e low n a
D E L O R M E  &  M O R H A R T
R E E K IE  A G E N C IE S
22 X 26 B U N G A L O W , outside fin ­
ished,, this has a fu l l  foundation, 
ch im ney , fro m  ground, inside n e t 
finished. A  good  buy f o r .......  $1,409
K E L O W N A  C Y C L E  S H O P — A G E N T  
fo r  C.CJVI. b ikes. Im m ed ia te  cour­
teous service. A ccessories o f  a ll  
kinds. 257 L aw ren ce  A v e . Ph on e 
813. 81-tfc
F O R  Y O U R  IC E  R E Q U IR E M E N T S  
P h on e B urth  Ice  D eU very , F iv e  
B ridges. Phone 818-Rl. 81-tfc
B IC Y C L E S —  C .C.M . A N D  E N G - 
lish  B icycles— R ep a irs  and  acces­
sories. C am pbell’s B ic y c le  Shop, 
Leon and E llis  St. Ph on e  107.
81-tfc
R IB E L IN ’S M A IL  O R D E R  
f i n i s h i n g  D E P A R T M E N T
A n y  ro ll o f  6 o r 8 exposures prin ted
A3LrCOHOLICS ANCD NYM O US —  
Th is  Is a pos itive  and perm anent 
re lease from  d r in k in g  w ith ou t cost 
o r  inconven ience. I t  is a personal 
and con fidentia l serv ice  ren dered  
b y  other alcoholics w h o  h ave found  
freedom  through A lcoh o lics  Anony-/ 
mous. W rite  P .O . B ox  307, K e low n a .
20-t£c
25 c
F O R  S A L E — N E W  A N D  SE C O N D  
hand piano accordians, fro m  24 bass 
up to  120 bass. P r ic e  $125 to  $700. 
A p p ly  726 S to ck w e ll A ven u e . Phone 
365-R. 40-tfc
BUNGALOW—5 rooms, full mo­
dern, plastered, part basement, ideal 
location on Y i acre with 19 cherry 
trees, 3 apricot and plum; % acre in 
strawberries, also grapes an4 rasp­
berries. Taxes low, free irrigation 
and an income. An excellent buy 
at ........... ........ - ..... :....  -... . ?6,000
LO "VE LY , A L M O S T  N E W  5-room  
stuccoed and p lastered  bungalow ; 
w ith  com p lete  bath, 10x12 cooler, 
cem ent s idew alks. P r ic e  $5,500
12 reprin ts and en largem ent. 35c 
and return  postage 3c.
IV IA IL O R D E R  O N L Y  
Reprints, 3c each. P .O . B ox  1556
H A U L A G E  C O N T R A C T O R S  —  
W arehousing and D istribu ting, lo ca l 
and long-d istance fu rn itu re m ov in g ; 
fu rn itu re  packing, c ra tin g  and sh ip­
p in g  —  D. Chapm an &  Co. L t d ,  
Phone 298. 81-tfc
F O R  E X C L U S IV E  L A D IE S ’ 'W EAR , 
Coats, Dresses, Hats, H andbags o r  
any o f  the thousand and one acces­
sories that the w e ll dressed w om an 
needs see S C A N T L A N D ’S  L T D ., 531 
B ernard  A ve ., b lock  east o f  the 
P os t O ffice . 48-t£c
O R D E R  Y o u r  V E N E T IA N  B L IN D S  
n ow  from  M e  &  M e. M easurem ents 
taken . Estim ates g iv en . N o  ob liga ­
tion. E nqu ire about ou r service. 
1‘hone 44. 87-tfc
R A IN B O W  C O L O R E D  TU LH > 
bulbs— 100 fiow e r in g  s ize  $3.50; 100 
sm all size $1.00. Postpa id . M rs. R  
Lo lacher, C reston B.C. 2-6c
L A R G E  S TU C C O  H O U SE, fuU  
basement, su itable fo r  suite. M a in  
fioor com plete w ith  oak fioors and 
firep lace, m od em  k itchen  and bath. 
UpStars roughed in  fo r  3 room  suite. 
Garage, %  acre o f  grapes, 24 peach 
trees. Im m ed ia te  possession.
F u ll p rice  ....... .........................—• $8,925
$3,000 W IL L  B U Y  you  a h a lf acre 
o f  land, w ith  30 so ft fru it  trees, also 
grapes, raspberries and s traw ber­
ries. F re e  irr iga tion  and v e r y  lo w  
taxes. A lo n g  w ith  a 5 room  fu lly  
m odern  bungalow , w ith  bu ilt-in  
cupboards, battlesh ip  linoleum , 
good  floors and plaster, basement, 
v/oodshed, ga rage  and ch icken  coop. 
F u ll p r i c e ............. ........ .....;.......... $6,000
O R D E R  Y o u r  -V E N E T IA N  B L IN D S  
now  from  M e &  M e. M easurem ents 
taken. Estim ates g iven . N o  ob liga ­
tion . Enqu ire .about our serv ice. 
Phone 44. 87-tfc
“ A N Y T H IN G  T O  F IX  P H O N E  36” . 
F o r  im m ed ia te  repa irs  to  you r  radio, 
w asher, irondr, ’ fr id g e  o r  toaster, 
see K e lo ga n  E lec tr ic  on  P en d oz i St. 
o r  Ph on e 36. , 80-tfc
T H E  P L U M B E R  P R O T E C T S  T H E  
health  o f  the nation . F o r  good  p ro ­
tection, Ph on e Scott P lu m b in g  
W orks. 164 fo r  p lum bing, h ea tin g  
and sheet m eta l w ork . 50-tfc
F U R  R E P A IR S  A N D  R E -S T Y L IN G  
should b e  done n ow  du ring  summer 
months. F o r  exp ert w o rk  a t reason­
ab le  rates, see E. M a lfe t  a t K e low n a  
F u r C ra ft, 549 B ernard  A v e ,  84-9p
V E N E T IA N  B L IN D S  m easured to  
f it  any. w in dow . Y p u r  choice^ o f 
m eta l slats and  tapes. F r e e  estim ­
ates and insta lla tion  s e rv ic e  w ith  
you r  orders. K e lo w n a  V enetian  
B lin d  and A w n in g  Shop, 247 L a w ­
ren ce  A ven u e. Bus. P h on e  164, Res. 
699-Rl.
T H IS  5 R O O M  B U N G A L O W  w ith  
3 lo ts  g ives  you  a lo v e ly  hom e. 
F irep lace, 2 bedroom s, m od em  k it ­
chen and bath. B eau tifu l law ns and 
garden  w ith  12 fru it  and 3 nut trees. 
A ls o  2 cabins ren tin g  a t $17.00 p e r  
m onth. F u ll p r ic e  ................. $6,300
30 A C R E  D A .IR Y  F A R M , 10 acres 
sum m er fa llo w , 11 acres in  a lf2ilfa,
' rem ainder h ay  land. 5 room  m od em  
bungalow , b a m  fo r  8 head, m ilk - 
house, coo ler, garage, fe ed  b in  and 
chicken coop. A l l  under irrigation . 
FuU .price ......................... -i.......  $9,000
B U N G A L O W , stucco, p lastered  4 
room s and bath, fu l ly  m odern, cen ­
tra lly  located  .......... -........... $5,250
D E L O R M E  &  M O R H A R T  
R ea l Estate and Insurance 
1531 W a te r  St. Ph on e 799
N O r iC E  IS  H E R E D Y  G IV E N  
that one m onth from  the d a le  h e re ­
o f  a p e lltion  w il l  be presented to 
the Hon. C. A . Banks, L icutenant- 
G ovcrnor-in -C ou ncll o f  the P r o ­
v in ce  o f  B ritish  Colum bia, asking 
that the fo llo w in g  de.scribcd lands 
be Incoriw ratcd  as a D istrict M u n i­
c ipa lity  to be know n as ‘" r i lE  CO R* 
P O R A 'I 'IO N  O F  T H E  D lS n U C r  O F  
R U T L A N D ."  that Is to  say;
A L L  A N D  S IN G U L A R  that c e r ­
tain tract o f  land situate in T o w n ­
ships Twenty-tlH-ce. (23). T w en ty - 
four, (24). 'rw en ty -s lx , (26), and 
'I’wcnty-.scvcn. (27). in the Osoyooa 
D iv is ion  o f Y u le  D istrict and P r o ­
v in ce  o f  British  Colum bia, the lim it 
am i exten t w lie rco f is described ns 
fo llo w s :—  C O M M E N C IN G  at the 
N o rlli-w es t corner o f tlie  Soutli H a lf 
o f  tlu> Soiith iEnst Quurlor o f  S ec­
tion T lirec , (3 ), Town.shlp T w en ty -  
three, <23); thence East to  tho 
N o r th -F a d  corner o f  the South 
H a lf  o f  tlie South-W est Q u arter o f 
Section  One. (1 ). ’row nsh ip  T w e n ty - 
ttirce, (23>; thence South to a po in t 
clue W est o f  the N orth -W est corner 
o f. L o t  N I ik ’ . (9 ), M ap S ixteen  hun­
dred  and eleven . (1011); thciicc East 
to a point on the East boundary o f 
.Section One, (1 ), ’Fownship T w en ty -  
tluoe, (23 ); w h ich  boundary l.s a lso 
on tlie  cen tre lin e  o f a roadw ay; 
thence fo llo w in g  the said centre lin e  
o f  roadw ay South and South-Easter­
ly  to its in tersection  w ith  the N orth  
Boundary o f  Section ’T iiirty-onc, 
(31), T ow nsh ip  Tw en ty-seven , (27 ); 
thence East to  the intersection w ith  
tho East boundary o f the R lgh t-o f- 
W a y  o f the N orthern  Extension 
D itch  o f  the B lack  M ountain I r r i ­
gation  D istrict; thence fo llo w in g  
the m candcrings o f said East B oun­
d a ry  o f r igh t-o f-w ay  in  a Sou therly  
d irection  to the C entre o f Section  
N ineteen , (19), Tow nsh ip  T w en ty -  
seven, (27 ); thence South to  tho 
South-East c o m e r  o f  the South- 
W est Q uarter o f  said Section  19, 
T ow nsh ip  27; thence W est to the 
North -East C o m er  o f L o t  Th ree , 
(3 ), M ap  N in eteen  hundred and 
n inety-one, (1991); thence S ou th erly  
a lon g  the E asterly  Boundary o f said 
R o t 3, M ap  1991 and the production  
th ereo f, to the cen tre lin e  o f  the 
Joe R ich  Road ; thence fo llo w in g  
said cen tre lin e  o f  road In a South- 
E asterly  d irec tion  to a po in t oppo­
site the C entre o f  Section  Th irteen , 
(13), Tovimship Tw en ty -s ix , (26 ); 
thence fo llo w in g  said centre lin e  o f 
road  in  a Sou therly  d irec tion  to  its 
m ost Sou therly  in tersection  with 
the East B oundary o f  the South- 
W est Q uarter o f  said Section  13, 
T ow n sh ip  26; thence South to  the 
in tersection  w ith  the centre lin e  o f 
M ission  C reek ; thence fo llo w in g  the 
m eanderings o f  said centre lin e  o f 
M ission  C reek  downstream  in  a 
N o rth -W ester ly  d irection  to the in ­
tersection  w ith  the South Boundai-y 
o f  Section  T w en ty -tw o , (22) T o w n ­
ship TW enty-six , (26); thence W est 
to the South-East C orn er o f  th e  
South -W est Q u arter o f  said S ection  
22, Tow nsh ip  26; thence fo llo w in g  
the Sou therly  Boundary o f M ap  S ix  
hundred and n inety-n ine, (699), in  
a  N orth -W es te r ly  d irection  to  its 
in tersection  w ith  the W est B oun­
d a ry  o f  said Section  22, Tow nsh ip  
26; thence N o rth  to  the South-East 
C orn er o f  D is tr ic t L o t  F iv e  h im dred  
and th irty -tw o , (532); thence W est 
to  the South -W est C om er o f D isteict 
L o t  O ne hundred and tw en ty-five , 
(125); thence fo llo w in g  the lim its  o f  
said  D istric t L o t  125, N orth , N o rth - 
W esterly , N orth , East, N orth  an5i  
East to  the South -W est C o m er  o f 
D is tr ic t L o t  F ou r  hundred and f i f ­
teen, (415); thence N o rth  to  the 
in tersection  w ith  the B oundary o f  
M ap  E igh t hundred and n inety-six , 
(896), w h ich  is also the Boundary 
o f  th e  M un ic ipa l D istric t o f  G len - 
m ore ; thence fo llo w in g  the said 
B oundary, o f the M un icipa l D istric t 
o f  G lepm ore, N orth -Easterly , East 
and N orth  to the P O IN T  O F  C O M ­
M E N C E M E N T .
D ated  a t Ru tland  in  the P ro v in ce  
o f  B ritish  Colum bia, th is th irtie th  
d ay  o f  Ju ly, A .D » 1947.
A R T H U R  L E O N A R D  B A L D O C K , 
C H A R L E S  D O N A L D  B U C K L A N D . 
A R T H U R  W IL F R E D  G R A Y , 
D O U G A L D  M cD O U G A L L , . 
F R E D E R IC K  W O S T R A D O W S K I, 
R O B E R T  E D W A R D  W H IT E . .
BICYCLES 
FOR RENT
Ladica’ - Gentlemen’s
Agents for C.C.M. Bikes, 
“W liirzer” Motorbikes 
also luotois sold separately.
O L D  M cC L A R Y  R ^ G E — G O O D  
w o rk in g  condition , coils, best o ffer. 
482 H a rvey  A ven u e . : . 6-2p
DO  Y O U  C A R R Y  Y O U R  B A B Y  
a ll o ve r  tow n  w h en  shopping? U se 
our baby-buggy ren ta l serv ice  and 
shop in  com fort. P e r c y  H a rd in g  and 
Sons. Phone 661. 80-tfc
L IC E N S E D  E L E C T R IC A L  C O N - 
tractor. H a ro ld  A . Foulds, Phone 
749_ 81-tfc
L O S T
E L E C T R IC ^ R A N G E , E N A M E IX E D ; 
k itchen  d inette; w ash in g  m ach ine; 
2 bedroom  suites and oth er house­
h o ld  articles; end tables. A p p ly  735 
C adder A ve . 6-3n
B U N G A L O W , stucco, n ew  w ith  
lo v e ly  v ie w  o f lak e , oak and m ap le 
floors throughout, part basem ent. 
M od em . Th is  is a  v e r y  a ttractive  
and com pact hom e ...............-  $5,600
A N  U N F IN IS H E D  H O U S E  24x28 
on concrete foundation , acre lot, 
la rg e  shady trees. A p p ly  4th_house 
south o f  G y ro  Pa i k, east s ide o f 
road. J. B ergen . 5-3p YOUR TRAVEL
G et Y o u r  Car Insurance N ow ! 
S ee  D on  H . M cLeod ,
FOR A SMAR'TLY S’TYLED PER­
MANENT, sham poo ahd w a v e  o r  
any other b eau ty  treatm ent, m ake 
an appointm ent at Leon ie ’s Beauty, 
Booth. 193 Law ren ce  Ave., b y  phon­
in g  414. 46-tfc
L O S T — F n n E -D IA M O N D  E N G A G E - 
m en t ring , o ld  setting, y e llo w  go ld  
band; b e lie v ed  it  m ay  h ave  been  in  
hands o f school ch ild ren  ea r ly  this 
yea r w h o  d id  not rea lize  its value. 
Paren ts  cou ld  help. R ew a rd  o ffe red  
fo r  in fo rm ation  fo r  its recovery . 
R e o ly  B ox  600, K e lo w n a  Courier.
7-tfn
W E S ’T IN G H O U S E  E lec tr ic  S TO V E , 
good  condition, n ice  appearance. 
C a ll a t 913 L a u r ie r  A v e . a fte r  S a t­
u rday  noon. 6 - lp
R E E K IE  A G E N C IE S  
264 B ernard  A v e . Ph on e 346
M A S O N R Y  C O N T R A C T O R S —P la ^  C A S E . L E A T H E R , w ith  3 keys.
S s T  &  572° f f le n w o o d  K etu rn  to P .O . B ox  523. Kelowna^
A ve . Phone 494-L. 81-tfc *__________ _____________________
F U R S — FU R S— F U R S —  -WE H A V E  
the most up-to-date and ex ten ­
sive fac ilities  in the V a lley  fo r  the 
care o f  you r fu rs and fu r coats. 
From  alterations to firep roo f storage 
see M andcl’s. 512 B ernard  A ven u e .
45-tfc
FO R  R E N T
S L E E P IN G  R O O M  S U IT A B L E  fo r  
one o r  tw o  gentlem en. A p p ly  560 
H a rvey  A v e . 7 -lp
S P E C IA L IS T S  IN  T H E  R E P A IR  
o f  a ll tvpcs o f  rad ios and appliances. 
a c m e '  R A D IO  LRVH’TED, F red  
D ow le . F rank  H aw k ins, R o lf  M ath ie . 
J im  (Campbell. 270 B ernard  A v e .  
Phone 841. 83-M -tfc
F O R  R E N T — S T O R E  R O O M , suit­
ab le  fo r  o ffice  o r  sm all store. N e w  
bu ild ing, best location . L o n g  lease, 
a t W est Sum m erland. Contact W m . 
Lo ck w ood  o r  H olm es &  W ad e  H ard ­
w are. Sum m erland. 2-tfc
D O  Y O U  K E E P  C H IC K E N S —B rin g  
the l iv e  ch ickens in  to  us and w s  
w il l  k i l l  and p ick  them . F irs t class 
w ork  w ith  our m o d em  m ach inery. 
W e buy liv e  chickens. B oyd ’s P ic k ­
ing P lan t. P h on e  368-Y, east o f 
Com m unity H a lL  Okanagan M is ­
sion. 87-M -tfc
F R IE N D S  C O M IN G  ’TO  T O W N ? —  
R eserve  n ow ! F u lly  m odem , clean, 
com fortab le  cabins, in  cool, shady 
surroundings. C lose to  towm. K e ­
low n a  K u m fy  K ou rt. F o r  reserva­
tion Ph on e 342. 86-tfc
S A W M IL L  O P E R A T O R S  T A K E  
N O T E
H ere  are tw o  buys you  cannot 
o ve r lo ok
O N E  U.D. 18 In tern a tion a l P o w er  
Unit, ex ce llen t shape, p r iced  at 
$4,800.00, this includes a 15 k.w., 
220 generator, id ea l fo r  hand ling 
the w h o le  opera tion  in  the m ill. 
O N E  4029A G en era l M otors  2 c y c le  
D iesel, com p lete w ith  a 50 k.w . 
generator, th\s is the p e r fe c t e le c ­
trica l setup, p r iced  to  c lea r  at 
$4,800.00, rated  h.p. 133. ,
These units are in  opera tion  e v e ry  
day and h ave to be seen to  be  ap ­
preciated. Y o u  a re  in v ited  to  inspect 
these units at any tim e. W r ite  *t)r 
phone N ico l M c A rd le  E qu ipm ent 
Co. Ltd., Kam loops, B .C. Phone 
581, N igh t phone 1028L. “ W e  are 
in  business fo r  the S a w m ill opera­
tor.”  6 - ^
HENRY’S REALTY
W IL L  S A C R IF IC E  F O R  IM M E D I-  
ate sale— 5 room  bu n ga low  on  good  
size lot, one b lock  fro m  lake. 
fuU  basem ent, R e p la c e , cab in  Irit- 
chen, com p lete plum bing, rou gh ing  
in  fo r  fu rnace. C om p le te ly  decora t­
ed. N e w  las t fa ll. O w n er  le a v in g  
town. Cash p r ice  $5,500 o r  term s 
$2,100 dow n, balance easy m onth ly 
paym ents. P h on e  898-Rl. 5-3c
OF THE BORDER
S P E C IA L  —  3 B E D R O O M  H O M E  
situated in  the best res iden tia l area  
o f  tow n . N ice  b ig  lo t •with' fin e  
grow th , one peach, plum s and rasp­
berries. G arage, woodshed and 
workshop. Th is hom e m ust be sold 
qu ck ly  and is p r iced  to su it you r 
o ffer.
126 M IL E S  A N D  
4 H O U R S  T IM E
F U L L  B A S E M E N T — 6 room  house 
not qu ite  com plete, situated just 
outside the c ity  lim its . A l l  fixtures 
in excep t bathtub. L igh ts  in, k itchen 
cupboards. N e a r ly  one acre o f 
ground. Specia l .......................  $3,400
s M e e e s s  
m e
0 e s t
via
4 A C R E  O R C H A R D  w ith  o ve r  one 
acre in  pasture situated close to  
tow n  w ith  a fo u r  room  bungalow , 
ligh ts in. Macs, D elicious, Jonathans, 
crabs and e leven  b ea r in g  pear trees. 
F u ll p rice  ....................... .......  $7,000 ,
W A N T E D , Miscellaneous
W A N T E D  T O  R E N T
W A N T E D — D andelion  roots, 4^ lb .; 
O regon  G rape roots, 4c lb .; B u rdock  
roots, 3J4<! lb . S h ip  in  100-lb. lots 
o r  m ore  b y  OJK. F re igh t co llect, to  
M . R . Chaplin , W estbank. 4-8p
H E N R Y ’S  R E A L ’T Y  
Insurance - R ea l Estate 
Phone 739 273 L aw ren ce  A v e .
N O B O D Y  c a n  A F F O R D  T O  B U Y  
a ll the appliances go ing. W e  ren t 
them ! V/e also ren t machiner>'. floo r 
scrubbers and polishers, radios, 
H ec tro lu x  vacuum  cleaner. G ibson 
tractor and p low , n ew  floor Sander 
and edger. concrete  m ixer, w a te r  
pumps, sprayers, etc. T h e  R ad io  
Shop. 1M3 E llis  St. Phone 139.
81-M -tfc
U R G E N T L Y  R E G U IR E D  B y  School 
teacher w ith  2 ch ildren , house o r  
suite. W r ite  B ox  584, K e low n a  
C ourier. 6-2p
W A N T E D — IC E  B O X E S . A N Y  S IZ E  
o r  condition. B urtch  Ic e  D e liv e r ­
ies. RJR.3. P h on e 818-Rl. 77-tf
J O H N S O N  &  T A ’Y L O R  
270 B ern ard  A ven u e
W A N T E D  T O  R E N T — L A R G E  O R  
sm all house in  K e low n a  o r  district. 
P lease  w r ite  S. E. Ph arey , G enera l 
D e liv e ry , K e low n a . 3-tfc
T R A C T O R  W O R K  —  i> L O W IN G , 
d isc ing and excava tin g , J. W . B ed ­
ford . 672 C adder A v e  P h on e  428-R.
63-tfc
SETVERAL Cflioice B u ild in g  Lo ts  in 
W estbank. F u ll particu lars on ap ­
p lication .
Mustard Pickles
W ash  3 lbs. sm all p ick lin g  
cucumbers. C om bine 4 cups 
H e in z  D i s t i l l e d  W h i t e  
V in ega r; cup H e in z  P re ­
pared Y e l lo w  M ustard; Vt cup 
salt and 3 M  sugar. Heat
to  b o ilin g . A d d  cucumbers and 
return to  b o ilin g . Q u ick ly  pack 
on e hot, sterilized  ja r at a time. 
F ill to  H '  *®P*
V in ega r  so lu tion  covers the 
vege tab les . Seal 
each ja r  at once. 
Y ie ld : 7 pints.
F IV E  R O O M  B U N G A L O W , base­
ment, fu rnace and garage. In  the 
South end ..............................  $7,500
D ID  Y O U  K N O W  T H A T  W H E N  
H E N D E R SO N ’S  C L E A N E R S  do  
you r clean ing th ey  M O T H  P R (X )F  
a ll garm ents fr e e  o f  charge. Ph on e 
285 fo r  fast p irk -u p  and d e liv e ry  
service. 50-tfc
F O R  S A L E  
(Miscellaneous)
O N E  B E S -K IL  A E R O S O L  G E N S - 
rs to r  in -^-1 condition  a t a bargain  
price. T h is  m achine has a lo t  o f  
extras. A . R . A tk inson , P .O . B ox  
149, Penticton . 7-6c
W A N T E D — SE E  U S  B E F O R E  D i s ­
posing o f you r  household  fu rn itu re, 
ranges, etc. W e  p a y  best p rices  fo r  
used fu rn iture, O . L .  Jones F u rn i­
ture Co. L td . 50-tfc
F O U R  R O O M  B U N G A L O W  on 
la rge  lot. P a rt basem ent ...... $5,600
G R O C E R Y  B U S IN E S S . G o in g  con ­
cern show ing good reven u e .. $11,500
W A N T E D  F O R  L IB E R A L
trade-ins on you r  second-hand fu r ­
n itu re see O . L . Jones Fu rn itu re 
Co. L td . 50-tfc
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
R ea l Estate
and a ll lin es  o f  insurance 
270 B ernard  A v e ,  K e low n a
No Bus Changes
To Spokane
B Y  W A Y  O F
COULEE DAM
D A IL Y  SE R V IC E
In ternationa l B o im dary  
S C H E D U LE
A t  Y ou r 
G ro c o r ’ s 
In
G a llo n  Jeors 
a n d  Bulk
Leaves  at 12.30 p m .
A r r iv e s  Spokane at 7.30 p m .
Connections East and South
V-107
B etu m in g
Leaves  Spokane a t 5.15 p m . 
A rr iv e s  O ro v ille  a t 11.00 p.m. 
L eaves  O ro v il le  a t 11.45 a.m. 
the fo llo w in g  day
Consult Tour Local Travel Agent 
for Fares and Information
7-4c
KELOWNA 
CYCLE SHOP
N eed a ^ 2 0
to
« 1 0 0 0
LOAN?
S IG N S
P A IN T IN G
Agent for
NEON
SIG NS
C. H TAYLOR
943 Clement Ave.
Sec Your Friendly, 
All-Canadian
N IA G A R A  F IN A N C E  
C O U N S E L L O R
Get to where you are 
going on nme and in 
comfort. Our taxis are 
at your service day and 
night. Phone 878 for 
prompt service.
TWINN CABS
430 Bernard - Phone 878
Wo know from yenra of oxpcrl- 
cnoo that a “moss-prodaoUon 
lino” idea Is inadequato to moot 
every loan need.  ^That la why 
the Niagara Finance Company 
specializes In loans tailored to 
your Individual rcqolrcmonts. 
Our friendly oounscllora oro on 
hand to help you with a loan 
entirely suitable for you and for 
your budget If you could uso 
from $20 to $1000, sco your 
hometown Niagara Finance ad­
viser at once. You'll bo sur­
prised how, without delay or 
red tape, ho can help you solve 
.your loon problem.
•  Rates under $500.00 lower 
tlion Government oelUng; 
above $500, even lower
•  No bonk typo security
•  No endorsers
9 Friendly service 
9  Terms to suit you 
9 Cosh In a day
The EXTRA Benefll of
LIFE INSURANCE
at no extra cost!
Hours 9 to 5 or by appointment
Mr. F. E. H Y L A N D
M A N A G E R
101 R A D IO  BLD G .,
comer Bernard and Pendozi
Phone 811
LONG DISTANCE 
FURNITURE 
MOVING
T O  A N D  F R O M  
A N Y  P O IN T  
I N  B .C .
Efficient Service 
Modern Vans
D. CHAPMAN
& CO., L T D .
Phone 298 Lawrence Ave.
Big enough for
E X P E R IE N C E
Small enough for
f r i e n d l i n e s s
Subsid iary:
INDUSTRIAL ACCEPTANCE Corp.
W a n ted
C O M P E T E N T
B O O K K E E P E R - S T E N O G R A P H E R  
f o r  L a w  O f f i c e .
P rev iou s legal experience not essential.
Apply 1487 W ater St., Kelowna
6-2c
RUTLAND BOARD OF TRADE
FIRST GENERAL MEETING
WEDNESDAY, AUGUST 27
at 6.30 p.m.
Supper at E L  R A N C H O
Guest Speaker - - A. K, L O Y D
rickets may be purchased from any member of the
■ ' t .
Executive for 85c each.
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cmr BUS SERVICE
K E L O W N A . B.C,
N O T I C E
C^nge in Route No Z
E it 'cH ive  l*t." I‘»47 by' TlWtnpwoo Kaa L in e *  L td .
C om m tn c in i' at the C orner o f  lien ia rd  A vc . and I ’ endozi S treet 
tC ity  Hus S to p ); tlicncc N o r th e r ly  on Uendozl S treet to M il l  A v e ;  
thence W c-slcrly on M ill A v e . to  W ater S treet; thence N o r th e r ly  on 
W ater  S tree t and C am p S tree t to Uoanokc A ve .; thence E asterly  
on Hoarroko A v e . to  KJntfsway S treet; thence N o rtiie r ly  on K in g sw a y  
S tree t to> O x fo rd  Avenut?; thence W esterly  on O x fo rd  A v en u e  to 
K ills  S tree t; thence SouUrerly on E llis  S treet to Gaston A v en u e ; 
thence E asterly  on ’ Gaston A ven u e  to St. Paul S treet; thence Soutli- 
c r ly  on St. I*aul S treet to  Bernard  A ven u e; tlicncc W es te r ly  on 
B ern ard  A ven u e  to  corner o f B ernard  A ven u e and Bendozi S treet, 
p lace  o f  comnrencement.
• A b o v e  Change In Itou tc No. 2 is subject to the approva l o f  the 
P u b lic  U tilit ies  Cosnjcnission, Vancouver, D C. A lso  any ob jec tion  
to  the above change in Rou te n o t ify  the Pub lic U tilities  Commission, 
Vancouver, B.C. 0-2c
BRIDES SUGGEST 
RULES TO KEEP
HUBBY HAPPY
Food, a Budget. F|aittery, Hu­
mor and a Kiss a Day All 
Work, They Say
HnOERCSt'
T O R O N T O — (C P )— Ito w  to keep  
11 man happy though harnessed is 
the prob lem  o f  e v e ry  w ife , but 
m any Canadian b rides have com e 
through w ith  fiv e  ru les th ey  hope 
w ill lead  to m arita l bliss. T h ey  eub- JA C O B S— ICEIO
m itted  ru les fo r  a happy m arriage  T lio  U n ited  Church at B envou lin  
fo r  ju d g in g  in  the b rid e ’s budget was tlie  scene o f a  lo v e ly  w edd in g  
com petition  o f  the Canadian N a - w hen  T lie lm a  M ary, youngc.'sl 
tionnl E xh ib ition . daughter o f  M r. and Mrs. A le x  Reid ,
A  generous se rv in g  o f  fo od  and becam e the b ride  o f M r. Charles 
fla ttery  is the fo rm u la  o f m ost cn - Jacobs, youngest son o f Mrs. Jacobs 
trants. I t  took  them  on ly  a  short and the la te  M r. D. Jacobs, o f  Bar- 
tlm o  to  d iscover that m an’s first in - rlc, O ntario . 
sUnct m oves h im  tow ards m other’s
to  attend ttie w edd ing w h icti took 
p lace ut 3 o 'cloi:k  and was fo llo w ed  
b y  a reception  at Uie hom e o f  the 
b r id e ’s m other, Mrs. A rth u r S o v e r ­
eign . and the b rid e ’s grandm other. 
Mrs. P r ic e  E llison, P leasant V a lle y  
Road, Vernon.
CANNING PEACHES 
A FAVORITE
cooking. T lic y  And a w ord  o f praise . , . . . .
accom plishes m ore than criticism .
O ne g ir l  learned  that a nagg ing carried  b y  the prin -
w lfc  creates an antagonistic attl- clpals. T h e  bride, lo ok in g  v e ry  
tude on the part o f  h er husband, charm ing in  h er gow n  o f  w h ite  b ro-
Th c  church was b ca u lifu lly  decor-
I. t
G IV E  Y O U B  R O M E  A  B R IG H T  N E W  
L O O K ! U se LO \YE  B rothers H igh  
Standard Poin ts. W allpapers, w a ter 
paints, brushes and sundry item s to  
ensure a sa tis factory  pain t Job.
W e  se ll G reen  Cross Insecticides.
MERRICK & WARREN
1628 P en doz l S t
r T ended nylon , was attended b y  h er
ihni'fLh^ ni?i w n t 1*1^ 1 f ”  slstcr, M rs. F rank  Snow scll, w ho
though B ill  w as  perfection  itse lf, .^^^e b lu e sheer and v e lv e t. M r.
confides another b r id e  In  h e r  cn- «  _ i. o . ,_____ n
t r v  "B u t a fte r  rc cogn ir in e  his S n ow sc ll attended th e  groom .a i ic r  recogn iz in g  nis Jotib le-rinK  ccrem onv w as con-T h e  d ou b le -r in g  cerem ony w as confau lts I  am cond ition ing  m ycc lf to
accept them  instead o f pu tting o-i R everen d  P c M c .  c
n rnm nnlim  to r  rn fn r,,, -  b rld c ’s sistcr-ln-laW . MrS. W ilb u ra cam paign  fo r  re form .'
H um or N eeded
W licn  a qu ick  dessert is ca lled  
fo r, there is noth ing better than 
T h e  bride, w h o  chose h er cousin, canned fru it. S erved  p la in  w ith  cake 
M iss M yleno  D cBcck, o f  K e low n a , o r  cookies, it  is a lw ay  satisfying, 
ns h er brldc.smald. and her youn- On the other hand, i f  som eth ing a 
g c r  cousin, M iss E llison, as flow er  lu i lo  m ore elabora te is needed, can- 
g ir l, w o re  h er m oU icr’s w ed d in g  ned fru it form s the base o f delicious 
gow n  o f  sh im m ering, iv o r y  satin pics, puddings and sauces. So I f  one 
w it li an inset bod ice o f seed pearls  has tlie  storage space, the hom e 
and lace, fea tu ring  a grace fu l sw eet- econom ists o f the Consum er Section, 
h eart neckline. H er s leeves  tapered  D om in ion  D epartm ent o f  A g r lcu l-  
to  b e low  tlic e lb ow  w h ere  th ey  m et ture, suggest "cann ing w hat you  
lon g  lace m itts. Pann iers o f  lace can ’ ’.
m ou lded  the h ip lin c  o f U io sk irt F o llo w in g  a rc  th e ir  d irections fo r  
w h ich  sw irled  in to  a sligh t tra in . cann ing one o f  the fa v o r ite  fru its—  
A  fllm y  v e i l  o f  rea l lacc, p a rt o f peaches. B e in g  a swept fru it, 
h er m other’s w edd in g  costume, cas- peaches need on ly  a th in  or m odcr- 
caded from  a tiara  headdress stud- n tc ly  th in  syrup. T h in  syrup is 
ded  w lt li seed pearls. T lio  w ed d in g  m ade in  the p roportion  o f  1 cup su- 
bouquet consisted o f p ink  roses and ga r to  2 cups w a te r  (y ie ld , 2t/j cups 
stephanotis. sy ru p ); m odera te ly  th in  syrup 1
T h e  bridesm aid. M iss DeBcck, ^up sugar to  1‘ 4 cups w a te r  (y ie ld , 
w o re  u p icture fro ck  o f  c ic l b lu e ^ cups syru p ).
R . G. R u th e r fo r d  & C o.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kelowna Kamloops
A N N O U N C E
the opening of an office in Penticton at 
2A6 Main Street, Telephone 678, 
untler the inanagcinent of
F. W . SCHROEDER, C.A.
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SEE  T H E  C O U R IE R
H. R eid , p layed  the w ed d in g  music. 
D u ring  th e  s ign ing  o f  the register,
lalTcta w ith  an o il-lh c-shou ldcr 
n eck lin e  fea tu ring a lacc y o k e  and
H o t P ock  Peaches 
B lanch  peaches 15 to  CO seconds
A  sense o f  hum or Is a p rerequ i- M r. E rn ie  B u rnett sang " I ’l l  "Walk 
s ite  to  happy m arried  life . Com - B eside Y o u ” . F o llo w in g  th e  ce re ­
m ents Ind icated  that it  is ncccs- m ony, G ir l G u ides fo rm ed  a guard 
sary  to  laugh  o i l  m inor Incidents o f  honor outside the church, 
that m igh t d eve lo p  in to serious recep tion  w as h e ld  in  the
quarre ls . M an is  a n ever-end ing  ■ i^Uo.^v  ^ L o d g e  w h e re  g la d io li w e re  
o L  o T  th e  c fn tra l m o tif o f  the dc-
A* ntonnna nnH fn i corations. T h o  tonst to  th e  b rid e
w as proposcd b y  M r. D . H . Cam p 
low ed , is a must i f  spats a rc  to be lurnKni irtcVin.- nmnnenr
aro
a fu ll  sk irt w h ich  rustled in  so ft in  hot w a te r  to  lopsen skins. C old  
fo ld s  from  the waistline. H e r  h a lo  p it. D rop  peaches In to  b r in e  ( I  tea.
headdress o f n et and flow ers  b lend- spoon salt to  1 quart w a te r ), as they
bell. M rs. M abe l F ish er proposed 
th e  toast to  absent friends. M r.but n e v e r  ligh t about m oney,”  was 
the w arn in g  o f  a T o ron to  bride.
W hen  quarrels d o  occur th ey  should fa th er w h o  celebra ted  his 86th b i ^ -  
be sm oothed o v e r  a t the end o f  T e legram s w e re
each day. read from  th e  b ro ther and sister o f
M odera tion  in  a ll th ings is sug- the groom  and from  other re la tives  
gested  b y  one b rid e  w h o  considers and fr ien ds  o f  tho happy couple, 
that e v en  com m endable actions and a c c o i^ a n ie d
attitudes, i f  ca rried  to  the extrem e, h y  M rs . 'W ilb u r  Reid , E rn ie  B u rnett 
I________ :._ i_______ "F r ien d  Of M in e”  and F ran kbecom e unbearab le faults.
A t  least one kiss a day  is rccom  
m ended.
W E L D T E X  S I D I N G
A  P L Y W O O D  SIDING 5^-inch TH ICK
Attractive in Appearance —  Easy to Apply. 
Gives a First Class Job at Moderate Cost.
In stock at-
K e lo w n a  B u ild e r s  S u p p ly  Ltd,
1054 Ellis Street (Just north of the station) PH O N E  757
sang "F r ie n d  o f  M in e”  and F ran k  
S n ow sc ll sang “ O h F lo w e r  o f  A l l  
the W o r ld ”  and “ I  Can ’t  Th in k  
W h y ” .
Th e  h appy couple le ft  fo r  a short
honeym oon  in  the N o ro th  Okanagan 
fo llo w in g  w h ich  th ey  w i l l  m o to r to  
B a rr ie  w h e re  th ey  w i l l  reside.
S e rv in g  w e r e  M isses K . H en d er­
son, B . Em slie, K . Peterm an , N . H a- 
m ill, A . S n ow se ll and V . G een . Mrs. 
L . H enderson  and Mrs. J. Sm ith  
poured. U shers w e re  W . H . Reid , 
G eo rge  R e id  and W a lte r  H a lliw e ll.
O u t-o f-tow n  guests w e re  M rs. D . 
Jacobs, m oth er o f the groom , and 
M r. and M rs. J. M iln e  w ith  M u rray  
and M a lc lom  o f  D etroit, M ich igan .
cd  w ith  h er dress and h er flow ers  d ip . Cut in  half, rem ove  skin and 
w e re  y e llo w  g lad io li. T h e  sm all a re  prepared, to  p reven t dlscolora- 
flo w e r  g ir l w o re  a p ictu re fro c k  o f Hon. D rain , le a ve  peaches In halves 
p a le  p ink  net and carried  a basket o r  s lice  and d rop  In to  hot syrup, 
o f  p ink  sw eet peas. b r in g  to b o ll and s im m er 3 m inutes.
T h e  bride, w h o  was g iv en  in  m ar- Pack  hot (p lac in g  peach halves cups 
r ia go  b y  h er uncle, M r. V ern on  E l- d ow n ) in  clean, h o t sealers. C over 
lison, o f  Oyam a, chose fo r  tra v e llin g  w ith  the hot syrup lea v in g  Inch 
a sm artly  ta ilo red  checked su it in  headspace. A d ju s t ru bber rings and 
tones o f  dark  autumn b row n  and tops. Process in  the bo ilin g  w a ter  
d esert sand, fea tu rin g  the n ew  Ion - bath  15 m inutes fo r  p in ts and quarts, 
g c r  ja ck e t w ith  m oulded princess o r  in  an oven  w ith  an autom atic 
lines. H er  b o w le r  hat and acccs- heat control, fo r  25 m inutes, a t 270F 
sories w e re  in  dark  b row n  and red  pints and quarts, 
roses fo rm ed  h er  corsage. F o llo w -  C o ld  P ack  Pcoohes
in g  a f e w  w eek s ’ m otor trip , D r. B lanch  peaches 15 to  60 seconds 
and M rs. N ie lson  w il l  take up resi- in  hot w a te r  to  loosen  skins. C o ld  
dence in  Edm onton. dip. Cut in  h a lf and rem ove  skin
A t  the recep tion  fo llo w in g  the and p it. D rop  peaches In  b rin e  (1 
cerem ony, M r. V ernon  E llison , o f teaspoon salt to 1 quart w a te r ) as 
O yam a, proposed the toast to  his th ey  a re  prepared, to  p reven t dis- 
n iece. A sked  to  serve  w e re  M iss J i l l  coloration .
Cookson, M iss Jessica Locock , M iss D rain , le a ve  in  ha lves  and pack 
Ju dy  ■Wilson, M iss A n n e  H enderson , cups down, o r  s lice  and pack in  
M iss  A u d rey  Sm ith  and M iss B q tty  c lean  h o t sealers le a v in g  % inch 
B a ll, a ll  o f  K e low n a , and M iss B e tty  headspace. A d ju st! ru bber rings 
L e e , o f  W h ite  Rock . and tops. Process in  the b o ilin g  w a -
O th er K e low n a  guests included  20 m inutes fo r  pints and
D r. and Mrs. G eo rge  Cam pbell, D r. fo r  quarts, oven  is
and M rs. M . Butler, M r. and Mrs.
G eo rge  Ba lfou r, M rs. D . H enderson  Pcacnes.^_______________________
and Ronald, M iss A u d rey  Sm ith,
M rs. S im ser and M iss Lansdow ne.
N IE L S O N — S O V E R E IG N
A  w ed d in g  o f  D om in ion -w id e  in ­
terest w as so lem n ized  in  A U  Saints’ 
Church in  V ern on  last W ednesday  
a fternoon  w h en  B ishop A rth iu : S o v ­
ere ign , o f  th e  P eace  R iv e r  d istrict, 
p erfo rm ed  th e  cerem ony xm iting in  
m arr iage  h is  second daughter, E li­
zabeth  V e rn a  (B e th ), and*D r. John 
W . N ie lson , o f  Edm onton.
F rien ds  fr o m  across Canada cam e
M r. and M rs. Jam es M iln e  w ith  
th e ir  sons, M u rray  and M alcolm , le ft  
Thu rsday  fo r  D etro it, M ich igan. 
S T A M P E D E  B U S  S E R V IC E  T h e y  h a ve  been  spending a m onth ’s
T h e  com m ittee in  charge o f  th e  h o liday  in  th e  Okahagan v is it in g
fou rth  annual K e lo w n a  Stam pede M rs. M ita e ’s parents, M r. and M rs. 
announced today  that a specia l bus R e id, o f  B envou lin . 
s e rv ic e  w i l l  b e  p rov id ed  fr o m  the O n  W ednesday, A u gu st 20, a ce lc- 
business section  of, the c ity  lo  the bration  w as held  at th e  hom e o f 
E lxh ib ition  G rounds du ring the tw o  M r. and M rs. W ilb u r  H . Reid , a t 
days w h en  th e  S tam pede takes O kanagan  M ission  to  honor the 86th 
p lace. T h e  bus w i l l  m ake tr ip s  a t b irth day  o f  A le x  R e id , o f  B envou lin . 
regu la r  in terva ls  fro m  a term ina l in  M r. R e id  has been  a  res iden t o f  B en - 
fr o n t  o f  S chell’s  G rill. vou lin  since Ju ly  3, 1903.
Notice to Parents
OF
Primary School Pupib
In order to avoid overcrowding 
and delay at the Primary and Glenn 
Avenue schools on the morning of 
September 2, parents of first-grade 
beginners are advised to bring or send 
these children to school at 10.00 a.m., 
instead of 9 a.m.
E .W . BARTON,
Secretary-Treasurer, 
School District No. 23
B I G  T O P
HAS N O W  B EEN  IN  T H E  
D O M IN IO N  SINCE  
M A Y  5, 1947
T H E  M A S S IV E  B IG  T O P  A R IS E  
A N D  A L L  T H E  O T H E R  T E N T S  
IN  T H E  T E N T E D  C IT Y  . . .
TH E N  draw your own conclusions 
how BIG and how GOOD  
SPARKS CIRCUS is.
H A S  A P P E A R E D  IN  E V E R Y  M AJO R  
T O W N  IN  E A C H  P R O V IN C E  IN C L U D ­
IN G — H A L IF A X , S A IN T  JO H N , S ID N E Y ,  
C H A R L O T T E T O W N , M O N C T O N , F R E D ­
E R IC TO N , Q U E B E C  C ITY , M O N T R E A L ,  
St. C A T H A R IN E S , T O R O N T O , O T T A W A ,  
W IN N IP E G , B R A N D O N , R E G IN A  A N D  
C A LG A R Y .
SPA R K S  C IR CUS H A S  B E E N  A  T R U L Y  O U T S T A N D IN G  A M E R IC A N  C IR CUS FO R  O V E R  H A L F  A  C E N T U R Y ,  
and H A S  A P P E A R E D  in the M AR IT IM E S , Q U E B E C  and O N T A R IO  C O N T IN U O U S L Y  S IN C E  T H E  E A R L Y  20’s.
SP A R K S  C IR CU S IS T R A N S P O R T E D  O N  IT S  O W N  S P E C IA L  T R A IN  O F  D O U B L E  L E N G T H  R A IL R O A D  
CARS, A N D  W I L L  A R R IV E  IN  K E L O W N A  V I A  C.P.R. T U E S D A Y , A U G U S T  26th.
Unloading - Tnesday, Aug. 26
Starting about 7.30 in the morning.
'''
t e f a p ' i
SEE TH E  CIRCUS U N LO A D  IN  TH E  R A IL W A Y  YARDS
EXHIBITION GBODIIDS, Kelowna-Tuesday, Angnst 26 AFTERNOON AND NIGHT
Stupendous and Dazzingly Beautiful Pageant
“LA FIESTA AMERICANA”
Crowning Triumph of Gorgeous Pageantry
England’s Most Famous Equestrians
g t i y f c R O A M i i
JOE HODGINI TROUPE
On the Broad Backs of Percherons and Belgians
M E X IC O ’S G R E A T E S T  G IR L  A C R O B A T S
THE CAUDUIO SISTERS
Matchless, Tumbling, Somersaulitng Acrobats
SPARKS CIRCUS
IS N O T  a small, one-cylinder truck show, 
transported on bicycles, wheelbarrows and 
baby carriages . . . B U T  A  R E A L  C IRCUS  
transported on double length railroad cars.
Jungle Juggernauts,
the
ELEPHANTS
in Massed Manoeuvres
High School
PONIES
in Precision Drills
Those Chalk-Faced
CLOWNS
For Children of 
A ll Ages
Capt. John White’s
GREYHOUNDS
Leaping and Hurdling
Daring Gymnastics
THE BARTONS
in Breath-Taking 
Feats
Glamorous Girls in 
Flights of Beauty, The
AERIAL BALLET
H IG H  IN  T H E  D O M E  of the “ B IG  T O P ”
THE FLYING MERLES
Amazing Precision Timing on 
the Flying Trapeze
FRANCISCO REYNOSA
Famous and Renowned High Perch Artist
A  S U P R E M E  
X C H I E V E M E N T I N  
T A N  A M U S E M E N T
For the convenience of patrons who wish to avoid the crowds at the Circus Grounds, tickets for both performances will be on 
sale SH O W  D A Y  O NLY , 9 a.m. to 5 p.m., at P. B. W IL L IT S  & CO„ LTD. Same prices as charged at the Circus Grounds.
^  M l
MOMDAY,
SALAM
HGURES SHOW 
GOOD TREND
I ‘o|>ulaliori trcn<la Hu K e low n a  nrc 
in the rigttt d irection  as shown by  
fljfurrs released by lioss Oatman. 
p rov in c ia l govern m en t agent.
C om pared to Ju ly  last year. 
birth.s. m arriages and deaths during 
the same m onth this y ea r w e re  In 
favorab le  balance.
B irths In Ju ly. 1!M7. tota lled  .'52 ns 
against 41 in Ju ly. 1946, m arriages 
num bered 23 ns against J3 and there 
w ere  just n ine dcath.s as against 11.
T tie  b iggest islands in the T ru k  
group  o re  M ocn . Dublotg Fefan . 
Um an, U dot and T o l.
$12.50
[Leather Zippered 
Looseleafs ... $2.85
I T Y P E W R IT E R S —
I ’ n d c T v v o o d  a n d  R e m i n g t o n
L U N C H  B O X E S
Pencil Cases ..........  25^ - 75^
Crayons,' P en c il................  35^ ^
W a x .......... ............... - 20^
Scribblers ................. 5^ - 25^
Looseleafi ..........................75^
Ink ..........................  15tf - $1.25
Pencil Sharpeners ............  15^
Eversharp Leads .... 10^ - 15^
Drawing Portfolios..........  10^
Miisic Dictation Books .... lO^ f
Looseleaf Refills—
all .sizes ................... 10(f: -  35^
Compass S e ts ......................75^
Scrap Books, from ..........  10^
. 2 0 ^ f, 2 5 fJ , 3 5 ^
PROIMPT ATTENTION GIVEN ON 
ALL TEXT BOOK ORDERS
S P U R R I E R ’ S
R O B IN  K E N D A L L
Real Values
for Boys and Girls going 
back to school Sept. 2nd.
W e ’re Ready —  for
BETTER SHOES
for G IR LS  and B O Y S
A large selection of smart styled 
shoes for the
HIGH SCHOOL MISS
Saddlc.s, Oxfords, Moccasins and 
Loafers, in dressy tvpes, priced—
$2.95, $3.95 to $4.50
“OUR BOYS”
S C H O O L  B O O T S
that will give excellent wear .
“ L E G K IE ’S B E ST "—
Sizes 11 to pair ...........
Sizes 1 to Syi, pair ...............
$4.50
$4.95
BOYS* O X F O R D S—
Sizes 11 to pair $2.95, $3.25, $3.75
Sizes 1 to 5j4, pair ........ $3.95 to $4.50
B O Y S ’ M A Y E R  SC A M PE R S—
Sizes I to 5*-'*. p a ir .................. $3.95
G IR LS ' S C H O O L  B LO U SE S , 12 to 20,
in white and ass’t colors .. $1.95  ^ $2.25
B O Y S ’ K N E E  P A N T S  with elastic hand 
Ages 6 to 12 years, pair .......... $2.95
B A C K -T O -S C H O O L  H O S IE R Y —
Girls’ Cotton and Lisle
Anglets ....  ....... . m ,  25f to 49^
BOYS* G O L F  H O S E —
Assorted colors at .. 49<, 59f and $1.00
B O Y S ’ F E L T  H A T S —
in assorted colors at .... $1.95 and $2.49
Ltd .
•W H E R E  CASH  B E A T S  CREDIT*^
V a c a t i o n  T i m e  N e a r l y  O v e r  
F o r  2 , 7 0 0  D i s t r i c t  P u p i l s  
D u e  A t  S c h o o l  S e p t e m b e r  2
O n Tuesday, Septem ber 2, le isure days when U icrc w e re  scats and and M isses V . I lr o m c k  and H. D c- 
davs w i l l  come to an end  fo r  som e to spare fo r  a ll and th ere  w as no w a r  w lH  teach, M r ^  I . Dam  w il l  
2.700 {school children In the K e lo w n a  need to be first In lin e  to  m ake sure teach Okanagan Centre. Tcach - 
distrlct. W ith  m ixed em otions th ey  ge ttin g  one. W in fie ld  w il l  be G . L llio tt. S.
w il l  r iis li o r  trudge in to  tlio  p r i-  • • • Roljinson onci IVIljjscs /V. l i c i t  nnu v.
rnary, e lem entary and ju n ior-sen ior T lie re ’l l  be a few  students, no Barber, position  at K llison has
h igh  schools to enro l fo r  the com ing doubt, w lio  are counting on h av in g  been  filled  us yet. 
term. Som e w ill bo reluctant to take !e:is to do th is y ea r because th ey  , • • *
up pencils and books again. A  fe w  read that certa in  subjects h ave  had n i e  staff at tlie  Rutland school 
w ill  be plea.scd at the thought o f  to be dropped from  the list because lias been changed considerab ly. D. 
ge ttin g  liuck to studies. Almo.st a ll o f  luck o f fa c ilit ies  fo r  teach ing H. Cam pbell, p rincipa l, G . B issell, 
w i l l  be .sad at the rea liza tion  tiiat tliein. U n fortunately , it  looks as i f  H . Hobbs. M iss M . M artin . M rs. G.
sum m er holidays have com e and (he fa vo r ite  subjects arc th e  one.s M u isonville , Mrs. M . E lle rgo t and
gone much too qu ick ly. that w il l  bo found mi.ssing. H om e Mrs. N . Spcarc w i l l  a ll  be buck to
in ^ d i s lH c ^ s c h o o ^ ^  im  a and som e optional names added to the s la lt a re  Mi.sscs
•ecoid a tend n^ 0  .1-1^  the oast W illiam s. U . W illiam son . A . Has-
reven  or^e/eht ’1’**^ ’ **-' ind ication  elhan, M . M ncFarlnnc, M . G raham
sch oC l-4 e  childrc^^^^ ii^ tho d M r iS  w il l  have enough sub- and P . M oore, J. B llly ca ld . F. B lsh-
has grt^wn B t S  Uuri.u  the everyon e  busy a t op. E. Hopkins, V . C arr and F.
m O -loT o  (Lt iu  ih o S  wcue 573 stu- T lthm etie . T racey,
dnts tak ing  classes in  the ju n ior- Speaking o f teachers, this y e a r ’s 
Eonioi lu g li school. T h e  num ber had staff at the Junior-senior h igh  school 
.swelled to  8112 during the 1946-1947 1,^  K e low n a  is la rg e r  by  th ree  than 
term . School o ffic ia ls  expec t an yea r ’s. N e w  names to g re e t stu- 
n y e a r .  D uring ^ents this fa l l  arc Mis.scs N . P e te r -  
the 19J9-1040 term  there w e re  080 g j,„ dcM ontrcu il, E. G rayston  
pupils attend ng p n m ary  and c lem - Boulton, Mrs. M . C ow lc , J.
erdary schoo s in the c ity . B y  the cow an s. E. A ffic ck , J. Bnrrc. F . 
tim e ib c  1940-1047 term  ro lled  g igh op  and C. Bruce. T each ers  w h o  
around the num ber had g row n  to last y ea r  and w ho
931. A  fu rther incrcaso o f  about ^ jn  continue to teach du ring  the 
170 IS expected  this year. A t  , 947.1940 term  arc  W . J. L o g ic , p rin -
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to the
BOYS “"d GIRLS
SCHOOL OPENS 
TUES., SEPT. 2"»
Watch for CXir A d  in 
Thursday’s Courier . . 
telling you of all the 
specials we will have 
to offer.
A  C O M P L E T E  ST O C K  O F  E V E R Y T H IN G  
Y O U  W I L L  N E E D  IN  S C H O O L  S U P P L IE S
£
W.R.TRENCH/^
DRUB! 5TRTIQNERV
cipal, M isses N . Gale, 
du ring the 1039-1940 term . I t  had ----- - ir w ou,.... !
increased to 587 du rin g  the 1940- 
1947 term . Expected en ro lm en t th is 
y ea r is 050.
M . Lean , B. 
Beaumont, E. W a lk e r  and B. C row e, 
Mrs. F . Iddens, M rs. E. A sh ley , F . 
Bunco, R . F low er , K . V ernon , F . 
Hobson, W . P ick e rsg lll, W , G reen, 
Th e  record  attendance expected  R* M cC lelland , D . W ood, C. Larson , 
in d istrict schools this y e a r  w i l l  K . M utter, E. Rosenau, F . H ad flc ld  
strain accom m odation to  the b reak- and L . Cuddeford.
in g  point. E xtra  partitions h ave  been  . . . .  1*  *  *  j  ..1______
erected  in present school bu ild ings p r im a iy  and e l ^ e n t a ^
to p ro v id e  additional . classrooms, schools in  the c ity  the sta ff is  la r-  
Sep tem ber 2 m ay see som eth ing g e r  b y  fou r teachers than R  w as 
n ew  in  first-day-at-school featu res—  nam c^ ^  the l^ t
scores o f  boys and g ir ls  s tru gg lin g  a re  M isses 1^ Davves, D. F o w le r , D . 
fo r  scats. I f  that should happen i t  Sutherland, E. Je i^ in son , G. R ob ert- 
w l l l  be a drastic change fro m  th e  son, N . L em on  K . H enderson  and
---------------- ------ - -------- - ---------------------  V . A rd e l. Teachers on  last y e a r s
staff w ho w i l l  be back aga in  this 
y ea r  are F . T . M arriage , principal, 
Misses, B. B a ll, M . Shaw -M acLaren , 
E. K enney, D . Bruce, S. H a rvey , F . 
T readgo ld , A . K ershaw , J. L a w ­
rence, D. Jacobson, M . R en w ick , G. 
C raw ford , J. K e rr , E. G oodsh ip  and 
E. Persoage, W . G reen aw ay  J. M a ie r  
and M rs. E. Burbank.
•  •  •
M r. M arriage, p rin c ipa l o f  the 
p rim ary  and e lem en tary  schools.
“WHIRLWIND” 
DUSTS CROPS 
ROUTS PESTS
Out.. (C P )— “ W atchC H A T H A M ,
m y  dust!’ ’ ________ _
T h a t is the m otto of. A1 Soutar o f  pg j^jg o ffice  fro m  2 to  4 p jn  
Toron to , fo rm er R .C .A .F . f l ie r  ^  w h o  M onday to  F r id a y  o f  th is  w e e k  to  
IS k ick in g  up a m in iature hurricane reg is ter any pupils .w ho h ave  not 
e v e ry  day  in  the Essex an d  K en t already-, been  enrolled , 
d istrict of» Ontario, and fa rm ers  a re  * •  *
fast becom ing convinced  the dust S taffs in  d is tric t schools h ave  been  
churned up b y  Soutar is th e  answ er alm ost com p lete ly  filled . M rs. M . 
to  a p rob lem  that has been  th e ir  F ran k lin  w i l l  teach at B la ck  M oun- 
headache fo r  years— crop  dusting. tain. A t  Benyou lin , J. Sm ith  w U l 
C rop  dusting from  the a ir  has lon g  be p rincipa l and M iss B . S p er lin g  
been  a successful operation  but w ith  w i l l  teach. P r in c ip a l a t M ission  
the Soutar treatm ent it  is even  m ore C reek  w i l l  b e  A . H ooper and teach- 
so, because he is using, fo r  th e  first ers w i l l  be  M rs. J. C ham berla in  and 
tim e  in  Canada, a h e licop ter and the M iss J. D oo little . A t  East K e lo w n a  
results he obtains are p erfect. th e  prin c ipa l w i l l  be M . B a rw ick
“ I t  is just lik e  operating w ith  th e  and the tw o  teachers M rs. N . ly en s  
tactica l a ir  forcer”  the you n g  ve te ran  and Mrs. G . P e rry . M rs. D oris  Fos- 
said. “ W e  g e t cracking a t first l ig h t  te r  w i l l  teach a t South K e low n a , 
in  the m orn ing and f ly  t i l l  th e  M rs. A . M cC lym on t w i l l  b e  th e  p rin - 
'cop ter and I  are both exhausted fo r  c ipa l a t Okanagan M ission  and  to e  
to e  d a y  and w e know  w e  a re  re a lly  teacher w i l l  b e  M rs. S. deCbcq. A t  
d o in g  a  job .”  W estbank to e  p rin c ipa l vv ill b e  B.
H is  w ords are endorsed b y  N . A .  'WToodworth and his s ta ff w iU  in - 
A ffle ck , p lan t m anager f o r  a can- elude M isses J. Robinson, H . G oor- 
n ing  com pany in  the d istrict: “ T h e  man, B . D aw e, and M . M erry . T h e  
h e licop ter looks l ik e  to e  answ er to  p rin c ipa l a t Peach land  is  to  b e  P . 
our p rob lem  o f  g e tt in g  va lu ab le  G err ie  and h is teachers M isses L.^ 
crops dusted qu ick ly  and e ffic ien tly  Rauch, F . B ro w n  and A . Thomas.* 
a t th e  exact tim e w hen  th ey  need  T h e  position  at E w in g ’s Lan d in g  
it. W e T e  sold on th is n e w  de- has not y e t  been filled . A t  O yam a
S A V E  O N  
S C H O O L  S U P P L IE S
Good Selection of Zipper Loose Leaf 
Binders, priced from .... $2.65 to $6.50
Plain Loose-leaf Binders, 2-ring and 
3-ring from .............. .......  25^ to $1.50
Two-Ring Plain and Ruled Refills 10  ^
Three-Ring Plain and Ruled Refills,
(100 sheets) .......... ............. ............. 25^
Three-Ring Ruled Reinforced Refills, 30^ 
Pencil (with eraser) 2 for 5^, and 5^ eacjh 
Mechanical Pencils 40<f, 95^, $1.15
Eversharp Repeater Penciils ......... . $2.50
Fountain Pens .............. $1.75 and $3.75
English Paints, with brush ......... . 50^
Dominion Paints, with brush ...... . 60^
Full selection of Scribblers, Notebooks, 
Scrapbooks and all other necessary 
school supplies.
C H IL D R E N ’S L U N C H  K IT  $ 9 .5 0  
with T H E R M O S  B O T T L E  . :
'f
G il M e rv y n
Across from the Junior-Senior H igh School 
Harvey and Richter
■ / i t
Phone 80
velopm ent.”  '
E xperim enta l W o rk
T h e  helicop ter is ob v iou s ly  suited 
fo r  the w ork . W ith  its ro ta ry  b lades 
fo rc in g  the crop  d isin fectan t dow n ­
w ard, it  a llow s the clouds o f  insec­
tic id e  dust to  bounce o ff  th e  ground 
and lod ge  on the underside o f  the 
p lan t leaves. I t  rem oves to e  danger 
to  crops from  ground equ ipm ent and 
a fie ld  can be treated in  a  short 
tim e. I t  can “ get at”  com ers  o f  
the field.
M uch  o f  to e  w ork  b e in g  done this 
season is o f  an exp e iim en ta l nature, 
Ernest (T o b y  H ick, m anag ing  d ir ­
ector o f  to e  company w h ich  has in ­
troduced to e  hehcopter sp ray un til 
to  Canada, said.
H e  fe e ls  sure that farm ers, once 
th ey  h ave  seen the h e licop ter  in  
operation , w il l  rea lize  its  va lu e  and 
prom ises that s ix  m achines w i l l  b e  
ava ilab le  fo r  the w o rk  n ex t year.
Those w h o  have w itnessed to e  
perform ance o f  the lo w  fly in g  
“ w in dm ills ”  agree that the fa rm er  
has a n ew  weapon fo r  h is figh t 
against insects, a w eapon  that w i l l  
go  fa r  tow ard  w inn ing the w a r  a g ­
ainst fo od  loss.
the prin c ipa l w iU  be M . B raund
MORALS NO 
FAaO RIN  
EViaiON CASE
L O N D O N  (C P )— In  h igh  court 
Judge W . G. Earengey, K .C ., re fu s­
ed  to  o rd er the ev ic tion  o f  a tenant 
on  the ground that she “ liv e d  w ith  
h er lod ge r and had a  baby  b y  h im .” 
“ I f  a m arried  woman, takes a ten ­
ancy and adm its her husband, h e  is 
a licensee and not a tenant o r a 
lodger,”  th e  judge said. “ Is  there 
an y  d ifference betw een  a  le g a l hus­
band and w hat I  m ay c a ll a qUasi- 
husband in  this respect? O n  consid­
eration  I  th ink  there is not.”
“T h is  is  riot a court o f  m orals,”  he 
added. “ I t  m ay shock som e peop le 
l iv in g  in  to e  same b lock  o f flats to  
kn ow  that in  one o f them  a tenant 
is l iv in g  w ith  a quasi-husband. B u t 
m ora l conduct has fa llen  b e lo w  p re ­
w a r  standards."
O N C E  N E R O ’S  G A R D E N
T h e  s ite  o f.th e  V a tican  onCe was 
occupied b y  the G ardens o f  N ero .
T H E
MARY PRATTEN 
SCHOOL OF 
DANCING
R E O P E N S  O N  T C E S D A T , 
SE PT. 2nd
Pu p ils  prepared  fo r  t o e  M usica l 
F es tiva l and R oya l A ca d em y  o f  
D ancing Exam ination th is  ctan- 
in g  spring. F o r  in form ation  . . . 
P h o o e  472-L - Res. 99S G len n  A v e .
we C3B
G r /M e d  G r o c e r  B r o w n
When the wholesaler’s shiny new 
motor truck rolled up to his 
store for tlie first time in 1905, 
Grocer Brown just beamed aU 
over. This new horseless wagon 
wonld really speed up deliveries 
of those delicious, ma]ty-rich . 
Grape-Nuts his customers had 
been clamouring for! ,
‘The clamour for that distinctive* 
ly*difTerent taste has been grow­
ing ever since. And it’s at your 
grocer’s now in lieo wonderful 
breakfast treats — delightfnlly 
“chewy” Post’s Grape-Nuts and 
crinkly, honey-golden POSTS 
GRAPE-NUTS FLAKES!
Sun-ripened wheat and malted 
barley are a double reason why 
Post’s Grape-Nuts Flakes are so 
good — why they provide carbo­
hydrates for energy; proteins 
for muscle; phosphorus for teeth 
and bones; iron for the blood; 
other food essentials.
Beady to eat. Easy to digest. 
Nourishing, delicions. Get 
Post’s Grape-Nuts Flakes today. 
Regular and large economy size 
packages. All carry recipes for 
tempting cookies and other 
good things made with Post’s 
Grape-Nuts Flakes. .
Il
H n \
Gf407
T ^ o s fs
Vrjtittrmi TfMlt Marh ^rape:.
&  O'— A ftoSuta of Oonsrol foods
I»A0E EIGHT
M ONDAY AUGUST 23. m l
W A N T E D
Experienced and In experienced Packers, 
Sorters and General Help for a 4 hour night 
shift. Time 5.30 to 9.30 p.m.
Here is tlie chance for Housewives and High 
Scfiool Students to make the extra dollar during 
the McIntosh and Jonathan packing season.
C A S C A D E
462 Smith Street
Apply in person,
C O -O P E R A T IV E  U N IO N
Kelowna
7-2c
B.CJ.GJL HANDLES 
FRUIT EXHIBITS 
AT ARMSTRONG
Valuable Trophy Offered in 
Better Fruit Special Class 
for TIurcc Plates of Fruit 
In terest in d isp lays o f  fru it  at
RUTLAND
T h e  in du *tr ia l a rts  hulMJng that 
is to be used tern iw rarily  a »  class 
room s fo r  G rades V I I  and V I I I  Is 
rap id ly  ncarlnR  conipIcUon. Th e  
n ew  bu ild ing, w h ich  is be in g  con ­
structed on tlie  prtjperty across U«c 
road from  tl»e  present schools, is an 
a ttractive  stucco bu ild ing, and Fred  
W ostradow sk l, loca l con tractor in 
charge  o f  coni;tructioti, hopes to 
h a ve  Ujc b u ild in g  ready  fo r  occupa­
tion s lio rtly  a fte r  the start o f  theIn terest In d isp lays o f  fru it at n
tljc  annual In te r io r  E xh ib ition  to n ew  term . S eve ra l new  tcacheni w ill  
be h e ld  a t A rm stron g  from  Tuesday 6c on the sc lioo l sta ff this 
to  Thursday. Sep tem ber 10 to  18, num gsl them  a fo rm er  H .A.I' oftt- 
is b e in g  fanned  by  th e  B .C .F.G .A. « r  from  Scotland w lio  v is ited  tlie  
tlirough  its special fru it  com m ltlcc. Okanagan w lii le  in tra in in g  here. 
E leven  years ago, A rth u r K . and was so much im pressed w ith  it 
L o y d  then presiden t o f  the H.CJf*. U 'at he dec ided  to com e h ere  at the 
g J\ ’ liad to  dec ide  w hether the first opportu n ity  a fte r  the w ar. H is 
association ’s fru it  d iv is ion  at the app lication  w as accepted b y  the lo- 
A rm stron g  fa ir  should be coritin- ca l school rcprcscn ta livcs, but it 
ucd o r  abandoned. H e  pondered  w i l l  bo O ctob er b e fo re  he can reach 
the p rob lem  and even tu a lly  decided the dl.strlct. ,
— -  — — —  —  _ that it w ou ld  be M r. and M rs. Charles S h ay lo r and
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SE E  T H E  C O U R IE R  rov^if it  t C  B  ex - ch ildren , o f  V ictoria , a re  v is ito rs
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------  c J Z J l Z  ^atm od « . l .  i l v l i r .  nr.; /,’ ’ ' y ; ' ’ r , d ° M ' ! ? V T ‘A » p . K y
nually  and as a result, exceed in g ly
fine q u a lity  exh ib its  h ave been  James C lark , loca l m a n a ge r  o f 
bu ilt up. , , . M cLean  &  F itzp a tr ick  L td , has been
A  ''b e lte r  fru it specia l class has tem porarily  transfored  to  O liv e r  to 
been crea ted  to  em phasize qu a lity—  take charge o f  the com pany ’s branch 
class 76— w ith  a va lu ab le  trophy th ere  d u rin g  the serious illn ess o f 
as first p rize , a g i f t  from  B uckcr- W a lte r  M c lv o r .
Held’s Ltd., V an cou ver— and a sc- • •  •
cond p r iz e  o f  $15, th ird , $10, fou rth  A n  o ld -tim er o f  the Rutland dis- 
$5, fifth  $3 and s ix th  $2, fo r  the trict, M r. W m . H en ry  Ford , w ho  
best co llec tion  o f  th ree  plates, sub- has resided h ere  fo r  the past th ir- 
m itted  b y  an in d iv idu a l g ro w e r  and  ty - fo u r  years, ce leb ra ted  a b irthday  
the p lates must d isp lay d iffe ren t va - on Augu st 14. A  fa m ily  p icn ic  was 
r ie ties  o f apples, pears and/or stone organ ized  fo r  th e  occasion a t tho 
fru its. K e lo w n a  park . T h e  w eatherm an  co-
A lto ge th c r , 79 classes a re  listed  in  opera ted  to  tho fu lles t ex ten t and 
this B .C .F .G .A . fru it  d iv is ion  w ith  an en joyab le  day  w as spent b y  all. 
generous cash p rizes and a ttractive  T h ir ty - fo u r  guests sat d ow n  to  p ic- 
specials, in c lud ing 2,000 lbs. o f  am - n ic lunch and supper. In  th e  a fter- 
mobiurh phosphate, donated  b y  Buc- noon, you n ger  m em bers o f  tho 
k e r fie ld ’s L td ., 500 lbs. o f  O K  fo r-  group  w en t sw im m in g  w h ile  the 
t il iz e r  b y  Burns and Co., a case o f  others p layed  tho fa v o r ite  pastfano 
canned goods b y  Bu lm an ’s L td ., and o f  the gucst-of-honor, horse shoes, 
a case o f  canned goods b y  Cana- A f t e r  supper tho p a rty  a ttended  the 
d ian  Canners (W es te rn ) L td . b a ll gam e in  the park, to  conclude
A t  tho request o f  g row ers  to the a successful day. Guests at th e  p ie- 
south, p r iz e  m on ey  in  the peach  n ic  included, in  add ition  to  M r. and 
classes has been  m ade m ore  attrac- Mrs. Ford , M r. and M rs. J. A b ra , 
liv e . T h is  is also tru e  o f  grape and M r. and M rs. 'H . 'A b ra , and daugh- 
app lc classes. ter, N e ll, a ll  o f  C a lga ry ; M r. and
T h ere  a rc  th ree  specia l classes fo r  M rs. G e rry  B row n  and daughter, 
pack ing  houses— one each fo r  M e- G erllne, o f  W in n ip eg ; M rs. H.^ Reid , 
In tosh  R ed , W ea lth y  and D elic ious ©f V ancou ver, M r. and M rs. B . M c- 
apples. M illan , M r. M . M cK innon , M r. and
E xh ib its  should be addressed C are  MrsL. H . S k e lton  pnd fa m ily , o f  
F ru it  D iv is ion , In te r io r  P ro v in c ia l A rm strong , M r. and M rs. Charles
| H y » W g y  H o n h
“He refuses to go in . . . says the sweetest music 
he’s ever heard is the way his motor hums with 
C H E V R O N  G A S O L IN E  sold at G E O R G E ’S 
T IR E  SH O P.’’
FIRMS USING 
CITY LAND 
ARE WARNED
Ellis Widening Brings Condi­
tion to Head— The Packing 
Houses Have Used Property
H cporliu g  to  the C ity  C ouncil on 
M onday n ig itt rega rd in g  the \>'ldcn- 
Irig o f  E llis  S tree t, A ld e rm an  J. H- 
Horn, public w orks  com m ittee 
chairman, stated that the w o rh  was 
p roceed ing  sa tis fac torily  but had 
been rece ived  ’ ’b it te r ly "  b y  som e o f  
the pack ing houses.
T lic rc  has been an ag ita tion  fo r  
some years to  w id en  E llis  in  o rd e r 
that the danger o f  accldcata  in v o lv ­
in g  Cyclists be rem oved  in  som e d e ­
gree. D u ring  the pack in g  scaion, 
lite ra lly  hundreds o f  cyclists  use 
the street. T ills  w o rk  w as con tem ­
p lated  this y e a r  and U ie s id ew a lk  
a llow ance on  the south side w as 
to be used fo r  the purpose.
A lderm an  H orn  poin ted  out that 
fo r  m any years severa l o f  the p ack ­
in g  houses had been  using c ity  p ro ­
p e rty  fo r  t lic lr  d e liv e r y  ram ps and 
these w ere  a ffec ted  w hen  the w id ­
en ing  w as undertaken. H e  reported  
exce llen t co-operation  from  som t' 
and strong opposition  fro m  othc i 
pack ing houses.
“T h e  pack ing houses m ust rea l­
ize ,"  he said, "th a t the natu ra l d e ­
ve lopm en t o f th ings w i l l  fo rc e  tho 
c ity  to put a s id ew a lk  d ow n  that 
side o f  the street shortly . T h en  
th e ir  ram ps w il l  have  to  be rem oved  
a ltogether."
H is  W orsh ip  stated  that tho c ity  
w as do in g  tho w o rk  fo r  th e  benefit 
o f  a ll and it  w as fu lly  Justified in  
o rd er to r e lie v e  tra ff ic  congestion , 
particu la rly  that o f  b icycles.
Canadian N a tion a l R a ilw a ys  w i l l  
also be in fo rm ed  that th e  ends o f 
th e ir  spurs near th e  w a te r  tank  p ro ­
je c t  onto c ity  p roperty . W h en  the 
w id en in g  o f  th e  road w ay  w as un­
dertaken , it  w as found  that som e 
o f  these sid ings p ro jec ted  ou t on  the 
road  a llow ance itse lf, w h ile  others 
crossed the s id ew a lk  a llow ance.
BIRTHS
P IP E R  —  A t  the K e lo w n a  G en ­
era l H osp ita l on TTiursday, August
21. 1047, to  M r. and Mrs. A rn o ld  
P iper, R .R. 1. K e low n a , a daugiitcr.
S A R S O N S  —  A t  the K e low n a  G e ­
nera l H ospital, on F r id ay , August
22, 1947, to’  M r. and M rs. G eo ffrey  
Sarsons O kanagan MLssion, a daugli 
ter. (D ied  M onday, A u g . 25.)
B A R O m i —  A t  the K e lo w n a  G e ­
nera l H ospita l, on F rid ay , August 
22, 1947, to  M r. and Mrs. H arold  
Barber, K e low n a , a .son. (S tillb o rn .)
S P E R L IN G  —  A t  t lie  K e low n a  
G en era l Hosp ita l, on Saturday, A u g ­
ust 23, 1947, to  M r. and Mrs. A . J. 
Sperling , K e low n a , a daughter.
Y O U N G  —  A t  the K e low n a  G en ­
era l Hosplal, on Sunday, August 24, 
1947, to  M r. and M rs. Kenneth  
Young, Okanagan M ission, a son.
FE S E R  —  A t  tho K e low n a  G en ­
era l H ospita l, on Sunday, August
24, 1&47, to M r. and Mrs, A n ton  Fes- ora l Hospital, on M onday. August 
er, Rutland, a daughter. 25. 1»47, to  M r. and Mrs. Jos*i>h
C U N D Y  —  A t  the K e low n a  G en- Ctm dy, K tlow n a , a daughter.
FROM BLOWOUT DAN6ERS1FREEDOM
L i f e g u a r d
S A F E T Y l U B E S
TU R N  B LO W O U TS IN T O ) 
SLO W  LEAKS /
" “ “ • - I , " * ' ' ' * ' * * ” ’
/ “ '*® *«e *
wf. »f f*f
ruBt
TIRE
SEE US TODAY ABOUT
Tha Ufeausrd Im an w iU ^  
tuw kind o f inner tube that 
conlaina a 2-pIy reaorvo air 
chADnb<!>fa lalToGuAnLi will fit 
your preaent tlroa— a^ny make. 
Tlioy are econorolcal, too—<oa 
be uaod in aovoral aoU o f tiraa. 
See ua about UfoQuanla today.
T R Y  C O U B IE R  C L A S S IF IE D  A D S
E xh ib ition , A rm strong, B.C.
w FRESH CORNfor
CHRISTMAS
Sweet, tender com, with all the summer fresh­
ness and flavor you enjoyed in August, served 
with your Christmas dinner this y e ^  . . . .  An  
“adventure in good eating” that will save yuu 
money.
Eelowna Frozen Food Lockers Ltd.
—  C O M P L E T E  L O C K E R  SE R V IC E  —
Red and Blue Brand Finest Frozen
Meats Foods
Phone 499 - 224 Leon Ave.
TIRE SHOP
N E W  T IR E S  A N D  T U B E S
W e  vu lcan ize  you r b low -ou ts and 
rep a ir  you r car mats.
W.|.Haffband
247 L aw ren ce  A ve .,
N e x t  D oo r  East o f T h e  L ad d  G arage
70-Mtfc
> e ^ 0 4 i f  d
ADORABLE 
GOWN SHOP
Pendozi St.
Stuart and fa m ily , o f  Rutland, and 
M rs. R. R u fii and fam ily , o f  K im ­
berley , w h o  a re  in ten d in g  to  m ake 
th e ir  fu tu re  hom e in  Rutland. '
• * *
M r. D onald  M cN iven , Sr., w h o  has 
been  v is it in g  h is  son h ere  fo r  the 
past m onth, re tu rned  last w e e k  to 
h is hom e in  C a lga ry . H e  w as d r iv en  
back b y  car b y  M r. D. M cN iven , Jr., 
w h o  w i l l  re tu rn  a fte r  a short stay, 
b r in g in g  back  M rs. M c N iv e n  and 
in fan t son w h o  h ave been  v is it in g  
in  C a lga ry  since June.
• * *
T o n y  B ru m m et w en t dow n  to  the 
Coast last w e e k  w ith  th e  K e lo w n a  
T e e n  T o w n  so ftb a ll team  to  take  
p a rt in  th e  B-C. cham pionsh ip p la y ­
o ff  games, T o n y  is  catcher f o r  the 
lo ca l h igh  school team .
M r. and M rs. L . M . W an less have  
m ovd  to  K e lo w n a  to  reside, and 
h ave  ren ted  a  house on  B ernard  
A v e .
M r. and M rs. R euben  B ird , o f 
N o r th  D akota, p a id  a  b r ie f  v is it  to  
M r. B ird ’s sister, M rs. W . F . Schell, 
last w eek , w h ile  on  a m oto r tou r  o f 
the W est. '
M rs. M . E lle rg o t  is  spend ing a 
w eek  at Joe  R ich  V a lle y  as the 
guest o f  M rs. C. W edde ll.
T h e  lo ca l P ro -R e c  so ftb a ll team s 
h ave  w o n  im portan t v ic to r ie s  th is 
last w eek -end , th e  g ir ls ’ team  de fea ­
t in g  P en tic ton  a t th e ir  o w n  d iam ond 
b y  3-1, and th e  m en ’s team  d e fea tin g  
C an oe  a t th e  K e lo w n a  p a rk  "Sun­
d a y  even in g  b y  5 runs to  2.
T h e  K e lo w n a  Cubs w on  an e x ­
h ib ition  gam e a t the R u tland  p a rk  
on  Sunday m orn in g  fr o m  W oods 
L a k e  b y  a score o f  7-2.
at
B E R T ’S
BOLODROME
Open Bowling every day, 
10 a.m. till Midnight
•  Modem Bright AUe3rs  ^
o Modem Lun(di Counter 
«  Soda Foimtain Service.
C O O L  H E A L T H Y  
R E C R E A T IO N  
on the
H O T  D A Y S  !
74-tfc
T h e  B ritish  Coat o f  A rm s 
sign ifies the in teg r ity  o f  . the 
nation it  represents. T h e  Brand 
name o f  a  product in  ou r store 
testifies to the consistent In ­
tegrity  o f th e  m anufacturer.
C A P O z z rs
C ASH  G R O C E R Y  
279 Bernard Phone 340
g o o d / V e a r
l l  F EG U A R D SAF ET Y TU B E S
K e l o w n a  M o t o r s  L t d .
P H O N E  778 comer Pendoxi and Lawrence
E M R
F o r  A l l  the F am ily :—
b o o k  T IC K E T S  
n o w  on  sale a t a ll 
D ra g  Stores.
NOW SHOWING
at 7 and 9 p jn . 
C O M E  E A R L Y
I t 'S  L o v e  In  b l o o m . .  . I  
w ith  a  S h o w e r
Paulette Goddard
I
Fred MacMuiray
in PoromooiA'*
WED., THURS.
at 7 and 9.03 pan. 
M A T IN E E  W E D N E S D A Y . 2 pan.
—  also  
C A R T O O N  - N E W S
TRIM
DRESSES AND 
SUITS
Jus tarrived for Miss 
Teen Age for her back 
to school days . . .
Check skirts with smart 
bolero jackets . . . prac­
ticable, pretty and the 
prices right.
B U Y  B O O K  TT C K E T S  
fo r  a ll  the fa m ily  
N O W  O N  S A L E !
tit'Michael 
CheXft'oY
—  also  —
C A R T O O N  —  N E W S  —  and 
“ Q U E E N  O F  T H E  C O U R T ”
a Tenn is sjicc ia l re e l
W h a t  O t h e r s  S a y  .  .  .
m
“That’s right—<lon't get 
your clothes cleaned at 
Henderson’s!”
HENDERSON’S
C L E A N E R S
A N D
D Y E R S
PHONE 285
W e  ca ll and d e liv e r .
PEACHLAND
A  re feren du m  to  d ec ide  i f  the 
m u n ic ipa lity  shou ld  piurchase and 
m ain ta in  a m u n ic ipa l hom e fo r  the 
aged  and in firm  w as h e ld  F r id ay , 
A u gu st 22, th e  resu lts o f  th e  v o t in g  
as fo llow s : aga inst 75, fo r  14, and 2 
spo ilt ba llots— a to ta l o f  91 vo tes  
w e re  cast. • »  *  , .
M r. and M rs. J. M . Frguson , o f  
V ancouver, w e r e  guests at the hom e 
o f  M r. and M s. A . A .  W est, o f  T re -  
pan ier, last w eek .
, • • • ■
M r. and M rs. M . N . B a rw ick , o f 
K e low n a , w e re  guests a t the hom e 
, o f  M r. and M s. E. M . Hunt, Th u rs­
day  o f  last w eek .
•  • •
M iss  S h ir le y  M a e  (3 errie  and M iss 
N o e l W it t  re tu rn ed  fr o m  a v is it  to 
A lb e r ta  M on day  o f  last w eek .
P . C . G e rr ie  re tu rned  fro m  a  tr ip  
to  S a ^ a tc h e w a n  M on day  o f  last 
w eek .
Mris. M . T w in a m e  w as a  guest at 
the hom e o f  M r. and  M rs. A . Sm alls 
fo r  a  f e w  hours bn ’Tuesday o f  last 
w eek . •  • • “
M iss  H e len  M artin , o f  L o s  A n g e ­
les, w as a guest at th e  hom e o f  M r. 
and M rs. Z . C . W it t  la s t w e e k  and 
v is ited  o ld  fr ien d s  here.
• •  •  •'
M r. and M rs. N e il  W itt  and daugh­
te r  G ail, re tu rn ed  hom e M on d ay  o f  
last w eek  a fte r  a  f iy in g  tr ip  to  N e l­
son.
M rs. W . K  D arkn e ll, o f  V ancou ­
ver, is spend ing ai h o lid ay  as the 
guest o f M r. and M rs. A .  A .  W est, 
o f  T repan ier.
M r. and M rs. D . G a ldow  and son, 
o f  T ran qu ille , spent a fe w  hours at 
the hom e o f  M r. and M rs. A . Sm alls, 
Tuesday o f  last w eek .
B U S I N E S S  ~ ~  
O P P O R T U N I T I E S
F O R  S A L E  O R  R E N T  — (3 0 0 D  
business on  m ain  h igh w ay. T u rn  
o v e r  $15,000 a  year. F o r  particu lars 
w r ite  P .O . B o x  603, K e low n a . 6-2p
FOR SALE-
1936 International
1/2-TON PANEL 
DELIVERY
Good. Condition.
Possession early 
September
K E L O W N A  F R O Z E N  
F O O D  L O C K E R S
7-2c
Gents’ E N G L I3 H  H U M B E R  
B IC Y C L E S  with 3-speed 
dyna hub lamp.
Ladies’ Royal Enfield Sports 
model with 3 speeds .... $68.50 j
bhild's Sunshine 
Tricycles .......... $17.50, $18.50 j
Tricycle Sunshine ,
Trailers $6.75
Whizzer Power B ikes.. $238.00
125 cc. Power Bikes .. $238.001
125 cc. Chek ,
Motorcycles .................$395.001
350 cc. Royal Enfield 
Motorcycle ....——........  $637.00]
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
« . s o  M a r y  
w il l  t a k e  u p  
n u rs in g  
a ft e r  a ll
. - J
L eon  and E llis  St. Phone 107
J
S C H O O L  B Y - L A W
Trustees W ill Address 
Meetings at the Following 
Places in the Rural Area:
A S P H A L T
O R D E R  N O W  !
Topsoil - Gravel 
Fill SoU
Bulldozing W ork Done
L A. McKenzie
630 G len w ood  A v e .— P h on e  SMT.t
78-tfc
Date Place
Aug. 29— Westbank
Sept. 2— (1) Okanagan Mission
(2 ) South Kelowna 
East Kelowna
Sept. 3— (1 ) Mission Creek 
(2 ) Benvoulin
Sept. 4— (1 ) Rutland
Black Mountain
(2 ) Ellison
Sept. 5— (1 ) Winfield
(2 ) Okanagan Centre
(3 ) Oyama
Place of Meeting 
Westbank School 
Ok. Mission School-
East Kelowna School
Mission Creek School 
Benvoulin School
Rutland School 
Ellison School
Winfield School 
Okan. Centre School
d
Oyama School
As it is desirable that Electors shall know the 
full facts regarding the Building Programme of 
School District No. 23 (Kelovima), they are ur­
gently requested to attend the meetings in their 
own areas as indicated above.
A L L  M E E T IN G S  C O M M E N C E  A T  8.00 p.m.
E. W . B A R T O N , Sec. Treasurer.
7-4c
I t  L O O K E D  for a while as if a tem­
porary financial problem in the family 
might keep Mary from finishing “High”. 
I f  she bad to quit school to help the 
family income that would have meant 
good-bye to her'hopes of becoming a 
nurse.
But here she is, starting her final 
year. Did her Dad suddenly come into 
some money?
No . . .  and yes. He consulted his bank 
manager, who told him how the bank, 
through personal loans, often helped 
people to meet just such situations. 
Arrangements were made, and now Mary 
will take up nursing after all.
In 1946 Canada’s banks {made half a 
million personal loans to Canadian men 
and women.
I H I S  IS  l « “ ” *  \ , )
6 P O N S O  KED BY Y O U R  BANK
